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Ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల46࣢ࠇश͈Ȫ3ȫ̥ͣ௽̩ȫ
లĲĲડġ෠ྦྷव฻Ĳ
ུડ͉Ĵĵૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁ߯৽͈ࢄၳ౷͈ఆ̤͍࣭͢ခ౷͈ޡ͈෠ྦྷ͍̈́ͣͅै౳̦Ȅࢄၳ౷͈ఆ͍࣭̈́ͣͅခ
౷͈ޡ̥ͣ൪ཌ̱̀Ȅ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗ̞̱̈́৽ޗȄਘൽ֭Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜ
ζ݈ٛۗȄরਲȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼Ȅ
ٸ࣭૽̈́̓͞Ȅ̜ͣͥ͠௖௽౷ႀ৽Ȅ౶࣐౷ႀ৽͈঑෻ئͅݳਯ̱̞̹̳̀͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ
134ා͈κΑ·χఱغ2ոࣛͅȄാ౷రನ੥ܱ̦౶࣐౷ۗ੤̷͈͕̥͈ۗ੤̧֨ͅള̱̹ാ౷ర
ನ3̤̞͉̀ͅḘ̏ͦͣ൪ཌ෠ྦྷ̷̞̱͉͈̈́຿૶͉Ȅ߯৽͈ਫ਼ခ͈̜͂ͥ͂͜ͅഴ჏̯ͦ̀
1ȁ෠ྦྷव฻Ȫɋɭɞɨɤɪɟɫɬɶɹɧɟɯȫ͂ఴུ̯̹ͦડ͉Ȅ৘ৗഎ͉ͅ൪ཌ෠ྦྷȪै౳ȫ̞͈̾̀ͅव฻༹͈എ
आݶȄ਀௽̧ͬ೰̹͛ૄ̥̞ࣜͣ̈́̽̀ͥȃႤঃഎͅࡉ̀ȄσȜΏ̤̫ͥͅ෠ྦྷ͈֊ഢȪ֊ਯȫ͉۝ਠ
എ࣐̞̹̦ͩͦ̀ͅȄ൚শ͈κΑ·χ࣭ز͉́Ȅ୽௔Ȅၝ్ȄމैȄਹ୕Ȅעພ̯̰̈́̓̈́͘͘ၑဇͅ
̽̀͢෠ྦྷ͈൪ཌȪ̱̩͉͜ਬ౬֊ਯȫ͉ࡐಠ̈́২࡛ٛય̹͂̈́̽ȃଽຸ͉͂̽̀ͅȄ࣭ခ౷Ȇࢄၳ౷
̥͈ͣ෠ྦྷ͈൪ཌ͉࣓றࡘઁͬփྙ̳ͥ͂൳শͅȄ़̈́ͤ͢͜ͅଽܖ๕͈ୖ৻̯া̳͈̜́ͤ͜Ȅാ౷
ႀ৽͉͂̽̀ͅȄ༆͈ਫ਼ႀ͈͒෠ྦྷ͈൪ཌ͉Ȅႀ౷Ȫ౶࣐౷Ȇ௖௽౷ȫ़͈ႁࡘઁͬփྙ̱Ȅਫ਼ႀࠐא
͈ષ́͜૬࣫̈́࿚ఴ̞̹̈́̽̀ͅȃུડ͈ڎૄ໲͉Ȅਲြ͈൪ཌ෠ྦྷͅ۾̳ͥࡢ༆༹͈႓̧ͬ֨ࠑ̨̈́
̦ͣȄ൲၄শయոြ࿩฼ଲܮ͈̜̞̺ͅໝॠاȄई၄̱̹ാ౷ਫ਼ခͬାၑȄൡࣣ̱̠̳͂ͥ͢ଽॐ̦ࣺ
̞͛ͣͦ̀ͥȃ
2ȁ஻ଲܮࡓ7134ා͈̭͂́ȄୌႣ1626ා̜̹ͥͅȃ̭͈ා͈5࠮3඾ͅκΑ·χ́อ୆̱̹غম͉Ȅܜ̾
̥͈ਘൽ֭ͬੰ̧ȄඤઽȪ·τθςȫ̜ͥͅݠദȄ࣭ࡩாࡩȄၲ಩ৡȄۗ੤಩ৡȄ௙৽ޗ಩ৡ͕̈́̓͂
̳͓͈ͭ̓̀࠺໤ͬઘ̧଄̩̱̹ȃ̧̭͈͂ਲြ͈ാ౷రನ͜ઘ̫̹̹͛Ȅ૧̱̞రನै଼̦ই̹̽͘ȃ
3ȁാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɚɹɤɧɢɝɚȫ͂ ๊͉֚എ͉ͅȄ਱ࡼଲܮ̥ͣै଼̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅ౷ୠ༧͈̭̺̦͂Ȅ
̭̭͉́κΑ·χఱغ̧̥̫ͬ̽ͅ1626ාͅै଼̦ই̹̽͘ാ౷రನͬঐ̱̞̀ͥȃరನ͈ै଼͈̹͛
ͅȄκΑ·χ̥ͣ੥ܱ͞੥ܱۗ༞̦੨സঌ͂ਔ༏͈ߴͅ෩ࡍ̯ͦȄ̷ ̭̤̫࣭ͥͅခ౷Ȅࢄၳ౷Ȅ౶࣐౷Ȅ
௖௽౷͈ࢩ̯͂ਫ਼ခ৪Ȫႀ৽ȫḘ̷̤̫̏ͥͅ෠ྦྷȄै౳Ȅزཥ͈ତ̦ܱ̯̹̈́̓ͦȃസঌ͉́ε΍Ȝ
Ρ͈ႀ౷Ȅ̷ ̭̤̫ͥͅ࢖هȪɬɹɝɥɨȫ͈ࣞȄؚ ర͞ैުા͈ତ̦ܱ̯̹̈́̓ͦȃै଼̯̹ͦാ౷రನ͉Ȅ
౶࣐౷Ȅ௖௽౷̈́ͣ౶࣐౷ۗ੤Ȫɉɨɦɟɫɬɧɵɣɩɪɢɤɚɡȫ͒Ȅ౷༷༆͉ͅڎಭ୕ߊۗ੤͒͂Ȅۯڵͅ؊̲̀
੨ۗ੤̧֨ͅള̯̹ͦȃ
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̞ͥાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣࢄၳ౷̥͈ͣ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳͉Ȅ৾ͤ಺͓࣐̹ͬ̽ષ́Ȅ߯৽͈ࢄၳ౷͍࣭̈́ͣͅ
ခ౷͈ޡ͈Ȅാ౷రನུ̞̹̥͈͂̿ͦͣ͜ͅြ͈ڬͤ൚̀౷4ͅȄ̷͈तȄঊރȄ̷͈̜ͣ
ͥ͠ز़͂̓͜͜5Ȩ̏֨ള̳̭͂ȃ̷͈̯̞Ȅை͈॑শ࢘ාࡠ͉೰̞̭̳͛̈́͂͂ͥ6ȃ
లˎૄȁ൳အͅȄ̱͜௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽̦Ȅ൪ཌಎ͈ু͈ͣ෠ྦྷ͍̈́ͣͅै౳̞̾̀ͅ
߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄ̷͈෠ྦྷ͞ै౳̦Ȅু໦͈ਫ਼ခ͈̥͂ͣ͜൪ཌ̱̀߯৽͈ࢄၳ౷Ȅ࣭ခ౷
͈ޡͅݳਯ̱̹ͤȄε΍ȜΡྦྷȄ਺໶Ȅ΃ΎȜ·Ȅ༼໶ͅউͬ་̢̹ͤȄκΑ·χ߃͍ࣕ̈́ͣ
ͅ༏ޏ͈സঌ̤̫ͥͅة̥͈ͣ޲ྩ૽̱͂̀ε΍ȜΡͅݳਯ̱̹ͤ7Ȅ̜̞͉ͥȄ௙৽ޗȄຸ
৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ֭Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄরਲȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·
χআ௼Ȅ੥ܱۗȄहຸআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼Ȅٸ࣭૽Ȅ̜ͣͥ͠௖௽౷ႀ৽Ȅ౶࣐౷ႀ
৽͈ਫ਼ခ͈͂͜ͅ൪ཌ̱̹কͬ૭̱ၛ̹̀ાࣣ8ȃ
ȁ134ා͈κΑ·χఱغոࣛͅȄാ౷రನ੥ܱ̦౶࣐౷ۗ੤̷͈͕̥͈ۗ੤̧֨ͅള̱̹ാ౷
రನ̤̞͉̀ͅȄव฻͂৾ͤ಺͓͈ࠫضḘ̏ͦͣ൪ཌ෠ྦྷ̷͈͞൪ཌ෠ྦྷ͈຿૶͉Ȅஶફ૽͈
ਫ਼ခ̱͂̀ഴ჏̯̞ͦ̀ͥાࣣȃ̜̞͉ͥȄാ౷రನ̦ै଼̯̹͈̻ͦͅḘ̏ͦͣ෠ྦྷ̷͈͞
4ȁڬͤ൚̀౷Ȫɠɟɪɟɛɟɣȫ͉͂Ȅႀ౷Ȫ௖௽౷Ȅ౶࣐౷Ȅࢄၳ౷ȫ͈ಎ́Ȅ̷̸͈ͦͦ෠ྦྷ̦ࣈै̳̭ͥ
͂ͬڬͤ൚̞̀ͣͦ̀ͥ໐໦͈̭͂ȃ
5ȁ൚শ͈෠ྦྷ͈൪ཌ͉ໝତ͈ز௼ͬ܄͚ਬ౬̱ͬ̈́Ȅ߄஘Ȅਅ࿘Ȇ૙ၳ͈࣮̈́̓໤Ȅݱ෯͈̈́̓ز಄ȄزߓȆ
෠ߓ֚̈́̓୨͈֊൲خෝ़̈́ॲȪȶز़ȷȪɠɢɜɨɬɵȫȫͬ̽̀͜༆͈ႀ౷͒͂֊ͤਯ͚Ȅ֚ਅ͈ਬ౬֊ਯ
എ̈́଻ڒ͜঵̞̹̽̀ȃȁ
6ȁలˍૄ͉࣭ခ౷Ȫࢄၳ౷Ȇޡȫ෠ྦྷ͈Ȅޗٛ͞޲ྩ৪͈জခ౷Ȫ௖௽౷Ȇ౶࣐౷ȫ͈͒൪ཌ෠ྦྷ͈ਫ਼
ခ̞͈̾̀ͅव฻͈฻೰ܖ੔̞̾̀ͅ੆͓̞̀ͥȃ൲၄শయոࣛȄఱၾ͈࣭ခ౷෠ྦྷ̦ാ౷ͬ༶ܤ̱̀
൪ཌ̱Ȅ̷͈֚໐͉୉௹͈ఱႀ৽͈ႀ౷ͅည౿̯̞̹ͦ̀ȃ࣭ز͉਱჋ଲܮྎͅാ౷రನͬै଼̱Ȅ̷
̞ͦ͂̈́͜ͅ5ා͈൪ཌ෠ྦྷ͈ை॑শ࢘ාࡠȪ༹೰ාࡠȫȪɭɪɨɱɧɵɟɥɟɬɚȫඤͅഊอ̯̹ͦ൪ཌ෠ྦྷ͉͜
͈͂ႀ౷͒Ⴒͦ࿗̵̭ͥ͂ͬ೰͛Ȅ෠ྦྷ͈ാ౷͈͒޽ปͬޑا̱̹Ȫ1597ාȫȃ1618ා༹͉ͅ႓̽͢ͅ
̀5ා͈শ࢘ාࡠ̦ږ෇̯̹̦ͦȄ෠ྦྷͅ൪̬੄̯ͦͥಎ઀ႀ৽͈ະྖ̦͈̾ͤȄ30ȡ 40ාయͅশ࢘ා
ࡠ෱গ͈ਬ౬୏ܐ̦̯̈́ͦȄଽຸ̦౲ٴഎͅો༜࣐̞̹ͬ̽̀̽ၠ͈ͦಎ́Ȅȸ༹݈ٛങȹུ͈ૄ͢ͅ
̽̀Ȅশ࢘ාࡠ͈෱গ̦ږ෇̯̹ͦȃ
7ȁ൪ཌ෠ྦྷ͈ఱ໐໦͉൪ཌ୶͈ാ౷́͜෠ྦྷ̱͂̀൱̞̹̦Ȅಎ͉ͅȄၠჂ୆ڰͬಿ̩௽ؚ̫̹̜̬̩
ົ͈༮࢖૽͞زཥȄസঌ͈ε΍ȜΡྦྷȪ౫࿠ؚȄఱࢥȄॽၛؚ̈́̓ȫȄ෠ఆ͈ॠ࿨Ȫز಄๔̈́̓ȫ̈́ͅ
͈̞̹ͥ͜͜ȃ̹͘Ȅධ໐࣭ޏ౷ఝ͉́Ȅ࣭ॐ͍̞͂ࠫ̾̀͜Ȅ਺໶Ȅ΃ΎȜ·Ȅ༼໶͈֚̈́̓শഎ̈́
޲ྩ৪ͅഴ჏̯ͦͥ৪̞̹͜ȃ
8ȁஜૄ͂։̈́ͤḘ̏ ̭͉́௖௽౷͞౶࣐౷͈̈́̓জഎ̈́ႀ৽͈෠ྦྷ̦Ȅ࣭ ခ౷ȄεȜ΍ΡȄఈႀ৽͈௖௽౷Ȇ
౶࣐౷͒͂൪ཌ̱Ȅ̷͈༐ۺͬݥ͛̀ஶફ̱̹ાࣣͬե̞̽̀ͥȃȁ
          
     
ঊރ̹̻Ȭ̦ݳਯ̱̞̀ͥȭാ౷̦૧̹ͅ໦ဓ̯̞ͦ̀̀Ȅ̷͈̭̦͂ാ౷໦ဓరನ9̜̞ͥ
͉ാ౷ોളరನ10ͅഴ჏̯̞̠ͦ̀ͥ̈́͢ાࣣȃ̭ͦͣ෠ྦྷ͞ै౳͉Ȅஶફ૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳ͬȄാ౷రನ̱̹̦̽̀ͅȄ൪ཌ୶̥ͣȬஶફ૽ͅȭ̧֨ള̧̳͉͂ͅȄஶ
ફ૽͈૸໦͉࿚̴ͩȄ̹͘ை͈॑শ࢘ාࡠ͉೰̞̭̳͛̈́͂͂ͥȃ
లˏૄȁव฻͂৾ͤ಺͓͈ࠫضȄ൪ཌಎ͈෠ྦྷ͞ै౳͈֨ള̱̦ຈါ̜́ͥ͂฻౯̯̹ͦાࣣ
͉ͅḘ̏ͦͣ෠ྦྷͬȄतঊȄ̜ͣͥ͠ਅ႒͈ز़Ȅۈͤ৾ͤஜ͍̈́ͣͅ఑࣮ࢃ͈࣮႒͂͂͜ͅ
̧֨ള̳̭͂ȃ̹̺̱Ȅུ༹ങ̦อືً̯͈ͦͥ́͘ݲ͈ා࠮̤̫ͥͅ෠ྦྷ͈ਫ਼ခ໤͉ȄȬஶ
ે̧֨ͅള̱͈చય̱͂̀ȭܱ̱͉̞̀̈́ͣ̈́11ȃ
ȁ൪ཌಎ͈෠ྦྷ̦ু͈ͣྚँ͈ྲȄঈཽȄྻͬȄু໦̦ਯ͚Ȭ൪ཌ୶͈ȭ௖௽౷ႀ౷͞౶࣐౷
ႀ౷͈෠ྦྷ͞༆͈ఱఆȄఆ͈෠ྦྷͅر̵̦̹ાࣣȃ̷͈Ȭ൪ཌȭ෠ྦྷͬਫ਼ခ̱̞̀ͥȬႀ৽ȭ
̷͉͈̭̞͂̾̀ͅऻͅ࿚̴ͩͦḘ͈̏ͦͣྲͬȬࠫँ̱̹ຳ͂̓͜͜ȭȄ͈͂͜௖௽౷ႀ৽
͞౶࣐౷ႀ৽̧֨ͅള̱͉̞̀̈́ͣ̈́12ȃ
ȁ̷͈ၑဇ͉Ḙ͈̭̏͂ͅ۾̱Ḙ͈̏߯৽͈ྵ႓13ոஜ͉ͅȄة૽͜൪ཌ෠ྦྷ̷͈ͬ঑෻ئͅ
਋̫ව͉̞̳ͦ̀̈́ͣ̈́͂ͥ߯৽͈޺႓̦ంह̵̴Ȅ̹̺൪ཌ෠ྦྷͅచ̱͉̀ை͈॑শ࢘ාࡠ
̦೰̹̥̜͛ͣͦͣ́ͥ14ȃ̹͘Ȅ̷͈ၑဇ̱͂̀Ȅാ౷రನ͈֨ള̱ࢃȄಿා͈̜̞̺ͅȄ
௖௽౷͞౶࣐౷͈ਫ਼ခ৪̦་ࢵ̳̭̦̜̠̥̜ͥ͂ͤͥͣ́ͥ15ȃ
లːૄȁ౗̥̭͈ͅ൪ཌಎ͈෠ྦྷ͞ै౳͈֨ള̱̦࣐ͩͦͥાࣣȃ߯৽͈ࢄၳ౷͍࣭̈́ͣͅခ
9ȁാ౷໦ဓరನȪɨɬɞɟɥɶɧɵɟɤɧɢɝɢȫ͉͂Ȅ߯৽͈ࠃဓȄव฻ͥ͢ͅྵ႓Ȅ৾֨̈́̓̽̀͢ͅാ౷̦໦ڬ
̯ͦఈ͈ႀ৽ͅોള̧̯̹ͦ͂Ȅ̷͈ඤယȪਫ਼ခ৪Ȅޏٮ஌Ȅ෠ྦྷ࡫͈ତ̈́̓ȫܱ̱̹ͬరನ͈̭͂ȃ
ാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɚɹɤɧɢɝɚȫ͈༞௷̜̹ͥͅȃȁ
10ȁാ౷ોളరನȪɨɬɤɚɡɧɵɟɤɧɢɝɢȫ͉͂Ȅാ౷̦ఈ͈ႀ৽ͅોള̧̯̹ͦ͂Ȅ̷͈ોള͈બ੥Ȫɨɬɤɚɡɵȫ
ͬ೜ࣺ̺ͤͭరನ͈̭͂ȃാ౷ͅਯ͚෠ྦྷ़͞ॲ̞͈ܱ̾̀ͅ჏̯̞̹̈́ͦ̀͜ȃ͉ͤ͞Ȅാ౷రನ
Ȫɩɢɫɰɨɜɚɹɤɧɢɝɚȫ͈༞௷̜̹ͥͅȃȁ
11ȁ൪ཌ̧̱̹͂ͅ঵̻੄̱̹ز़̜̦́ͥȄ൪ཌಎ͈ಿ̞ා࠮͈ۼͅક๯Ȇક৐Ȇࡣ͍̱̱̹̀̀̽͘Ȅ
ز಄Ȅ࣮໤Ȅ෠ߓ͈̭̈́̓͂ͬ࡞̞͈̺̠̽̀ͥͧȃȁ
12ȁ̭͈ܱ੆͉Ȅུડల1~2ૄ͈൪ཌ෠ྦྷ༐ۺ͈ࡔ௱͉͂̽̀ͅ႕ٸ̜̹ͥͅȃ1626ා̥ͣ1649ා͈ۼͅ
͉ࠫँ̱̹෠ྦྷ͂ྲ͉ঊ̱ͬ̈́̀൪ཌ୶́ඊၛ̱̹࡫ͬ঵̞͈̦̽̀ͥຽ೒̜́ͤḘ̏ͦͬݰႀ৽ͅ༐
̳͈͉ະࣣၑ̞̠͂ၑဇ͉̞̥́̈́ȃȁ
13ȁȸ༹݈ٛങȹུ͈ૄ͈ܰ೰ͬঐ̳ȃల˔ૄ͜४ચȃȁ
14ȁུડలˍૄ͈ಕ̜̠ͥ͜͢ͅͅȸ༹݈ٛങȹଷ೰͈̭͈শത͉́Ȅ൪ཌ෠ྦྷ͈ை॑শ࢘ාࡠ͉5ා͂
̞̹̈́̽̀ȃ̷͈̹͛Ȅ൪ཌ෠ྦྷͬ਋̫ව̹ͦఱႀ৽̦׿ڞ͈ুႀ౷ͅ෠ྦྷͬ5ාۼڞၗ̱Ȅ͈̻ͅু
໦͈঑෻ئͅ౾̩̞̠̭̜͂͂ͤ͜Ȅಎ઀ႀ৽͈ະྖ͈ࡔ֦̞̹̈́̽̀ͅȃȁ
15ȁ̭̭ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥၑဇ͉Ȅ̞ͩ͊ଽຸ͈௰͈აၑ́Ȅಿܢۼ͈൪ཌ͈ை͈॑ໝॠ́ࣾඳ̭̈́͂ͬ
̜̬̀Ḙ̏ͦ́͘ை॑শ࢘ܢۼͬ୭̫̞̹̀ଽॐͬ༕ࢌ̱̞̀ͥȃ
                  
     
౷͈ޡ͈ۗ੤࿨૽Ȅ௖௽౷ႀ৽͍̈́ͣͅ౶࣐౷ႀ৽͉Ȅ੿ြ̧̜̠͓ͤͥஶફͅ๵̢Ḙ̏ͦͣ
ু͈ͣ෠ྦྷȄै౳Ȅ̷͈ز़̞̾̀ͅȄ֨ള̱ͬ਋̫ͥ৪̥ͣ਋৾બ16͈̳ͬ͂ͥ͂ͥ͜ȃκ
Α·χ͍̈́ͣͅ౷༷സঌ͈ાࣣȄ਋৾બ͉ࢩા͈య੥૽̦Ȅࢩા͈య੥૽̦̞̞̈́ఆ͞ޡ͈ા
ࣣȄޡ੥ܱ͞ޗ͈ٛ൴৿17̦ै଼̳͈̱ͥ͂͜Ȅ੤ྴ͉Ȭ̧֨ള̯ͦͥ৪ȭু̦࣐̠̭ͣ͂18ȃ
ȁඋ͙੥̧̧̦̞́̈́৪͈ાࣣȃඋ͙੥̧̧̦̞́̈́৪͉Ȅু͈ͣಶऻংऱ̜̞͉ͥু̦ͣ૞
ှ̳ͥల२৪ͅু͈ͣయͩͤͅ਋৾બͅ੤ྴ̵̯͈̳ͥ͂ͥ͜ȃة૽͜ة૽ͅచ̱̀਋৾બ
ͅ۾̱̀ஶફकఋ̭̯̹ͬܳ͆͛Ȅুͣਫ਼ခ̳ͥংऱȄ൴৿Ȅئཥͅ੤ྴ̵̯͉ͬ̀̈́ͣ̈́
̞19ȃ
లˑૄȁ෠ྦྷ͞ै౳͈ߗ̧ز͞ົ౷20̦Ȅാ౷రನ̤̞̀ͅ௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽ͅ௺̳ͥ
͂ഴܱ̯̤ͦ̀ͤȄാ౷రನ͉́Ȅ̷͈ز̞̹ͅ෠ྦྷ͞ै౳̞̾̀ͅḘ̏ͦͣ෠ྦྷ͞ै౳͉ാ
౷రನ̦ै଼̯ͦͥոஜͅȄ̷ ͈ਫ਼ခ৪͈̥͂ͣ͜൪ཌ̱̹ܱ̯̞̹̳͂ͦ̀͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ
̭ࣽ́ͦͣ͘෠ྦྷ̞̾̀ͅȄ౗̷͈͜ਫ਼ခͬݥ̹͛ஶ̢̯̥̹ͬ̈́̈́̽ાࣣ21ȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ߗ̧ز͞ົ౷̦Ȭুႀͅȭ̜̭ͥ͂ͬၑဇ̱̀ͅḘ̏ͦͣȬఈႀͅ൪ཌ̱̹ȭ෠
ྦྷ͞ै౳̞̾̀ͅȬ̷͈ਫ਼ခͬݥ͛ͥȭव฻̧̭̳̭͉̞ͬܳ͂́̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ͈͂͜ਫ਼ခ
৪͉Ȅಿාͬࠐ̀͜Ȅু໦͈Ȭ൪ཌ̱̹ȭ෠ྦྷ͈ਫ਼ခͬݥ͛̀Ȅ౗̥ͬ߯৽ͅஶ̢̭͉̱ͥ͂
̥̹̥̜̈́̽ͣ́ͥȃ
ల˒ૄȁ൪ཌಎ͈෠ྦྷ͞ै౳̦Ȅव฻͂৾ͤ಺͓Ȅ̤͍͢ാ౷రನ͈ܱश̞͂̿̀͜ͅȄ౗̥
͈̥͂ͣ͜ࡔ̧࣬֨ͅള̯̹ͦાࣣȃ̜̞͉ͥȄव฻ͬࠐ̴ͅȬਲြ͈ȭ༹႓ਬ̞͂̿̀͜ͅ
֨ള̱̦࣐̹ͩͦાࣣȃ
ȁ̭ͦͣ෠ྦྷ൪ཌಎ̷͈ͅ঑෻͈͂͜ͅݳਯ̱̞̹̀Ȭႀ৽ȭͅ୏ܐ੥ͬ੥̵̥Ȅ̷ͦ͂͜ͅ
16ȁ਋৾બȪɨɬɩɢɫɢɨɜɨɡɜɪɚɬɟȫ͉Ȅࣽࢃ͈൪ཌ෠ྦྷ͈ਫ਼ခ̪ͬ͛ͥ߸௔ͬ๰̫̹͈ͥ͛બ੥̜̹ͥͅȃ
17ȁޡ੥ܱ͞ޗ͈ٛ൴৿Ȫɡɟɦɫɤɢɣɢɥɢɰɟɪɤɨɜɧɵɣɞɶɹɱɨɤȫȃ౷༷͈࣭ခ౷Ȅজခ౷͉́උ͙੥̧̧͈́ͥ
৪͉Ȅޡ࿨ਫ਼Ȫɡɟɦɫɤɚɹɢɡɛɚȫͅ޲̞͛̀ͥ੥ܱȪɞɶɹɱɨɤȫ̥Ȅޗٛ޲ྩ͈൴৿Ȫɞɶɹɱɨɤȫ͕͂ͭ̓ͅࡠ
̞̹ͣͦ̀ȃȁ
18ȁષ͈ల1ȡ 3ૄܰͅ೰̱̹൪ཌ෠ྦྷȄ̷͈زॲ͈ݰႀ৽͈͒༐ۺ̜̹͈̽̀ͅ਀௽̧̞̾̀ͅ੆͓̀
̞ͥȃȁ
19ȁ൪ཌ෠ྦྷ༐ۺͬ਋̫ͥ௰͈ႀ৽̦໲࿋̺̹̽ાࣣȄ̷͈ႀ౷ͅݳਯ̳ͥȪ̷͈̾ͤ͘ਫ਼ခȆ঑෻ئͅ
̜ͥȫংऱͣͅ੤ྴ̵̯̞̞̠̭ͬ̈́͂͂ȃ̻ͧͭ͜Ȅגޣႁ࣐ͬঀ̵̯̞̹̜̈́͛́ͥȃȁ
20ȁ൚শ͈ႀ౷͉ͅ൪ཌȄ֚ز஠྽Ȅၝ్̈́̓̽̀͢ͅྫ૽ا̱̹ߗ̧زȪɩɭɫɬɵɟɞɜɨɪɵȫ̦ঢ̭ͥ͂ͧ
͙̹ͣͦͅȃȁ
21ȁ൪ཌ෠ྦྷȆै౳͈ਫ਼ह̦໦̥̞̽̀̀͜Ȅݰႀ৽̷͉͈༐ۺͬݥ͛ͥव฻̭̯̥̹̞̠ͬܳ̈́̽͂Ή
Ȝᾼ̞̾̀੆͓̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
          
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̞̿̀Ȅ౶࣐౷ۗ੤22̤̞̀ͅḘ̏ͦͣ෠ྦྷ̧͉֨ള̯̹ͦ৪Ȭࡔ࣬ȭ͈঑෻͈̜͂ͥ͜ͅক
͈ഴ჏࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ෠ྦྷ̧ͬ֨ള̱̹Ȭݰ̞ȭ௖௽౷ႀ৽͍̈́ͣͅ౶࣐౷ႀ৽̥͉ͣȄ૽࢛಺औరನ23͂̿͜ͅ
̩̭ͦͣ෠ྦྷͅచ̳ͥ߯৽͈͒୕ಭਓ24࣐͉̞ͬ̽̀̈́ͣ̈́ȃ̞̥̈́ͥ߯৽͈୕ಭਓ̜́ͦȄ
̧֨ള̱ࢃͅ෠ྦྷ̦ݳਯ̱෠মͅਲম̱̞̀ͥȬാ౷͈૧̱̞ȭ௖௽౷ႀ৽͍̈́ͣͅ౶࣐౷ႀ
৽̥࣐̠̭ͣ͂ȃ
ల˓ૄȁ௖௽౷ႀ৽͈̥͂ͣ͜Ȅव฻͂৾ͤ಺͓Ȅ̤͍͢ാ౷రನ͈ܱश̞͂̿̀͜ͅȄȬ൪
ཌ̱̹ȭ෠ྦྷ̧͈֨ള̱̦̯̹̦̈́ͦȄ৘ष̧֨ͅള̯̹ͦ෠ྦྷ͉Ȅ̷͈ႀ৽̦ఈ̥ͣࣔව̱
̹௖௽౷͈Ȭ༆͈ȭ෠ྦྷ̦ਰ̹̳̀ͣͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ௖௽౷ͬఈ͈௖௽౷ႀ৽̥ͣȬ൪ཌ̤
͍͢૸య͈ͩͤȭ෠ྦྷ̮͂ࣔව̱̹͈͉ാ౷రನै଼ոࢃ25͈̭͂́Ȅคฃ໲੥̷͈ͦͣ͜ͅ
෠ྦྷ͉Ȭࣔව̱̹௖௽౷ȭ̧ܱ̯̞̹̾͂ͦ̀ાࣣȃ
ȁड੝͈௖௽౷ႀ৽͉Ȅ૸య̧̱ͩͤ͂̀֨ള̱̹෠ྦྷ͈యੲ̱͂̀Ȅคͤ਀Ȭ͈ႀ৽ȭ̥ ͣȄȬค
ͤ਀͈ȭ༆͈ാ౷͈෠ྦྷͬȄ̷͈ز़ͬȄۈͤවͦஜ͈࣮໤Ȅ౎࣮̱̹࣮໤̮͂ಭਓ̳̭ͥ͂
̧̦́ͥ26ȃ
ల˔ૄȁًݲ̤̞̀ͅȄ௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽̦ȄȬু໦͈ਫ਼ခ̱̞̹̀ȭ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳Ȭ͈
༐ۺͬݥ͛ͥȭव฻̭̱̹̳ͬܳ͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ߯৽͈̭͈ྵ႓27ոஜͅȄव฻฻ࠨ̱͂̀Ȅ
൪ཌ෠ྦྷ͈ݰ̞ਫ਼ခ৪ͅచ̱̀Ȅ֒༿̴߰ͥ஠σȜΏ͈ఱ̱߯̀ͅΜ͹ȜςȄఱ࢖ηΧͼσȆ
22ȁ౶࣐౷ۗ੤Ȫɉɨɦɟɫɬɧɵɣɩɪɢɤɚɡȫ͉߳޲ྩ৪ͅဓ̢ͥ౶࣐౷Ȫɩɨɦɟɫɬɶɟȫ͞௖௽౷͈ഴ჏Ȅ໦ဓȄठ
໦ဓͅ۾̳࣐ͥଽͬۯڵ̱Ȅാ౷రನȄ૽࢛಺औరನ͈ै଼Ȅۯၑ̜̹ͤͅȄ17ଲܮࢃ฼͉ͅ൪ཌ෠ྦྷ
͈೏୥಺औ͜ழ૕̱̹ȃȁ
23ȁ૽࢛಺औరನȪɩɟɪɟɩɢɫɧɚɹɤɧɢɝɚȫ͉1646ා̥ͣ1648ා࣐̹ͩͦͅड੝͈૽࢛಺औ̽̀͢ͅै଼̯ͦ
̹రನȃ࡫̮͂ͅ౳ঊ̺̫̦ܱश̯ͦȄల˔ડˍૄ͜ͅ࡞ݞ̦̜̠ͥ͢ͅȄ̷͈ࢃ͈အș̈́ه୕ͅဥ̞
̹ͣͦȃ
24ȁ߯৽͈͒୕ಭਓȪɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɩɨɛɨɪɵȫ͉͂Ȅȸ༹݈ٛങȹల˔ડܰͅ೰̯̞ͦ̀ͥ༛ၬฃ̞࿗̱୕͈
̠͢ͅȄ૽࢛಺औరನȪɩɟɪɟɩɢɫɧɚɹɤɧɢɝɚ）ͅ ̞͂̿̀߯͜৽̦ྵ̴ͥ୕͈ಭਓͬփྙ̱̞̀ͥȃະ೰ܢ
̈́ਓ୕̜̹́ͥ͛Ȅ൪ཌ෠ྦྷ̥͈ͣਓ୕͈ࡔ௱ͬা̱̹͈͜ȃȁ
25ȁ̳̻̈́ͩȄാ౷ࣔව̦1626ා̥ͣȸ༹݈ٛങȹ̦ଷ೰̯̹ͦ1649ා͈́͘ۼ࣐̹ͩͦͅાࣣȃȁ
26ȁૄ໲͈ܱ੆͉໦̥̩̞̦ͤͅٽၞষ͈೒ͤȃ൪ཌ෠ྦྷ̮͂ാ౷ͬఈ͈ႀ৽̥ͣࣔව̱̹͈̻ͅȄ͂͜
͈൪ཌ෠ྦྷ͈঵̻৽̥ͣ༐ۺ୏ݥ̭̯ͬܳͦȄ̥̈́ͅমૂ̦̜̽̀൪ཌ෠ྦྷ͈̥ͩͤͅ༆͈෠ྦྷ̧ͬ֨
̱̹ાࣣ͉ͅȄคͤ਀̜́ͥႀ৽̷̥͈ͣਫ਼ခ̳ͥ෠ྦྷͬȄయੲ̱͂̀৾ͤၛ̀ͥࡀ၌̦̜̞̠ͥ͂͜
͈ȃ̹̺̱Ȅคฃ̯̹ͦാ౷͈ਫ਼ခࡀ̦ാ౷రನ́ږ෇̧́Ȅ̥̾คฃ໲੥́൪ཌ෠ྦྷ̮͈͂ാ౷คฃ
̜̹̭̦́̽͂ږ෇̧́ͥાࣣͅࡠͥȃ
27ȁུૄ͈२ࡢਫ਼̜ͣͩͦͥͅȶ߯৽͈̭͈ྵ႓ȷȪɫɟɣɝɨɫɭɞɚɪɟɜɭɤɚɡȫ͉͂Ȅষͅ࡞ݞ̯ͦͥηΧͼσ
ೱ͈ȶྵ႓ȷͅచ๤̯̥̹̻͈ͦͥ́Ȅͺτ·Γͼೱͥ͢ͅȸ༹݈ٛങȹུ͈ૄࣜͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
                  
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έοȜΡυόͻΙ̦ոஜͅอ̱̹ྵ႓28̞͂̿̀͜ͅȄ೰̹͛ͣͦை͈॑শ࢘ාࡠً̨̦̹̭
͂ͬၑဇͅȄȬஶફ͉ȭ୛̫ͣͦȄ൪ཌಎ͈෠ྦྷ͞ै౳͉Ȅশ࢘ාࡠ͈ஜͅਯ̞̹ͭ́ႀ৽͈
͂͜ͅਯ͙̫̞̯̹̾̿̀͂ͦ͜͢ાࣣȃ
ȁ̜̞͉̹ͥ͘Ȅ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳͈ݰ̞ਫ਼ခ৪̜́ͥ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦Ȅ߯৽͈̭͈
ྵ႓ոஜً͈ݲ̤̞̀ͅȄ஼༷ࣣփ͈৾֨ͬ௖਀͍͂ࠫȄ̷͈̤̞৾֨̀ͅ౗̦౗ͅ൚ڂ͈෠
ྦྷͬોͤള̳̥̦ࠨ͛ͣͦȄ̷͈ক̦બ੥ͅྶܱ̯ͦȄ̜̞͉ͥგٜ୏ܐ੥29̦Ȭव฻ਫ਼ͅȭ
೹੄̯̞ͦ̀ͥાࣣȃ
ȁ߯৽͈̭͈ྵ႓̦੄̯ͦͥஜͅࠨ̹͛ͣͦ೒ͤͅȄ̳͓͈̀մ࠯ͬੜၑ̳̭ͥ͂ȃմ࠯̾ͅ
̞̀ठ͍व฻ૣၑͬٳই̱̹ͤȄ฻ࠨͬࡉೄ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల˕ૄȁً̪ͥ154ා͂155ා͈૽࢛಺औరನ30ͅȄ౗̥͈ਫ਼ခܱ̈́ͥ͂ͅश̯̹ͦ෠ྦྷ͍̈́ͣ
ͅै౳̦Ȅ૽࢛಺औరನ͈ै଼͈ࢃͅȄ૽࢛಺औరನܱͅश̯̹ͦਫ਼ခ৪͈̥͂ͣ͜൪ཌ̱̹
ͤȄ੿ြ͈൪ཌܑ̹ͬ̀ાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ൪ཌ̱̹෠ྦྷ͞ै౳Ȅ̯ͣͅ߻೵ȄঊރȄ؅Ȅః֚௼Ȅ̷̤͍͈ͦͣ͢तঊ̹̻͉Ȅ
̷͈ز़͂ۈͤවͦஜ̤͍͢౎࣮̯̹࣮ͦ໤̮͂Ȅ૽࢛಺औరನ̞͂̿̀͜ͅȄை͈॑শ࢘ා
ࡠ̴̠̫ͬ͜ͅȄ൪ཌ୶̥ͣȄ൪̬੄̱̹͈͂͜ਫ਼ခ৪̧͈͂͒͂֨͜ള̳͈̳͂ͥ͜ȃ̹͘Ȅ
ࣽࢃ͉Ȅة૽͜ఈ͈૽͈ਫ਼ခ̳ͥȬ൪ཌȭ෠ྦྷͬ਋̫ව̴͉ͦ̀̈́ͣȄু໦͈ਫ਼ခ͈̤͂͜ͅ
̞͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల10ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦Ḙ͈̏߯৽༹͈ങอືոࣛͅȄ൪ཌ̱̹෠ྦྷ͞ै౳Ȅ̷͈ঊރȄ߻೵Ȅ
؅ͬ਋̫වͦ̀Ȅু໦͈ਫ਼ခ͈͂͜ͅ౾̞̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈൪ཌ෠ྦྷͬਫ਼ခ̱̞̹̀
͈͂͜௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽̦Ȅ༐ۺͬݥ͛̀ஶ̢̹ાࣣȃ
ȁव฻͂৾ͤ಺͓Ȅ̤͍͢૽࢛಺औరನ̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈൪ཌ̱̹෠ྦྷ͂ै౳ͬȄतঊ̤͢
͍Ȅۈͤවͦஜ̤͍͢౎࣮̯̹࣮ͦ໤ͬ͏̩͚̜ͣͥ͠ز़̮͂ͅȄை͈॑শ࢘ාࡠ̠̫ͬ͜
̴ͅȄ͈͂͜ਫ਼ခ৪̧֨ͅള̳̭͂ȃ̯ͣͅḘ͈̏߯৽༹͈ങอືոࣛͅȄ൪ཌಎ͈෠ྦྷ̷̦
͈৪͈ਫ਼ခ͈͂͜ͅਯ̞̹ͭ́Ȅ̜̞͉ͥਯ͚ထ೰̜̹́̽ܢۼͅ؊̲̀Ȅ̷͈௖਀̥ͣȄ߯
28ȁ̭͈ȶྵ႓ȷ͉͂Ȅ1641ා7࠮23඾ັ̫͈ηΧͼσೱ͈ೂ႓ͬঐ̱̤̀ͤḘ̭̏́Ȅை͈॑শ࢘ාࡠ
ͬ൪ཌ෠ྦྷ͉10ාȄޑଷႲ࣐̯̹ͦ෠ྦྷ͉15ා͂ࠨ̞͛̀ͥȃȁ
29ȁव฻ͅ೹੄̳ͥȶგٜ୏ܐ੥ȷ̞͉̾̀ͅల10ડ121ૄͬ४ચȃȁ
30ȁ7154ȡ 7155ාȄ̳ ̻̈́ͩୌႣ1646ȡ 1648ා֚ͅ࡫ͬౙպͅै଼̯̹ͦਓ୕̹͈͛రನȃ̭ͦͤ͢ͅȄ
ڎ࡫̮͈͂ਓ୕̦خෝ̹͂̈́̽ȃల˔ડˍૄ͈ૄ໲͂ಕͬ४ચ͈̭͂ȃȁ
          
     
৽͈ற୕31̤͍͢ႀ৽͈ਓףȬ͈༞ੲȭ໦̱͂̀Ȅ෠ྦྷ֚૽̜̹ͤȄාۼ10σȜήςͬಭਓ̱Ȅ
෠ྦྷ͞ै౳͈ਫ਼ခ৪̜́ͥஶફ૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల11ૄȁ౗̥̦౗̥ͅచ̱̀Ȅ൪ཌ̱̹෠ྦྷ͞ै౳̞̾̀ͅȄȬ̷͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭ߯৽ͅ
ஶ̢࣐̹̦ͬ̈́̽Ȅാ౷రನ͉ͅȄ̷͈෠ྦྷ̷͈͂຿̦Ȅஶફ૽Ȅ๭̴̞͈࣬ͦਫ਼ခܱ̯͂͜
̞̥̹̳ͦ̀̈́̽͂ͥȃ̹̺̱Ȅً ̪ͥ154ා͂155ා͈૽࢛಺औరನ͉ͅȄ̷ ͈෠ྦྷ̦ஶફ૽Ȅ
๭̴̞̥͈࣬ͦਫ਼ခܱ̯̞̈́ͥ͂ͦ̀ͥͅાࣣȃ̷͈̠̈́͢෠ྦྷ͂ै౳Ȅ૽࢛಺औరನ͂͜ͅ
̞̿̀Ȅ̷͈రನ́ਫ਼ခ৪ܱ̯̞͂ͦ̀ͥ৪̧֨ͅള̳̭͂32ȃ
ల12ૄȁષ͈߯৽͈ྵ႓Ȭ฻ࠨȭոࣛͅȄ௖௽౷̜̞͉ͥ౶࣐౷͈঑෻ئ̜ͥͅ෠ྦྷ͈ྲ̦൪
ཌ̱Ȅ൪ཌ̱̹ࢃͅȄ౗̥͈঑෻ئ̜ͥͅञྩزཥ33͞෠ྦྷ͂ࠫँ̱̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥ߯৽
͈̭͈ྵ႓࣬ոࣛͅȄ౗̥̦౗̥͈̞͂ͥ͜ͅ෠ྦྷ͈ྲ̷̷͈̥̱ͬ̀Ȅু໦͈঑෻ئ͈ञྩ
ͬ໅̹̽زཥȄ෠ྦྷȄै ౳͂ࠫँ̵̯̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ൪ཌ̱̹෠ྦྷ͈ྲ͈͈͂͜ਫ਼ခ৪̦Ȅ
̷͈༐ۺͬݥ͛̀߯৽ͅஶ̢Ȅव฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄྲ̦൪ཌ̱̹̭͂Ȅ̷̷̜̞͉͈ͥ
̥̯̹̭̦ͦ͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ൪ཌ̱̹෠ྦྷ͈ྲ͈͈͂͜ਫ਼ခ৪ͅȄ̷͈ྲͬȄຳ̷͈͂ۼ̧̹́ͅঊރ̧͂̓֨͜͜ള̳
̭͂ȃ̹̺̱Ȅຳ͈ز़̧͉֨ള̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల13ૄȁ൪ཌ̱̹ྲ̦Ȅسຳ̜́ͥ౗̥͈زཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷ͂ࠫँ̱Ȅྲ͂ࠫँ̳ͥஜ̷͈ͅ
ຳ͉ͅड੝͈त͈͂ۼ͈ঊރ̦̞ͥાࣣȃ̷͈ຳ͈ड੝͈ࠫँ͈ঊރͬஶફ૽̧֨ͅള̱͉̀
̞̈́ͣ̈́ȃঊރ͉زཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷ̱͂̀୆̹͈ͦ͂͘͜ਫ਼ခ৪͈̭̭͂ͧ͂̓͛ͥ͂ͅ34ȃ
31ȁ߯৽͈୕Ȫɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɩɨɞɚɬɢȫ͉͂Ḙ̏ ̭͉́Ȅാ౷య̱͂̀೰ܢഎ̤̯͛ͥɨɛɪɨɤȪ࣓றȫ, ɬɹɝɥɨȪ࢖
هȫ͂։̈́ͤȄ֚೰͈చય͞࿒എ͈̹͛ͅه̵ͣͦͥೄ୪୕͈̭͂ȃ૸໦ͅ؊̲̳͓͈̀̀૳ྦྷ̥ͣਬ
͛Ȅ߯৽ͅො͛ͣͦͥȃ̤̈́Ȅ෠ྦྷ֚ز௼̜̹͈ͤාۼ༞ੲ߄10σȜής̞͉̾̀ͅȄల11ડ21ૄ͜ͅ
൳အ͈ܰ೰̦̜ͥȃ
32ȁാ౷రನ͉1626ාͅै଼̯̹͈̜ͦ́ͤ͜Ȅ̷͈ࢃ͈1646ාͅȄಭ୕͈̹͈͛૽࢛಺औరನ̦ै଼̯
̹ͦȃ஼༷ͅႀ౷̷͂ͦͅ௺̳ͥ෠ྦྷ̦ܱ̯̞̹ͦ̀ȃུૄ͉Ȅव฻͉́Ȅ૧̱̞༷͈రನ̽̀͢ͅਫ਼
ခ৪ͬࠨ̱̞͛ͥ͂̀ͥȃ
33ȁञྩزཥȪɤɚɛɚɥɶɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤȫ͉ȄȶञྩγυȜίȷȶञྩി႞ȷ͂͜࿫̧̯̹͈ͦ̀́͜Ȅ༮࢖ࠀ࿩
બ໲Ȫɫɥɭɠɢɥɚɹɤɚɛɚɥɚȫ̞͂̿̀͜ͅञྩ৪̦ञࡀ༐फ͈యͩͤͅȄञࡀ৪̦୆̧̞̜̞̺̀ͥ༮࢖̳
̭ͥ͂ͬࠀ࿩̱̹ਲ௺എ̈́زཥ̜́ͥȃల11ડ23ૄ४ચȃȁ
34ȁུૄ͈ૄ࠯͉ஜૄ͂൳̲́Ȅ̷ ͈༞௷̞̈́̽̀ͥͅȃ෠ྦྷ ȶ͈ز़ȷ͂ ͈͂͜त̧͈̜̞̺͂́ͅ ȶ̹ঊ
ރȷ̦Ȅݰႀ৽़͈ॲ̱͉͂̀൳̲ե̞̯̞ͬͦ̀ͥȃȁ
                  
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ల14ૄȁஶફ૽̦Ȅ൪ཌ̱̹ྲ̦঵̻൪̬̱̹͈͜35͈༐ۺͬݥ͛̀ஶ̢̹ાࣣȃஶફ૽͉̭
̞ͦ̾̀͜ͅव฻࣐̞ͬȄட̧͓ͥ฻ࠨͬ਋̫̭ͥ͂ȃ
ల15ૄȁ౗̥͈ਫ਼ခ͈̥͂ͣ͜෠ྦྷ͈سິ̦൪ཌ̱̹̦Ȅ̷͈Ȭঘ̺ͭȭຳ͉ാ౷రನ͞ാ౷
໦ဓరನȄరನ͈ઈུȄ̜̞͉ͥة̥͈બ੥͈̥̈́́Ȅ൪ཌ̯̹ͦȬ͈͂͜ႀ৽ȭ͈ਫ਼ခ̳ͥ
෠ྦྷ͞ै౳̱͂̀ഴ჏̯̞̹̳ͦ̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ൪ཌ̱̹سິ̦Ȅ౗̥Ȭ༆͈ႀ৽͈ȭ͈ز
ཥ͞෠ྦྷ͂ࠫँ̱̹ાࣣȃ
ȁड੝͈ຳ̦ാ౷రನȄാ౷໦ဓరನȄઈུȄ̜̞͉ͥة̥͈ͣબ੥͈̥̈́́ഴ჏̯̞ͦ̀ͥ
౶࣐౷ႀ৽ͅȄ̷͈سິͬຳ̧͂̓֨͜͜ള̳̭͂ȃ
ల16ૄȁஜૄ͈Ȭ൪ཌ̱̹ȭسິ͈ड੝͈Ȭঘ̺ͭȭຳ̦Ȅാ౷రನ͞૽࢛಺औరನȄ̷̹͘
͈ఈ̞̥̈́ͥબ੥͈ಎ́͜Ȅ൪ཌ̯̹ͦȬ͈͂͜ႀ৽ȭ͈ਫ਼ခ͉ܱ̯̞̞̈́ͥ͂ͦ̀̈́ͅાࣣȃ
ȁ̷͈سິ͉Ȅ̥͈੫̦Ȭ૧̹ͅȭࠫँ̱̹زཥ͞෠ྦྷͬਫ਼ခ̳ͥ৪Ȭႀ৽ȭ͈঑෻ئ́୆ڰ
̳̭ͥ͂ȃ
ల17ૄȁ̜ͥ৪Ȭႀ৽ȭ͈̥͂ͣ͜Ȅ̷͈ਫ਼ခ̈́ͥͅ෠ྦྷ͞ै౳̦൪ཌ̱Ȅ൪ཌಎͅȄ̷͈ྚ
ँ̜̞͉ͥسິ̜́ͥྲͬȄ൪ཌ୶͈Ȭႀ৽ȭ͈ञྩزཥȄ෠ྦྷ̜̞͉ͥै౳ͅر̵̦̹̳͂
ͥȃ̱̥̱ࢃ̈́̽̀ͅȄव฻͈ࠫضḘ͈̏൪ཌ̱̹෠ྦྷ̦Ȅतঊ̷͈͂̓͜͜൪ཌոஜ͈Ȭݰ
̞ႀ৽ȭ̧֨ͅള̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅાࣣȃ
ȁ̭͈൪ཌ̱̹෠ྦྷ͞ै౳͂͂͜ͅȄ൪ཌಎ̥̦ͦͅྲͬر̵̦̹௖਀͈ຳ̹͘͜Ȅոஜ͈౶
࣐౷ႀ৽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁྲ͈ຳ͂ஜत͈͂ۼͅঊ̦̜ͥાࣣ͉ͅȄ̷͈Ȭஜत͈ȭঊͬव฻ͅஶ̢̹Ȭ͈͂͜ႀ৽́
̜ͥ౶࣐౷ႀ৽ȭ̧֨ͅള̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల18ૄȁ̷͈̠̈́͢൪ཌ̱̹෠ྦྷ͞ै౳̦Ȅ൪ཌಎͅȄু໦͈ྲͬȄ༆͈Ȭ൪ཌ୶͉̞́̈́ȭ
౶࣐౷ႀ৽̜̞͉ͥ௖௽౷ႀ৽͈ञྩزཥ36͞ࡣ४زཥ37Ȅ̜ ̞͉ͥ෠ྦྷ͞ै౳ͅر̵̦̹ાࣣȃ
ȁ൪ཌಎͅر̷̞̺͈ྲͬȄ̷͈ຳ͂͂͜ͅȄࡔ࣬Ȭ̜́ͥ൪ཌ෠ྦྷ͈͈͂͜ႀ৽ȭ̧֨ͅള
35ȁ൪ཌ෠ྦྷͥ͢ͅݰႀ৽़ॲ͈঵̻൪̬Ȫɫɧɨɫȫ͉Ȅུૄ́ࡢ༆͈व฻ͬே೰̳͕ͥ̓ࢩ̩࣐̞ͩͦ̀
̹̠̜́ͥ͢ȃȸ༹݈ٛങȹల20ડȶγυȜίव฻̞̾̀ͅȷ͉́঵̻൪̬̞͉̯̾̀ͣͅͅમळ̈́ܰ
೰̦̜ͥȃ
36ȁષ͈ల12ૄ͈ಕ̜̠ͥ͢ͅͅḘ̭͉֚̏́শഎͅञྩ༐फ͈̹͛ͅزཥ̞͂̈́̽̀ͥ৪͈̭͂ȃȁ
37ȁࡣ४زཥȪɫɬɚɪɢɧɧɵɟɥɸɞɢȫ͉͂Ȅ̷͈ാ౷͈ႀ৽ͅయșॽ̢̧̹̭̀͂ͤ͢ͅȄزཥȪγυȜίȫ
͈૸໦̜́ͥ৪͈̭͂ȃਲြ͈੅ࢊ̞̠́ȶۖ஠γυȜίȷͅ௖൚̳ͥȃȁ
          
     
̳̭͂ȃ
ల19ૄȁ౗̥౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦Ȅু໦͈౶࣐౷͞௖௽౷̥ͣȄ̜̞͉ͥۯၑ࿨૽͞ಿ
Ⴧ38̦Ȅྚँ̜́ͦسິ̜ͦ෠ྦྷ͈ྲͬȄ౗̥Ȭఈ͈ႀ৽͈ȭزཥ͞෠ྦྷͅر̵̦̹ٜͥ͛ͅ
༶̱̹ાࣣ39ȃ
ȁ̷͈ͦͣ৪̹̻͉Ȅྚँ̜́ͦسິ̷̜͈́ͦ෠ྦྷ͈ྲͅȄࣽࢃ߸௔̧̦̭̹͈̹ܳ̽͂͛
ͅȄྲু૸̷̜̞͉͈ͥಶऻংऱ͈੤ྴͬັ̱̹ٜ༶ે40ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ̷͈෠ྦྷ͈ྲ̹̻͈
ႀٸࠫँၳ41ͬ৾ͤࠨ̱̹̦͛̽̀ͅಭਓ̳̭ͥ͂ȃႀٸࠫँၳͬಭਓ̱̹৪͉Ȅٜ༶ે̷ͅ
͈ྴܱ̳̭ͬ͂ȃ
ల20ૄȁ౗̥௖௽౷͞౶࣐౷͈Ȭႀ৽ȭ͈̭͂ͧͅȄ૽̦̽̀͞ြ̀ȄȬু໦̹̻͉ȭুဇ
ྦྷ42̜́ͥ͂࡞̞Ȅ̷͈৪̷̹̻͉͈Ȭ௖௽౷Ȅ౶࣐౷ႀ৽ȭ͈঑෻ئ́෠ྦྷ͞ै౳̱͂̀ਯ
͚̭͂ͬܛབ̱̹ાࣣȃ̷͈৪̹̻̦̽̀͞ြ̹ാ౷͈Ȭႀ৽ȭ͉Ȅষ͈̭͂ͬଂ࿚̳̭ͥ͂ȃ
̳̻̈́ͩȄ̥̦̞̥ͦͣ̈́ͥুဇྦྷ̜̥́ͥḁ͈̑ͦͣ୆̦̭̜͈̥ͦ̓́ͥ͘ḁ̦̑ͦͣ౗
͈঑෻ئ́୆ڰ̱̞̹͈̥̀ȃ̭̥̓ͣြ̹͈̥ȃ౗̥͈زཥȄ෠ྦྷȄै౳̦൪ཌ̱̹͈́̈́
̞̥̠̥̓ḁ̦ٜ̑ͦͣ༶ેͬ঵̞̥̠̥̜̽̀ͥ̓́ͥȃ
ȁ̷͈৪̹̻̦ٜ༶ેͬ঵̞̞̽̀̈́ાࣣ͉ͅȄ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽͉Ȅ̷͈৪̹̻̾ͅ
̞̀Ȅږ̥ͅুဇྦྷ̜͈̥̠̥́ͥ̓૯௖ͬݪྶ̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀ȄȬ̥̦ͦͣুဇྦྷ̜́ͥ
̞̠͂ȭ૯௖̦ݪྶ̯̹͈̻ͦͅȄ̷̥͈ͦͣͬා͈̠̻ͅȄκΑ·χ͈౶࣐౷ۗ੤43ͅഴ჏
̳̹ͥ͛ͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ȃ΃Ύϋ͈૽ș͞΃Ύϋ͈ັ௺സঌ͈Ȭ૽ș͈ાࣣȭ͉ȄȬ਋̫ව
38ȁۯၑ࿨૽͞ಿჇȪɩɪɢɤɚɳɢɤɢɢɫɬɚɪɨɫɬɵȫ͉͂Ȅ߯৽͈ঐা́ࢄၳ౷ۯၑ͈̹͛ͅ෩ࡍ̯̹ͦ࿨૽͞
࣭ခ౷͈ޡ͈ޡಿȪఆಿȫͬঐ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅུૄ͉জခ౷Ȇ࣭ခ౷ͬ࿚̴ͩȄႀٸࠫँ̦࣐ͩͦ
̹ા༹ࣣ͈എ਀௽̧ͬܰ೰̱̞̀ͥȃȁ
39ȁ෠ྦྷ͈ႀٸ൪ཌ͈ࡔ֦͈৽ါ͈͈̈́͌͂̾͜ͅȄࠫँ͈̹͈͛൪ཌ̦̜̹̽ȃུૄ͉Ȅ̷͈̠̈́͢ম
ఠͬਓਚ༹̳༷ͥͬা̱̞̀ͥȃȁ
40ȁٜ༶ેȪɨɬɩɭɫɤɧɵɟɩɚɦɹɬɢȫȃུૄ͈̤͂ͤȄႀ৽̦ਫ਼ခ̳ͥ෠ྦྷ͈ྲͬ༆͈ႀ৽͈زཥȆ෠ྦྷͅر
̵̧̦͉ͥ͂ͅȄࢃ৪͈ႀ৽͉ஜ৪ͅႀٸࠫँၳȪɜɵɜɨɞȫͬ঑໡̞Ȅஜ৪͈ႀ৽͉ྲٜͅ༶ેͬള̳
̭̞̹͂̈́̽̀ͅȃ̤̈́Ȅষ͈ૄ̜̠ࣜͥ͢ͅͅȄࠫँ͈ાࣣ̩́̈́̀͜Ȅႀ৽̷̥͈ͣ঑෻Ȇਫ਼ခͬ
͉̹̭ܱ̱̹̈́ͦ͂ͬ໲੥ٜ͜༶ે͂࡞̹̽ȃȁ
41ȁႀٸࠫँၳȪɜɵɜɨɞȫ͉Ȅਫ਼ႀ͈෠ྦྷ੫̦ႀٸ͈෠ྦྷ͞زཥͅر̵̧̦ͥ͂ͅȄࡓ͈ႀ৽̦ࠫँ୶͈
ႀ৽̥ͣ਋̫֚৾ͥਅ͈૸୏̫߄ȃ߄ڣ͉ႀ৽ۼ͈৾ͤࠨ̯̹̦͛̽̀̈́ͦ͢ͅȄུડల34ૄ͈व฻͈
ष͈࢖೰ڣ̦5σȜής̜́ͤḘ͈̩̞̦̏ͣ௖ા̺̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
42 ুဇྦྷȪɜɨɥɶɧɵɟɥɸɞɢȫ͉͂Ȅႀ৽͈ঘݲȄႀ౷͈࣏෱Ȅಿා͈༛ၬ୆ڰ̈́̓အș̈́ၑဇ́Ȅാ౷ర
ನ͞૽࢛಺औరನ͈ષ́Ȅඅ೰͈௖௽౷Ȇ౶࣐౷͈ႀ৽͈ਫ਼ခȆ঑෻ئͅව̞̞̽̀̈́৪̹̻ͬঐ̳ȃ
43ȁ̭̭͉́Ȅ౶࣐౷ۗ੤Ȫɉɨɦɟɫɬɧɵɣɩɪɢɤɚɡȫ̦ۯڵ̳ͥ౶࣐౷Ȇ௖௽౷͈෠ྦྷ͈ാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɚɹ
ɤɧɢɝɚȫ͒ ͈ഴ჏ͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
                  
     
̹ͦ෠ྦྷͬȭ΃ΎϋͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ȃΦόΌυΡ͈૽ș͞ΦόΌυΡ͈ັ௺സঌ͈Ȭ૽ș͈
ાࣣȭ͉ȄȬ਋̫ව̹ͦ෠ྦྷͬȭΦόΌυΡͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ȃίΑ΋έ͈૽ș͞ίΑ΋έ͈
ັ௺സঌ͈Ȭ૽ș͈ાࣣȭ͉ȄίΑ΋έͅႲ࣐̩̭ͦ̀͂ȃ
ȁ౶࣐౷ۗ੤̤̞̀ͅȄ͘ ̹͉౷༷സঌ̤̞͉̀ͅ௙ආͤ͢ͅȄ̷ ͈̠̈́͢ুဇྦྷͅȄષܱȬ͈
ႀ৽͈ાࣣȭ͂൳̲̠͢ͅଂ࿚࣐̞ͬȄ̷͈ೊ੆ͬୃ̱̩੥̧ၣ̭͛ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅഴ჏ͅႲ
̭̹ͦ̀ͣͦ৪̹̻̦Ȅଂ࿚͈ೊ੆̱̹̦̽̀ͅȄഴ჏͈̹͛ͅႲ̧̹ͦ̀Ȭႀ৽ȭͅ෠ྦྷ͂
̧̱̀֨ള̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅાࣣ͉ͅȄ̥ͦͣͬ෠ྦྷ̧̱͂̀֨਋̫ͥȬႀ৽ȭ͉Ȅ਋̫ව
ͦͅष̱̀Ȅ̥͈ͦͣଂ࿚͈ೊ੆੥ͅ੤ྴ̳̠ͬͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ
ల21ૄȁ௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽̦Ȅ̽̀͞ြ̹৪̹̻͈૯௖ͬݪྶ̳̭̩ͥ͂̈́Ȅഴ჏͈̹
͛ͅႲ࣐̹̭ͦ̀̽͂ͧȄ౗̥Ȭఈ͈ႀ৽ȭ̷̦͈৪̹̻͉ু໦͈ਫ਼ခ̈́ͥͅ෠ྦྷ̜́ͥ͂ஶ
̢̹ાࣣȃ
ȁव฻͂৾ͤ಺͓࣐̞ͬȄ૽࢛಺औరನͬ಺͓̹ષ́ȄȬஶ̢͈೒̜ͤ́ͦ͊ȭ̷͈৪̹̻ͬȄ
෠ྦྷ̱͂̀तঊ̤͍͢ز़͂̓͜͜Ȅࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȃ̹͘Ȭࡔ͉࣬ȭȄ૯௖ͬݪྶ̵̴
ͅఈ૽͈෠ྦྷ͞ै౳ͬ਋̫ව̹ͦ৪Ȭႀ৽ȭ̥ͣȄȬ෠ྦྷ̹̻̦ȭ̷͈ਫ਼ခ͈͂́͜୆ڰ̱̀
̞̹ා࠮͈߯৽͈୕߄͞Ȅ௖௽౷Ȅ౶࣐౷ႀ৽͈ਓව͈໦̱͂̀Ȅ1ා̜̹ͤ10σȜήςͬಭ
ਓ̳̭ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ૯௖ͬݪྶ̵̴ͅȄఈ૽͈Ȭ෠ྦྷ͞ै౳ȭͬ਋̫ව̭̦̞̠ͦͥ͂̈́͢
̳̹̜ͥ͛́ͥͅȃ
ల22ૄȁ෠ྦྷ͈ঊރ̜́ͥ৪̦Ȅু໦͈຿͞༦ͬ๛෇̱̹ાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬࣥ࿚̥̫̭ͥͅ 4͂4ȃ
ల23ૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦȄఈ૽͈Ȭਫ਼ခ̳ͥȭ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳ͬু͈ͣാ౷͈͒௵ป
ͬ଎̽̀Ȅ̥̥ͦͣͣञྩબ໲45͞ఉڣ͈఩ັͥ͢ͅ఩ັબ੥46̹̳ͬ৾̽͂ͥȃ̷͈ࢃȄव
฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳̧͈֨ള̱ͬ਋̫̹Ȭ͈͂͜ႀ৽ȭͅచ̱̀Ȅ఩ັબ
44ȁ໲ྤ̦໦̥̩̞ͤͅૄ໲̺̦Ḙ͉̏ͦ൪ཌ෠ྦྷ͈व฻̤̫ͥ৾ͤͅ಺༹͓͈༷ͬܰ೰̱̹͈͜ȃാ౷
రನȄ૽࢛಺औరನ͉࡫Ȫɞɜɨɪɵ）ౙպܱ́჏̯̞̹ͦ̀ͥ͛Ȅ຿༦̦̥ͩͦ͊Ȅུ૽̦௺̳ͥȪਫ਼ခ
̯̞ͦ̀ͥȫႀ৽͉ယօͅ฻ྶ̳ͥȃ̷͈̹͛Ȅ൪ཌ෠ྦྷ͉ଂ࿚́Ȅ຿༦̜́ͥ৪̷ͬͦ͂෇̴͛Ȅু
໦͉ুဇྦྷ̺͂৽ಫ̳̠ͥ̈́͢ΉȜΑ̦व฻̩̜̹́̽͂͢ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
45ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ́ե̞̠ͩͦ̀ͥ̈́͢Ȅৰ߄͈षͅञࡀ৪ͅള̯ͦͥȄඤယȄڣȄ༐फܢࡠ̈́̓
ܱ̱̹ͬબ໲Ȫɤɚɛɚɥɚȫ͈ ̭͂ȃȁ
46ȁ఩ັબ੥Ȫɫɫɭɞɧɚɹɡɚɩɢɫɶȫ͉Ḙ̏ͦ́͘ఉ̩͈ܰ೰̦̜̹̽ञྩબ໲Ȫɤɚɛɚɥɚȫ̦඾ુഎ̈́ৰ߄̜́
͈ͥͅచ̱̀Ȅႀ৽̦̈́̓Ȅুႀͅ൪ཌ̧̱̹̀෠ྦྷȆै౳ͅ൚࿂͈୆ॲ਀౲̱͂̀Ȅ߄஘Ȅز಄Ȅ࣮
໤̈́̓ͬ఩̱ັ̫̠ͥ̈́͢ાࣣ͈఩ັબ੥Ȫৰဥબȫͬঐ̱̞̀ͥȃ̷̭͉ͅȄ఩ັڣȄ༐फܢࡠȄ༐
फ༹༷Ȅ༐फ͈́͘ৰͤ਀͈݅ྩ͞ૄ࠯̦ܱ̯̹̈́̓ͦȃ༐फ͉̤࣮͜ͅ໤͞ز಄࣐̹̽̀ͩͦ͢ͅȃ
          
     
੥͞ञྩબ໲̞͂̿̀͜ͅȄȬ൪ཌ෠ྦྷ͈௵ปͬ଎̹̽৪ȭ̦ஶ̢̭̱̹ͬܳાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢఩ັબ੥͞ञྩબ໲ͬ঵̾৪ͅచ̱͉̀Ȭव฻ͬȭݵ๛̱Ȅ̷͈̠̈́͢ञྩબ໲
͞఩ັબ੥̩͂̿͜ͅव฻࣐͉̞ͬ̽̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈̠̈́͢ञྩબ໲͂఩ັબ੥ͬ૞ဥ̱͉̀
̴̈́ͣȄ఩ັબ੥͞ञྩબ໲̷͈̠ͬ̈́͢৪̥ͣ৾ͤષ̬̀Ȭ౶࣐౷ȭۗ੤̧֨ͅള̱ȄȬാ౷ȭ
రನͅഴ჏̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳͉ͅ఩ັ߄ͬ঵̵̹̹͘͘Ȅࡓ͈௖௽౷ႀ৽͞
౶࣐౷ႀ৽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁ൪ཌ෠ྦྷ͞ै౳ͬ਋̫ව̞̹ͦ̀৪͈͒఩ັ߄͈Ȭ༐फȭ͉ݵ๛̳̭ͥ͂ȃ̭͉ͦȄఈ૽͈
෠ྦྷ͞ै౳ͬ਋̫ව̴͉ͦ̀̈́ͣḘ̏ͦͅ఩̱ັ̫͉̞̥̜̀̈́ͣ̈́ͣ́ͥ47ȃ
ల24ૄȁ௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽͈ਫ਼ခ͈̜͂ͥ͜ͅ෠ྦྷͅȄ߻೵ȄȬ౳͈ȭঊރȄ؅̦̤̈́̓ͤȄ
̭͈ͦͣ৪̹̻͉૽࢛಺औరನ̤̞̀ͅ຿͞૶௼৪͂൳̲࡫ͅഴ჏̯̞̹̳ͦ̀͂ͥȃ̱ ̥̱Ȅ
ഴ჏̷͈͈̻͈ͅ৪̹̻̦Ȭ͈͂͜࡫̥ͣȭ໦̥ͦ̀Ȅু໦͈࡫ͬࢹ̢̠̹ͥ̈́̽͢ͅાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢Ȭ૧̱̞ȭ࡫ͬྚഴ჏̴̱͉̀̈́ͣͅ48Ḙ̏ͦͬထ๵͈࡫͂ઠ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
̹͘Ȅ̷͈৪̹̻̦Ȅ૽࢛಺औరನ͉́Ȅ຿͞૶௼৪֚͂੣ͅഴ჏̯̞̞̠ͦ̀ͥ͂ၑဇ́Ȅ
౶࣐౷ۗ੤̷̤̞͈̠̀̈́͢ͅഴ჏49̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́50ȃ
ȁࣽࢃȄུා157ා˕࠮ˍ඾51ո͉ࣛȄ౗̷͈ͦ࡫̦ྚഴ჏̜̞̠́ͥ͂ஶેͬ߯৽ͅզ̀੄
̴̱͉̀̈́ͣ52Ȅ౶࣐౷ۗ੤͉́Ȅ̷͈̠̈́͢ஶ̢ͬ਋̫ັ̫͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄً̪
ͥ154ා̤͍͢155ා53͉ͅȄ߯৽͈ྵ႓̱̹̦̽̀ͅȄఱண૖̤͍͢κΑ·χআ௼̦Ȅ਱লط
୪໧͈୹୎̱ͬ̀Ȅ෠ྦྷ̤͍͢ै౳ͬȄ̜ͣͥ͠௖௽౷ႀ৽Ȅ౶࣐౷ႀ৽͈̭͂ͧͅഴ჏̱̀
̞̥̜ͥͣ́ͥḁ̑ͤͅȄ૯৘̴ͣ͢ͅͅȬ૽࢛಺औరನ͈͒ȭഴ჏̱̹ͬ̈́ાࣣ͉ͅȄठഽ
47ȁಎ઀͈ႀ৽͈ാ౷̥ͣఱႀ৽͈ാ౷ͅ෠ྦྷ̦൪ཌ̱̹ાࣣȄఱႀ৽͉෠ྦྷ͈͒఩ັ̥̽̀ͦͣͬ͢ͅ
ুႀ౷ͅ޽ป̳̭̦࣐ͥ͂ͩͦȄআ௼Ȇ઀আ௼̥͉̭͈̠ͣ̈́͢ந౾ͬ๱ඳ̳ͥஶ̢̦Μ͹Ȝςͅզ̀
̀੄̯̞̹ͦ̀ȃȁ
48ȁ̭͉ͦȄ঑෻ئ͈෠ྦྷ̰ͬͩ͂ྚഴ჏̱͂̀Ȅ୕͈঑໡̞ͬ൪̭ͦͥ͂ͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
49ȁ౶࣐౷͞௖௽౷͈෠ྦྷͅచ̳ͥه୕͈̹͈͛ȶ૽࢛಺औరನȷȪɩɟɪɟɩɢɫɧɚɹɤɧɢɝɚȫ͉Ȅ౶࣐౷ۗ੤
Ȫɉɨɦɟɫɬɧɵɣɩɪɢɤɚɡȫͅ༗ۯ̯ͦȄ࡫Ȫɞɜɨɪȫ̦་̮ͩͥ͂ͅഴ჏̱̫̥̹ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
50ȁ17ଲܮ͈20ාయ̥ࣼͣȄ෠ྦྷͅచ̳ͥ࢖هȪɬɹɝɥɨȫ͉ȄΕΧȜȪɫɨɯɚȫ̞̠͂ࣈ౷Ȇົ౷͈ࢩ̯͜ͅ
̩͂̿ه୕̥ͣȄ૶௼͈̜͂ͤ́ͥ͘͘࡫Ȫɞɜɨɪȫ̱̹ͬ͂͜ͅه୕ͅஞૺഎͅ֊࣐̱̞̹̀̽Ȫల˔
ડˍૄ४ચȫȃȁ
51ȁ஻ଲܮࡓ7157ා͈̭͂́ȄୌႣ1648ා˕࠮ˍ඾ͅ൚̹ͥȃ1646ා̥ͣ1648ා̥̫̀ͅै଼̯̹ͦ૽࢛
಺औరನȪɩɟɪɟɩɢɫɧɚɹɤɧɢɝɚȫ̦̭͈শ͂͛ͣͦ͘ͅḘ̏ ͈඾ັ̥ͣ૧̱̞෠ྦྷ࡫͈ۯၑఘଷͅ֊࣐̱̹ȃ
52ȁ̭͉ͦȄ̯̹֯ͦ࡫ͬྟ̳̭࣬ͥ͂̽̀͢ͅȄু͈ͣ၌ף͉̥࣐ͬͥևͬே೰̱̞̀ͥȃ૽࢛಺औర
ನ଼ۖࢃ̷͈̠࣐̈́͢ͅևͬ޺গ̱̹͈͉Ȅ૧̱̞రನ͈૞ှ଻̞̹ͬ̽ͭࡥ̹͈͛ͥ͛ଽॐഎ͈̈́͜
͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
53ȁȸ૽࢛಺औరನȹै଼ً͈೾̞͉̾̀ͅȄུડల˕, 11ૄ͜ͅ࡞ݞ̦̜ͥȃȁ
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͈రನഴ჏͈̹͛ͅȬ૽̦ȭ෩ࡍ̯ͦȄະୃܱ̈́჏̦̜ͦ͊Ȅഴ჏̱̹৪͉ယ৥̩̈́ั̵ͣͦ
̭̞ͥ͂̈́̽̀ͥͅȃ
ల25ૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦȄ౗̥ͅచ̱̀Ȅু ໦͈൪ཌ෠ྦྷ̷̤͍͈͢෠ྦྷ͈ز़͈Ȭਫ਼
ခࡀͬݥ͛̀ȭஶ̢Ȅஶે̤̞̀ͅȄ̷͈ͦͣ෠ྦྷ͈ز़̦50σȜήσոષ̜ܱ́ͥ͂श̱̀
̞ͥાࣣȃ̜̞͉̹ͥ͘Ȅ౗̥̦౗̥ͅచ̱̀ু໦͈൪ཌ෠ྦྷ͈Ȭਫ਼ခࡀͬݥ͛̀ȭஶ̢̹̦Ȅ
̷͈෠ྦྷ͈ز़̞̾̀ͅȄ͈̩̞͈̓ͣȄ͈̠̓̈́͢ز़̦̜̹͈̥̽Ȅ̹͘Ȅ̷͈ບثڣͬ
ஶેͅྶږܱͅश̱̥̹̳̀̈́̽͂ͥȃఈ༷́Ȅ๭͉࣬Ḙ͈̏ͦͣ෠ྦྷ̹̻̦ু໦͈̭͂ͧͅ
̞ͥ͂બ࡞̵̴Ȅ਱লط୪໧͈୹୎̽̀͢ͅմ࠯ͬࠨ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅાࣣȃ
ȁஶે̱̹̦̽̀ͅḘ͈̏ͦͣ෠ྦྷ͈యث̱͂̀෠ྦྷ֚૽൚̹ͤːσȜήσ͂୎̵ͩȄ̹͘ྶ
ږ͉̞́̈́ز़͈ڣ̱͉͂̀Ȩ̷̸̏ͦͦ̾ͅˑσȜήσ͂୎̵̭ͩͥ͂ȃ̷ͦոષ͈ز़ͅ
̞͉̾̀व฻̽̀͢ͅࠨ̳̭ͥ͂54ȃ
ల26ૄȁ๭̦࣬Ȅ෠ྦྷ̞̾̀ͅȬুႀ౷ඤ̞̭ͥ͂ͅȭ͉๛෇̱̥̹̦̈́̽Ȅز़̞͉̾̀ͅȄ
̷͈෠ྦྷ͉ز़̱̈́́ু໦͈̭͂ͧ̽̀͞ͅြ̹͂બ࡞̱̹̳͂ͥȃఈ༷Ȅࡔ͉࣬Ȅু໦͈෠
ྦྷ͉๭͈̭࣬͂ͧͅز़ͬ̽̀̽̀͜͞ြ̹͂બ࡞̱̹̦Ȅ̷͈ু໦͈෠ྦྷ͈̩̞͈̓ͣͅȄ
͈̠̓̈́͢ز़̦̜̹͈̥̽Ȅ̹͘෠ྦྷ͈ز़͈ບثڣͬஶેͅྶږܱͅश̵̴Ȅ਱লط୪໧
͈୹୎̽̀͢ͅմ࠯ͬࠨ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅાࣣȃ
ȁ̷͈෠ྦྷ͈ྶږ̞́̈́ز़͈ڣͬȄ਱লط୪໧͉֚́૽̜̹ͤˑσȜής̱͂̀୎̵̭ͩͥ
͂ȃ̹͘Ȅ෠ྦྷ̞͉̾̀ͅḘ̏ͦͬ๭̥̜̬࣬ͣ৾ͤ̀Ȅࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȃ
ల27ૄȁ౗̥Ȭ๭࣬ȭ̦Ȅव฻̤̞̀ͅȄ౗̥͈෠ྦྷ̞̾̀ͅȬুႀ౷ඤ̞̭ͥ͂ͅȭ๛෇̱Ȅ
Ȭ̷͈̭͂ͬ਱লط୪໧́ȭ୹୎̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷ ͈ࢃ̈́̽̀ͅȄະह̜̭́ͥ͂ͬ୎̽
̹൚͈෠ྦྷ̦Ȅ̷͈৪͈̭̞̭̦͂ͧͥ͂ͅ฻ྶ̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈෠ྦྷ̷͈ͬ৪̥̜̬ͣ৾ͤȄஶે̞͂̿̀͜ͅȄ̳͓͈̀ز़͂͂͜ͅȄࡔ̧࣬֨ͅള
̳̭͂ȃ̯ͣͅȄ̷͈৪̦૯৘̴ͣ͢ͅ਱লط୪໧͈୹୎̱̹̭ͬ̈́͂ͤ͢Ḙ̏ͦͬࡕัͅੜ
̳̭͂ȃঌા̤̞̀ͅˏ඾ۼ̷͈৪ͬ༖఑̭̾͂ȃ̭͉ͦȄة͈ऻͤ͢ͅੜั̯̹͈̥ͦͬȄ
ఉ̩͈૽͍͂ͅ౶̱̹̜ͣ͛ͥ͛́ͥȃ̯ͣͅȄ̷͈৪ͬঌા́ˏ඾ۼ༖఑̹͈̻̽ͅȄˍා
ۼჄࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ̷̱̀Ȅոࢃ̞̥̭̜̈́ͥ͂́ͦȄ̷͈৪ͬ૞̴̭̩ͥ͂̈́Ȅ̹͘Ȅ౗
54ȁུૄ̦ܖய̱̞͂̀ͥদॳ͉́Ȅ֚૽͈෠ྦྷ̦ˑσȜής௖൚͈ȶز़ȷȪɠɢɜɨɬɵȫͬ঵̽̀10૽ͬ
ౙպ̱͂̀൪ཌ̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̭̩̞̦ͦͣȸ༹݈ٛങȹ̦ே೰̱̞͈֚̀ͥٝ൪ཌ͈ܰ࿅̺̽
̹͈̺̠ͧȃ
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̥ͅచ̳̞̥ͥ̈́ͥȬव฻ȭմ࠯̞̾̀͜ͅȄ̷͈৪͈ஶ̢ͬ਋ၑ̱͉̞̀̈́ͣ̈́55ȃ
ల28ૄȁव฻̤̞̀ͅ๭͉࣬ȄȬ൪ཌ̧̱̹̀ȭ෠ྦྷ̞̾̀ͅȬুႀ̞̭ͥ͂ͅȭͬ๛෇̵̴Ȅ
̷͈̹͛ͅȄव฻̽̀͢ͅȄ๭̷̥͈࣬ͣ෠ྦྷ̜̬ͬ৾ͤ̀Ȅࡔ̧࣬֨ͅള̳̭̹͂̈́̽ͅાࣣȃ
ȁ̷͈෠ྦྷͬतঊ͂̓͜͜ࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȃ൪ཌ෠ྦྷ͈ঊރ̞͉̾̀ͅȄ̥ͤͅാ౷రನ
͈ܱ͒჏̦̩̈́̀͜56Ȅঊރ̹̻̦຿༦֚͂੣ͅਯ̤ͭ́ͤȄ༆ݳ̞́̈́̈́ͣ͊Ȅࡔ̧࣬֨ͅ
ള̳̭͂ȃ
ల29ૄȁ๭̦࣬व฻̤̞̀ͅȄ൪ཌ෠ྦྷ̦Ȭুႀ౷ඤ̞̭ͥ͂ͅȭ̷͈͂෠ྦྷ͈ز़Ȭͬ༗ခ
̱̞̭̀ͥ͂ȭ̱̹̳ͬ֯͂ͥȃ̭̦͈̻͂ͧ̈́̽̀ͅȄ๭̦࣬਱লط୪໧͈୹୎࣐̹ͬ̽͂
̧ͅȄু໦͈͂͜ͅ෠ྦྷ̦̞̭͉ͥ͂બ࡞̱̀Ȅ̷͈෠ྦྷͬࡔ̧࣬֨ͅള̱̹̦Ȅఈ༷́Ȅ̷
͈෠ྦྷ͈ز़̞͉̾̀ͅȄ̷ͦ́͂͘൳အ̭ͦͅȬ͈༗ခȭ̱̹ͬ֯ાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ෠ྦྷ͈ز़͜๭̥࣬ͣ৾ͤၛ̀̀ȄȬ๭͈࣬ȭ਱লط୪໧̴̥̥ͩͣͅȄࡔ࣬֨ͅ
̧ള̳̭͂ȃ̷͉ͦȄ๭̦࣬व฻̤̞̀ͅȄ෠ྦྷ̷͈͂ز़͈̳͓̀Ȭ͈༗ခȭ̱̞ͬ֯̀̈́
̦ͣȄ͈̻̈́̽̀ͅ෠ྦྷ̧̺̫ͬ֨ള̱Ȅ̷͈ز़̞͉̾̀ͅ؍ႀ̱̠̱̹̥̜͂ͣ́ͥ͢ȃ
ల30ૄȁ౶࣐౷ႀ৽̤͍͢௖௽౷ႀ৽͈͂́͜ȄȬ̷͈ਫ਼ခ̳ͥȭ෠ྦྷ͞ै౳̦Ȅാ౷రನȄ
ാ౷໦ဓరನȄാ౷ોളరನ̤͍͢Ȅ̷͈ͦͣઈུ͉́Ȅ౶࣐౷͈́ݳਯȄ௖௽౷͈́ݳਯ͂
༆șͅഴ჏̯̞ͦ̀ͥાࣣȃ
ȁ̷͈౶࣐౷ႀ৽̤͍͢௖௽౷ႀ৽͉Ȅু໦͈෠ྦྷͬু໦͈౶࣐౷̥ͣু໦͈௖௽౷ͅ֊ഢ̯
̵͉̞̀̈́ͣ̈́57ȃ̷ͦ̽̀͢ͅু໦͈౶࣐౷ͬྫ૽ا̵̯͉̞̀̈́ͣ̈́58ȃ
ల31ૄȁ౶࣐౷ႀ৽̤͍͢௖௽౷ႀ৽̦Ȅু໦͈෠ྦྷͬু໦͈౶࣐౷̥ͣু໦͈௖௽౷ͅ֊ഢ
̵̯Ȅ̷͈ࢃͅȄ̷͈౶࣐౷̦౗̥ఈ͈౶࣐౷ႀ৽ͅဓ̢̹̳ͣͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ૧̱̞౶࣐
55ȁ਱লط୪໧̞͈̾̀ͅల14ડ9ૄ͉ͅȄ਱লط୪໧́୎̹̽ષ́ܺબ̱̹৪̞̾̀ͅȄུૄͬ४ચ̱
̦̈́ͣḘ̏ͦͬࡕัͅੜ̧̳͓̱̞͂̀ͥȃ৘षȄల10ડ́੆͓̞ͣͦ̀ͥव฻̤̫ͥܺͅબ৪͈͒ੜ
ั̩͓ͣͅȄུૄ͈ߺั͉๱ુͅਹ̞̭̦̥͂ͩͥȃȁ
56ȁ̾ͤ͘Ȅാ౷రನ̦ै଼̯̹ͦ1628ාոࣛͅ୆̹ͦ͘ঊރ̞̾̀ͅ࡞̞̽̀ͥȃȁ
57ȁ޲ྩͅచ̱̀ဓ̢̞̹ͣͦ̀౶࣐౷͉Ȅ൚শ͉ႀ৽͈ز௼Ȇ૶௼̧֨ͅࠑ̪̭̦͂ુఠا̱̤̀ͤȄ̷
͈փྙ͉́௖௽౷ͅ߃̞͉̞̹̦̿̀Ȅાࣣ͉̽̀͢ͅȄႀ৽̥ͣ৾ͤષ̬ͣͦͥخෝ଻̜̹̽͜ȃ̷̭
͉́Ȅ౶࣐౷͂௖௽౷͈ၰ༷ͬ঵̾ႀ৽͉Ȅ़ॲࡘઁ͈ςΑ·ͬ๰̫̹ͥ͛ͅȄۖ஠̈́༗ခ̦෇͛ͣͦ̀
̞̹௖௽౷ͅȄ౶࣐౷͈෠ྦྷͬ֊̳̭̦࣐̞̹͂ͩͦ̀ȃུૄ̷͉͈̠࣐̈́͢ևͬ޺̲̹͈̜́ͥ͜ȃȁ
58ȁྫ૽اȪɩɭɫɬɨɲɢɬɢȫ͂ ͉Ȅ෠ྦྷ͈֊ഢȄ൪ཌ̈́̓̽̀͢ͅാ౷ͬྫ૽͈ਓף͈̜̦̞ͣ̈́ેఠ̳̭ͥͅ
͂ȃႀ৽̦ু໦͈෠ྦྷ͈౶࣐౷̥ͣ௖௽౷͒֊ഢ̵̯̭͉ͥ͂Ȅ࣭ز̥ͣࡉ़ͦ͊ॲ͈ࡘઁͬփྙ̱̹ȃ
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౷ႀ৽̦Ȅ౶࣐౷̥ͣ௖௽౷ͅ֊ഢ̵̯̹ͣͦ෠ྦྷ̞̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢Ȅ̷ ͈ͦͣ෠ྦྷ̹̻ͬȄ
௖௽౷̥ͣ֊ഢ̵̯̹͈ͣͦ͂͜౶࣐౷͒͂Ⴒͦ࿗̳̭͂ͬݥ̹͛ાࣣ59ȃ
ȁ૧̱̞౶࣐౷ႀ৽͈̹͛ͅȄ̷͈ͦͣ෠ྦྷ̹̻ͬȄ̷͈̳͓͈̀ز़ͬۈͤවͦஜ͈࣮໤Ȅ
౎࣮̱̹࣮໤͂͂͜ͅȄ௖௽౷̥ͣ౶࣐౷ͅႲͦ࿗̳̭͂ȃ
ల32ૄȁ౗̥͈෠ྦྷ͞ै౳̦Ȅ༆͈৪͈̭͂ͧ́ॽমͅࡹͩͦͥાࣣȃ̭͈ͦͣ෠ྦྷ͞ै౳͉Ȅ
̞̥̈́ͥ૸໦͈৪Ȫႀ৽ȫ͈̭̜͂ͧ́ͦȄબ੥͈̜ͥ́ͦ͢͜ͅȄબ੥̱͈̈́ুอഎ͈̈́͜
̜́ͦȄࡹဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ60ȃ
ȁ̹̺̱Ȅॽমͅࡹ̞̽̀ͥ৪Ȭ෠ྦྷ͞ै౳ȭ̥ͣȬঀဥ৪͉ȭාܬ༮࢖બ੥61Ȅ఩ັબ੥62Ȅ
༮࢖ࠀ࿩બ໲63͉̞ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́64ȃ͘ ̹Ȅ̞ ̥̈́ͥ਀౲̽̀͢͜ͅȄ̷ ͈৪ͬু Ȭ͈ͣാ౷ͅȭ
ͅ௵ป̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈৪̦ࡹ̹ͩͦॽমͬਞ̢̧̹͉͂ͅḘ̏ ̧ͦͬ֨ၣ̭̩͛ͥ͂̈́Ȅ
͂͜ͅ࿗̵̯̭ͥ͂ȃ
ల33ૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦͈౶࣐౷ႀ৽̹͉͘௖௽౷ႀ৽̜́ͦȄ̷͈̥͂ͣ͜Ȅ̹࣭͘ޏ͈੨സ
ঌ̥ͣȄ࣭ ޏͬק̷̢͈̀زཥ͞෠ྦྷ̦൪ཌ̱Ȅٸ࣭ͅၣͤ͘ȄȬ̷͈ࢃͅȭٸ࣭̥ͣ࿗̧̽̀̀Ȅ
̥͈̾̀ু໦͈౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽͈̭͂ͧͅਯ͚̭͂ͬབ̴͘Ȅٜ༶65ͬါݥ̱̹ાࣣȃ
ȁ̭͈ͦͣ൪ཌ̱̹زཥ͂෠ྦྷͬ৾ͤ಺͓̹͈̻Ȅ̷̥̦̭̥ͦͣͣ൪̬̹̭͈͂ͧȄ̥͈̾̀
̥͈ͦͣ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽ͅȄ̥ ̧ͦͣͬ֨ള̳̭͂ḁٜ̑ͦͣͅ༶ͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల34ૄȁ࣭ޏ߃̩͈੨സঌͅ౶࣐౷ͬဓ̢̹ͣͦ௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽͈̭̥͂ͧͣȄ̷͈
59ȁஜ͈ల30ૄ͂൳̲̩Ȅరನ͉ͅ౶࣐౷͂௖௽౷̷̸̞ͦͦ̾̀ͅȄ༆ș͈෠ྦྷഴ჏̦̯̞̭̈́ͦ̀ͥ
͂ͬஜ೹̱̞̀ͥͅȃஜૄ̽̀͢ͅ෠ྦྷ͈֊ഢ̦޺গ̯̞͈̺̥ͦ̀ͥͣȄུૄ͉́Ȅ࣭ز़ॲ͈࿒ࡘ
ͤͬཡ̪̹͛Ȅ౶࣐౷͈ႀ৽͈་ࢵͅष̱͉̀Ȅ෠ྦྷ֊ഢ̦̞̥̈́ΙͿΛ·̳̠ͥ͢૧ႀ৽ͅݥ̹͛͜
͈ٜ͂৷̧̺̠́ͥͧȃȁ
60ȁ̭̭͉́͘Ȅ৘षͅ඾ુഎ࣐̞̹ͩͦ̀ͅ෠้ܢ͞අ೰͈ैުͅచ̳֚ͥশഎ̈́෠ྦྷȆै౳͈ࡹဥͬ
ယ෇̱̹͈͜ȃ̹̺̱Ȅུૄ͈৽ক͉ࢃ฼͈Ȅࡹဥ̧̥̫ͬ̽ͅȄڎਅબ໲ͬဥ̞̀ఈ͈ႀ౷ͅ෠ྦྷͬ
޽ป̳̭ͥ͂ͬ޺̲̭̜ͥ͂ͥͅȃȁ
61ȁාܬ༮࢖બ੥Ȫɠɢɥɵɟɡɚɩɢɫɢȫ͉ Ȅञྩ৪̦γυȜί̱֚͂̀೰ܢۼञࡀ৪ͅ༮࢖̳̭ͥ͂ͬ࿩̳ͥબ੥ȃ
62ȁུડల23ૄͬ४ચȁ
63ȁ༮࢖ࠀ࿩બ໲Ȫɫɥɭɠɢɥɵɟɤɚɛɚɥɵȫ͉Ȅञྩͬ༐फ̧̞́̈́ાࣣ͈ໆ࿨͈݅ྩܱ̱̹ͬબ໲ȃञྩ৪
̦ञྩ༐फ͈య̱ͩͤ͂̀Ȅञࡀ৪ͅȶזݛͅȷȪ৽૽̦୆̧̞̀ͥۼ͉ȫ༮࢖̳̳̭ͥͥ͂ͬ࿩̳ͥȃ
̤͜ͅञࡀ৪͉ാ౷ਫ਼ခ͈ႀ৽̺̹̽ȃࠀ࿩ඤယ̩͂̿͜ͅબ໲͉γυȜίۗ੤̥ͣ৽૽ͅള̯̹ͦȃ
64ȁ̭ͦͣ3ਅ႒͈બ໲̞̠̭͉ͬ͂ͥ͂͂Ȅ෠ྦྷȆै౳̦Ȅࡹ̞৽͈ႀ৽ͅزཥȪγυȜίȫ̱͂̀༮
࢖̳̭ͥ͂ͬփྙ̱Ḙ͉̏ͦȄ৘ৗഎ͉ͅਫ਼ခ़ॲ͈֊ഢ͂൳̲̭̹͂̈́̽ͅȃུૄ͉Ȅ෠ྦྷ͈֊ഢ͂
൳အͅȄ̷͈̠̈́͢౶࣐౷ႀ৽͈၌ףͬఅ̠̭̈́͂ͬ޺গ̱̞̀ͥȃȁ
65ȁٜ༶Ȫɜɨɥɹȫ͉ະুဇྦྷ̱͈͂̀زཥȪγυȜίȫ͈૸໦̥͈ٜͣ༶ͬփྙ̱̞̀ͥȃȁ
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زཥ͞෠ྦྷ̦࣭ޏͬק̢̀ΡͼΜ૽͈࣭66̤͍͢ςΠͺΣͺ૽͈࣭67ͅ൪ͦȄအș͈౶࣐౷ႀ
৽͈̥͂ͣ͜Ȅ͉ͤ͞൪ཌ̱̹੫͞ྲ͂ٸ࣭́ࠫँ̱Ȅࠫँ̱̹ࢃͅȄٸ࣭̥̥͈ͣ̾̀ু໦
͈౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽͈͂͜ͅ࿗̧̹̳̽̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ࿗̧̧̹̽̀͂Ȅ̥ ͈̾̀Ȭ෠
ྦྷ͂෠ິ͈ȭ౶࣐౷ႀ৽൳আ́ஶફ̈́ͤͅ68Ȅ༷͉֚Ȅ੫͞ྲ̞̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢Ȅু໦͈෠
ິ͉൪ཌ෠ྦྷ͂ࠫँ̱̹͂৽ಫ̱̹̳͂ͥ69ȃఈ༷ȄȬஶ̢̹ͣͦȭ๭࣬Ȭ͈ႀ৽ȭ͉Ȅু໦
͈෠ྦྷ̦Ȅ൪ཌ̱̹੫͞ྲ͂൪ཌಎͅٸ࣭́ࠫँ̱̹70͂৽ಫ̱̹ાࣣȃ
ȁव฻͂৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅḘ͈̏ͦͣ൪ཌ̱̹زཥ͞෠ྦྷ̞̾̀ͅȄȬव฻൚ম৪ͅȭᢤͬ
̵̥̭֨ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅᢤ̦൚̹̹̽৪ͅ෠ྦྷຳິ̧ͬ֨ള̱Ȅྲ͞੫Ȅ̜̞͉ͥ౳ͅచ̳ͥႀ
ٸࠫँၳ̱͂̀ˑσȜήσͬ௖਀ͅ঑໡̠̭͂ȃ̷͉ͦȄඵ૽̦൪ཌ̱̀ٸ࣭̞̹̥̜ͣ́ͥͅȃ
లĲĳડȁ௙৽ޗ෻ئ͈̜ͣͥۗ͠੤࿨૽͂ݠ೴࿨૽Ȅ෠ྦྷͅచ̳ͥव฻̞̾̀ͅĸĲ
ུડ͉ˏૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁ௙৽ޗ͈زॲ௖௽౷72ͅݳਯ̳ͥȄ௙৽ޗ෻ئ͈ۗ੤࿨૽͞ݠ೴࿨૽Ȅ઀আ௼Ȅ෠ྦྷȄ
̤͍̞̥̈́ͥ͢૸໦͈৪̹̻73ͅచ̱̀͜Ȅ͈̠̓̈́͢մ࠯̜́ͦȄ௙৽ޗଽ಩74̤̞̳̀ͅ
͙̥͞ͅव฻࣐̠̭ͬ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄႤయ͈੨߯৽̤͍֒͢༿̴߰ͥ஠σȜΏ͈ఱ̱߯̀ͅ
66ȁΦόΌυΡȆίΑ΋έ౷༷࣭͂ޏͬ୪̳ͥΑ;ͿȜΟϋႀςό΁Σͺͬঐ̱̞̀ͥȃ
67ȁκΑ·χ࣭͂ୌ༷͈࣭ޏͬ୪̳ͥȄεȜρϋΡȆςΠͺΣႲࣣ࣭ؐͬঐ̳ȃ
68ȁུડల19ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄႀ৽͈։̈́ͥ෠ྦྷ͈౳੫̦ࠫँ̧̳͉ͥ͂ͅȄ౳͈௰͈ႀ৽̦੫͈௰͈ႀ
৽ͅႀٸࠫँၳȪɜɵɜɨɞȫͬ໡̽̀Ȅඵ૽͂̓͜͜ু໦͈ਫ਼ခ̱̹͂ȃ̭̭͉́Ȅ̷͈̠̈́͢਀௽̧̈́
̱ࠫͅँ̱̹౳੫ͬ঑෻ئ̤̩ͅાࣣ͈Ȅव฻ٜͥ͢ͅࠨ̞̾̀ͅ੆͓̞̀ͥȃȁ
69ȁȸ༹݈ٛങȹల11ડ12, 15ૄͦ͊͢ͅȄু໦͈঑෻ئ͈෠ິ̦Ȅఈ͈ႀඤͅ൪ཌ̷̱̭̀́ࠫँ̱̹ા
ࣣȄ͈͂͜ႀ৽͈ஶ̢̦̜ͦ͊Ȅຳ͂ঊރ͂̓͜͜Ȅݰႀ৽͈͂͜ͅ༐ۺ̯̞̠ͦͥ͂ȃ̭̭͉́Ḙ̏
͈ૄࣜͬ͂͜ͅু໦͈෠ິ͂ࠫँ௖਀͈൪ཌ෠ྦྷ͈঑෻ͬ৽ಫ̱̞͈̜̠̀ͥ́ͧȃȁ
70ȁু໦͈෠ྦྷ̦ٸ࣭́੫͂ࠫँ̱̹̈́ͣȄႀٸࠫँၳͬ঑໡̴ͩͅຳິ͂̓͜͜঑෻ئͅව̭̦ͦͥ͂
̧̞̠́ͥ͂აၑ̜̠́ͧȃȁ
71ȁུડ͉Ȅȸ༹݈ٛങȹ̦ܰ೰̳ͥȶ࣭زव฻ȷ͉͂ࡀࡠ͈։̈́ͥȄޗٛ૽͈਀ͥ͢ͅȶޗٛव฻ȷͅ
̞̾̀૘̞ͦ̀ͥȃȁ
72ȁ΋ΠΏȜΪϋͦ͊͢ͅȄ௙৽ޗ͉κΑ·χਔ༏͞౷༷സঌ͈ఱఆȄޡͅ˓୷࡫ոષ͈෠ྦྷͬါ̳ͥ௙
৽ޗزॲ௖௽౷ȪɩɚɬɪɢɚɪɲɢɟɞɨɦɨɜɵɟɜɨɬɱɢɧɵȫȄ̳̻̈́ͩయș͈௙৽ޗ̦௖௽̱̞̩̀ႀ౷ͬ঵̻Ȅ
௙৽ޗ಩͈৽ါ़࡙͈̞̹̈́͌͂̾͂̈́̽̀Ȫ΋ΠΏȜΪϋಠैల11ડ˒୯४ચȫȃ
73ȁȶ̜ͣͥ͠૸໦͈৪̹̻ȷȪɜɫɹɤɢɯɱɢɧɨɜɥɸɞɢȫ͉̭̭͉͂́Ȅ௙৽ޗ௖௽ႀ౷ඤ͈ਘൽ֭Ȇޗٛͅ޲
͛ͥઊ֭Ȅങ֭ȄਘൽআȄংऱȄ༟ऱ͈̞̈́̓ͩͥ͠୉૖৪̹̻ͬঐ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
74ȁ௙৽ޗଽ಩Ȫɉɚɬɪɢɚɪɲɢɣɞɜɨɪȫ͉͂ȄυΏͺୃޗ͈ٛड͈࣐ࣞଽܥ۾̜́ͤȄκΑ·χ͈·τθς
ඤͅ಩ৡȪȾɜɨɪɟɰȫͬࢹ̢Ȅ૽মȄ़ ྩȄং༹ͬۯઊ̳ͥ੨ۗ੤Ȫɩɪɢɤɚɡɵȫ͂ݠඤ੨಩Ȫɞɜɨɪɵȫͬࢹ̢Ȅ
ޗٛ۾߸͈ႀ౷̵̜ͬͩͥ͂ࢩఱ̈́ാ౷Ȫ16ଲܮྎ́υΏͺ͈஠ႀാ͈࿩२໦͈֚ȫͬခ̱̞̹̀ȃུ
ૄ͈ȶۗ੤࿨૽͞ݠ೴࿨૽Ȅ઀আ௼Ȅ෠ྦྷȷ͉͂Ȅ̷͈̠̈́͢࿨ਫ਼͂ႀ౷́൱̩৪̹̻ͬঐ̱̞̀ͥȃ
                  
     
Μ͹Ȝς̹ͥఱ࢖ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙೱ͈হଲ̜̽̀ͅḘ͈̠̏̈́͢৪̹̻ͅచ̱̀
͉Ȅ̞̥̈́ͥۗ੤75̤̞̀͜ͅव฻࣐̹̭͉̩ͬ̈́̽͂̈́Ḙ͈̠̏̈́͢৪ͅచ̳ͥव฻͉௙৽
ޗଽ಩࣐́ͩͦȄ௙৽ޗ̦մ࠯ͬૣၑ̱̀฻ࠨͬئ̱̞̹̥̜̀ͣ́ͥȃ
లˎૄȁ௙৽ޗ෻ئ͈ۗ੤࿨૽̦Ȅة̥͈ͣव฻մ࠯̤̞̀ͅȄვႸȄ࿻݇Ȅഌփ̽̀͢ͅȄ
ྫ৘͈৪ͬခऻ̱͂Ȅऻ͈̜ͥ৪ͬྫऻ̱̹͂ાࣣȃະ൚ͅऻ̯̹͂ͦ৪͉Ḙ͈̠̏̈́͢௙৽
ޗ෻ئ͈ۗ੤࿨૽ͬ߯৽ͅచ̱̀ஶ̢̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈ஶે̞͂̿̀͜ͅȄ൚ڂ͈߸௔մ
࠯͉Ȅ௙৽ޗଽ಩͈ۗ੤̥ͣ߯৽ݞ͍̳͓͈̀ܲ௼͈͂͒͂͜֊ۯ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ௙৽ޗ͈व฻̦ۗະ൚ͅ૽ͬऻ̱̹̭̦͂͂฻ྶ̱̹ાࣣȃ̷͈
̠̈́͢௙৽ޗ͈व฻ۗͅచ̱͉̀Ȅ̷ ͈ະୃ̢݅͠ͅȄ߯ ৽͈व฻ۗ76ͅచ̳͈ͥ͂൳အ͈Ȭੜ
ั͈ȭࠨ೰̦ئ̯ͦͥ77ȃ
లˏૄȁ௙৽ޗ෻ئ͈ۗ੤࿨૽͞ݠ೴࿨૽Ȅ઀আ௼Ȅ̹͘௙৽ޗႀඤ͈෠ྦྷ̦Ȅ̴̞̥͈ͦۗ
੤̤̞̀ͅȄ̥͈̈́ͭͣմ࠯̞̾̀ͅ౗̥ͅచ̱̀ஶફ̭̱ͬܳȄ༷֚́๭͉࣬Ȅ̷͈व฻ͬ
ၗ̭̩ͦͥ͂̈́Ȅ̷͈൳̲ۗ੤̤̞̀ͅȄஶફ૽ͅచ̱̀฽ஶ࣐̹ͬ̽ાࣣȃ̷͈Ȭஶફ૽ͅ
చ̳ͥ฽ஶ͈ȭव฻͉Ȅ̷͈൳̲ۗ੤࣐̠̭́͂78ȃ
75ȁ̭̭͉́Ȅ೒ુ͈व฻̦࣐࣭ͩͦͥزܥ۾͈੨ۗ੤͈̭͂ͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
76ȁ߯৽͈व฻ۗȪɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɟɫɭɞɶɢȫȃȶ߯৽͈ȷ̞͈͉͂̈́̽̀ͥȄల10ડ͈ཙ൮ܰͅ೰̯̞ͦ̀ͥ͢
̠ͅȄ̳͓͈࣭̀زव฻͉߯৽͈ࡀࡠ̧̜̭̥̤́ͥ͂ͣ̀ͤȄ̯ͣͅల12ડˍૄ͈डࢃͅা̯̞ͦ̀
ͥȶ௙৽ޗ͈ȷव฻͂చ๤̯̞ͦ̀ͥȃȁ
77ȁߓఘഎ͉ͅȂల10ડˑૄܰͅ೰̯̞ͦ̀ͥະୃ࣐̹࣭ͬ̽زव฻͈व฻ۗͅచ̳ͥั௱ͬഐဥ̳ͥ͂
̞̠͈͜ȃȁ
78ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ20ૄ̜̠̈́̓ͥ͢ͅͅȄ൚শ͉व฻ͬۯڵ̳ͥۗ੤͉Ȅম࠯͈଻ڒȄࡔ࣬Ȇ๭࣬
͈૸໦Ȅম࠯͈̭̹ܳ̽ાਫ਼̽̀͢ͅໝॠͅ໦̥̞̹ͦ̀ȃ௙৽ޗ঑෻ئ͈ۗ੤̤̞̀͜ͅ൳အ͈ࡔ௱
́व฻̧̳͓̭̦ͬ͂੆͓̞ͣͦ̀ͥȃȁ
          
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లĲĴડȁਘൽ֭ۗ੤̞̾̀ͅĸĺ
ུડ͉˓ૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄ̤͍̥͈ͦͣ͢ଽ಩͈ۗ੤࿨૽͞ݠ೴࿨૽80Ȅ઀আ௼Ȅ෠ྦྷȄ
̹͘ਘൽ̤̫֭ͥͅઊ֭Ȅങ֭Ȅ৏ম஺81Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො஺Ȅ๊͈֚ਘൽআ̹̻Ȅਘൽ֭
͈ਲཥȄȬਘൽ֭ႀ͈ȭ෠ྦྷȄংऱȄޗ͈ٛޗਤ82ͅచ̳ͥव฻͉Ȅ͈̠̓̈́͢մ࠯̜́ͦȄ
߯৽ུ༹͈ങ̦ଷ೰̯͉ͦͥ́͘Ȅݠඤۗ੤̧࣐̹́ͩͦ̀ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄ߯৽̱̀ͅΜ͹Ȝς̹ͥ஠σȜΏ͈ఱ࢖ͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙೱ͉Ȅ
ఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼ȄΌΑΙȄΌΑΙழࣣȄρΏλழࣣȄఈ
͈အș̈́സঌߊ͞ΑυδΘ͈ਯྦྷȄ౷༷സঌ͈੸૽͞ε΍ȜΡྦྷ̹̻୏ܐ̞͂̿̀͜ͅȄਘൽ
֭ۗ੤ͬ஻୭̳̭ͥ͂ͬඅͅྵ̲̹ͣͦȃ̳̻̈́ͩȄຸ৽ޗȄ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄ̤͍̥͢
͈ͦͣଽ಩͈ۗ੤࿨૽͞ݠ೴࿨૽Ȅ઀আ௼Ȅ෠ྦྷȄ̹͘ਘൽ̤̫֭ͥͅઊ֭Ȅങ֭Ȅ৏ম஺Ȅ
़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො஺Ȅ๊͈֚ਘൽআ̹̻Ȅਘൽ͈֭ਲཥȄȬਘൽ֭ႀ͈ȭ෠ྦྷȄংऱȄޗ͈ٛ
ޗਤ̹̞̳ͥͅव฻͉Ȅ͈̠̓̈́͢ஶફմ࠯̜́ͦȄਘൽ֭ۗ੤࣐̠̭́͂83ȃ
లˎૄȁຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗ͈ଽ಩͈ۗ੤࿨૽Ȅݠ೴࿨૽Ȅ઀আ௼Ȅ෠ྦྷȄ̯ͣͅȄڎ౷͈
ਘൽ͈֭ઊ֭Ȅങ֭Ȅ৏ম஺Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො஺ȄಿჇਘൽআ๊̤͍͈֚͢ਘൽআ̹̻Ȅਘ
ൽ͈֭ਲཥ͂෠ྦྷ̹̻̦Ȅ̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦ౗̥ͬḘ̥͈̏̓ۗ੤̤̞̀ͅஶ̢̹̳͂ͥȃ
̳ͥ͂Ȅ̷͈๭̦࣬൞༕͈͈̻ͅȄু໦͈ஶફմ࠯̻̺̱ͬ̀͜Ȅஶે̷͈ͬ̽̀͜ࡔ࣬ͅచ
̱̀ஶફ̤̭̱̹ͬાࣣȃ
ȁ̷͈̠̱̀͢ͅȄ๭̦࣬Ȅຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄઊ֭Ȅങ֭Ȅ৏ম஺Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො
79ȁུડ͉ஜ͈ల12ડ֚͂ఘ̤͂̈́̽̀ͤȄల12ડ́ܰ೰̱̹௙৽ޗ಩۾߸৪ոٸ͈ޗٛ۾߸৪͈व฻
ۯڵ̞͈͈̾̀͜ͅȃ̾ͤ͘Ȅ௙৽ޗ಩ͬ႕ٸ̱͂̀Ȅ̷͈ఈ͈ޗٛ۾߸৪͈व฻ͬȄਘൽ֭ۗ੤
ȪɆɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɣɩɪɢɤɚɡȫ͂ ̞̠૧୭͈ۗ੤֚̽̀͢ͅࡓഎͅۯڵ̳̹͈ͥ͛ܰ೰̜́ͥȃ̭ ͈ۗ੤͉Ȅȸٛ
༹݈ങȹͥ͢ͅଷ೰̽̀͢ͅ1649ා̥ͣ25ා͕̓ం௽̱̹̦Ȅ௙৽ޗΣ΋ϋ̈́̓ޗٛ૽͈๡฻̦ޑ̽͘
̀Ȅ1677ාͅ෱̯̹ͦȃȁ
80ȁΜ͹Ȝς͈ݠ೴͞௙৽ޗଽ಩͉ͅȄུြ͈ުྩͬ౜൚̳ͥۗ੤Ȫɩɪɢɤɚɡɵȫ͈ఈͅȄݠ೴͞ଽ಩ඤ
़͈ྩ͞ࢄဥͬ౜൚̳ͥၲȪɞɜɨɪɵȫ̦̜̹̽Ȫ΋ΠΏȽΪϋಠैల˒ડ४ચȫȃݠ೴࿨૽Ȫɞɜɨɪɨɜɵɟ
ɥɸɞɢȫ̷͉͈̠̈́ۗ͢಩ͅ޲ྩ̳ͥئݭ͈࿨૽̹̻ͬঐ̱̞̀ͥȃ
81ȁ৏ম஺Ȫɫɬɪɨɢɬɟɥɶȫ͉ ਘൽ Ȇ֭ޗ͈ٛ࠺ಃ͞ठ࠺͈̹͛ͅ෩ࡍ̧̯̹ͦ̀ਘൽআͬঐ̱Ȅങ֭Ȫɢɝɭɦɟɧȫ
ͅయͩ̽̀Ȅਘൽ͈֭ಿ̱͂̀৏ྩ̭̜̹ͬ͂ͥ͂̽͜ȃȁ
82ȁޗ͈ٛޗਤȪɩɪɢɱɟɬɰɟɪɤɨɜɧɵɣȫ͉͂Ȅ୉ظబ̈́̓ͬ܄͚Ȅޗߊ஠ఘ͈ޗٛ޲ྩ৪͈௙ઠȃȁ
83ȁޗٛ۾߸͈व฻͂࡞̽̀͜Ȅਘൽ֭ۗ੤́ե̠͈͉Ȅਘൽ͈֭ࠐफ͞ਘൽআȄਘൽ֭ႀ͈࿨૽Ȅ෠ྦྷ
̦̥̥ͩͥྦྷম࿚ఴͅࡠ̤ͣͦ̀ͤȄਕޗഎ̈́ȶޗٛव฻ȷ͉ࣞ஺Ȫࣞպ୉૖৪ȫ̦ೄ୪ͅव฻̜̹ͅ
̹̽ȃ̹͘ȄޑൔȄ୮ൔȄ༶غ͈̈́̓ߺমম࠯͉ޗٛ۾߸৪̜࣭́̽̀͜ز͈ۗ੤́व̥̹ͦȪ΋ΠΏ
ȜΪϋల˓ડ45୯४ચȫȃȁ
                  
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஺ȄಿჇਘൽআ๊̤͍͈֚͢ਘൽআȄ̯͉ͣͅȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗ͈ଽ಩͈ۗ੤࿨૽͂ݠ
೴࿨૽Ȅ઀আ௼Ȅਘൽ͈֭ਲཥȄ෠ྦྷ̈́̓ͬஶ̢̧̹͉͂ͅȄ๭࣬௰͈ஶે̞͂̿̀͜ͅȄȪ๭
̦࣬ஶેͬ೹੄̱̹ۗ੤͂ȫ൳̲ۗ੤̤̞̀ͅव฻࣐̠̭ͬ͂ȃ
లˏૄȁ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ֭Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ̤͍̜͢
ͣͥ͠κΑ·χ૸໦͈৪͈঑෻ئ̜ͥͅਫ਼ႀۯၑ૽͞෠ྦྷ̦Ȅࣞ஺͈ࣞۗ͞84௖௽౷̤͍͢౶
࣐౷Ȭ̜ͥͅȭ౷༷സঌͅݳਯ̱̞̹̳̀͂ͥȃ̷̱̀Ḙ̏ ͈̠̈́͢௙৽ޗȄఱ৽ޗȄຸ ৽ޗȄ
৽ޗȄਘൽ֭Ȅܲ ௼Ȅ̜ ͣͥ͠૸໦Ȭ͈޲ྩ৪̹̻ȭ͈෻ئ͈౷༷സঌͅݳਯ̳ͥਫ਼ႀۯၑ૽Ȅ
̷͈زཥȄ෠ྦྷͅచ̱̀Ȅ̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦȄ౷༷സঌहਯ͈৪̦ஶ̢̱̹ͬ̈́ાࣣȃ̜ͥ
̞͉Ȅ౷༷സঌहਯ͈৪ͅచ̱̀Ȅ௙৽ޗ͉̲̳ͬ͛͂ͥࣞ஺Ȅਘൽ֭Ȅܲ ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜ
ζ݈ٛۗȄ̜ͣͥ͠૸໦͈κΑ·χहਯ͈Ȭ޲ྩ૽ȭ͈෻ئ͈ਫ਼ႀۯၑ૽͞෠ྦྷ̹̻̦ஶ̢ͬ
̱̹̈́ાࣣȃ
ȁ̷͈Ȭஶફ୏ݥȭڣ̦20σȜής̜́́ͦ͊͘ȄȬ̷͈സঌ̤̞̀ͅȭव฻࣐̠̭ͬ͂ȃȬஶ
ફ୏ݥڣ̦ȭȄ20σȜής಼̢ͬͥव฻Ȅ̜̞͉ͥ௖௽౷Ȅ౶࣐౷ȄγυȜίͅ۾̳ͥव฻մ
࠯̜́ͦ͊Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅव฻࣐͉̞ͬ̈́̽̀̈́ͣ̈́85ȃ̹̺̱Ȅ߯৽͈ྵ႓̽̀͢ͅȄ
സঌ͈௙ආ͈͂͜ͅ੥ܱ̦ۗ౾̥̞ͦ̀ͥ౷༷സঌȄ̤͍͢Ȅ΃Ύϋݠ೴ۗ੤͈ۯڵئ̜ͥͅ
ό΁σ΄ئၠ֖͈੨സঌ̷͉͈ࡠ͉̞ͤ́̈́86ȃ
లːૄȁ୉૖৪̤͍͢ਘൽআ͈૸໦87̜ͥͅ৪̦ȄȬ࣭زȭ޲ྩ৪ͬஶ̢Ȅ̷͈ஶે͉ͅઊ֭Ȅ
ങ֭Ȅ़ॲۯၑ஺Ȅ੄ො஺ȄಿჇਘൽআȄংऱȄ༟ऱ͈̈́̓ྴஜ̦Ȭஶફ૽̱͂̀ȭܱ̯ͦ̀
̞̹̳͂ͥȃ̷̱̀ஶ̢͈ক͉ȄȬ޲ྩ৪ȭ̦ஶફ૽ͬ఑ᓍ̱Ȅྴနͬኲఅ̱Ȅޑ్̱Ȅະ༹
̈́૟ٺ̱̹ͬ̈́͂৽ಫ̱̹ાࣣȃ
ȁਘൽআ͞୉૖৪͈૸໦̜ͥͅ৪88̦ஶ̢੄̧̹͈͂৾ͤ಺͓͉́Ȅ୉ঀര͈୉ഥ͂ޗ຿̹̻
͈ܰ௱̞͂̿̀͜ͅȄᢤ̧̩͓̜ͬ֨́ͤȄ਱লط୪໧͈୹୎̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ
84ȁȶࣞ஺͈ࣞۗ͞ȷȪɜɥɚɫɬɟɥɢɧɫɤɢɟɢɛɨɹɪɫɤɢɟȫ͂ ͉Ȅུ ૄ ȶ͈௙৽ޗȄຸ ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ֭ȷ̦ ȶࣞ
஺ȷͅȄȶܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄ̤ ͍̜ͣͥ͢͠κΑ·χ૸໦͈ȷ޲ྩ૽̦ȶࣞۗȷͅచ؊̳ͥȃ
85ȁ̭͈̠͢ͅ20σȜήςոષ͈ஶફڣ͈व฻͉Ȅུ ડలˍૄ͈ܰ೰̽̀͢ͅȄȸ༹݈ٛങȹ͈࢖ືո͉ࣛȄ
κΑ·χ͈ਘൽ֭ۗ੤࣐͇̥̹́ͩ͊̈́ͣ̈́̽ȃȁ
86ȁ̭͈႕ٸ͈අܱম͉ࣜȄ੥ܱ̦෩ࡍ̯ͦ̀व฻͈ࠁ৆̦͈̞͂͂̽̀ͥఱ̧̈́സঌȄ̤͍͢ȄκΑ·
χ̥ͣ׿̞സঌ̞̾̀ͅ೰̞͛̀ͥ͂এͩͦͥȃȁ
87ȁ୉૖৪̤͍͢ਘൽআ͈૸໦Ȫɥɸɞɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɱɢɧɭɢɦɨɧɚɫɬɵɪɢȫ͉͂Ȅޗ͈ٛह௹ংऱٴ௄Ȫฒ஺ȫ
͂ਘൽআٴ௄Ȫࣱ௄ȫͬߊ༆̱̹࡞̞༷ȃȁ
88ȁਘൽআ͞୉૖৪͈૸໦̜ͥͅȪɢɧɨɱɟɫɤɢɣɢɫɜɹɳɟɧɧɢɱɟɫɤɢɣɱɢɧȫ͜ນ࡛͉ઁ̱̭̦͂̈́ͥȄࣱ஺͂
ฒ஺ͬߊ༆̱̹ષ́໼͓̞̀ͥȃȁ
          
     
ઊ֭Ȅങ֭ȄংऱȄ༟ऱݞ̷͍͈Ȭ਱লط୪໧̤̫ͥͅȭయ࣐৪͉ȄȬ਱লط୪໧͈ȭܻ৆ͬ
̧࣐̠͓৪͉̞̥̜́̈́ͣ́ͥ89ȃ
లˑૄȁષܱ͈ஶેͅȄࣞ஺ȄಿჇਘൽআȄংऱȄ༟ऱ͈ྴஜ̦ܱ̯̞̹̦ͦ̀Ȅ̹͘ະ൚̈́
૟ٺ͉Ȅ̥ͦͣȬஶફ૽ȭ͈௖௽౷࣐̹̥́ͩͦȄ̥͈ͦͣਲཥ͞෠ྦྷ̦ॽম́੄̥̫̹༆͈
ાਫ਼̭̹́ܳ̽ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́৾ͤ͢಺͓͉́Ȅᢤ̧̩͓͉̩ͬ֨́̈́Ȅਲཥ͞෠ྦྷ͂͂͜ͅȄ̥ͦͣͅ਱লط୪
໧͈୹୎̵̯̭ͬͥ͂90ȃ
ల˒ૄȁ௹૽̜́ͥࡔ࣬͞๭̦࣬Ȅव฻̭̱ͬܳȄ୉૖৪͈৾ͤ಺͓́ᢤ̵̥̹ͬ֨ͤ਱লط
୪໧͈୎̵̞̯͈͉̩ͬͥ́̈́Ȅ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗ͈̈́̓Ȭࣞ஺ȭȄ୉૖৪̈́ͣ
୉૖৪́ܰ௱̧͂̿͜ͅȄਘൽআ̈́ͣਘൽআ͈୎̧̞͂̿͜ͅ௖਀ͬଂ࿚̱̀Ȅ̷ͦͬ̽̀͜
ࠫૣ̳̠ͥ͢ݥ̹͛ાࣣȃ
ȁ௹૽̜́ͥࡔ࣬͞๭͉࣬ͅȄ୉૖৪͞ਘൽআ͈૸໦͈৪ͬ௖਀̹̓̽ஶફ̤̞̀ͅȄ௖਀ͅ
ᢤ̵̥̥ͬ֨ͥȄࣞ஺͈ଂ࿚ͬ਋̵̫̯̥ͥͬȄুဇͅ஖̧̭̦͐͂́ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈஖఼
ܱ̱̹ͬೊ੆੥͉ͅḘ̏ ͈௹૽ͅু੤̵̯̭ͬͥ͂ȃ̷ ̱̀Ȅ̷ ༹͈༷̽̀ࠫ͢ͅૣ̳̭͂ͥ͂ȃ
ల˓ૄȁ̜ͣͥ͠ࣈैͅਲম̳ͥ৪ͅచ̳ͥஶ̢͈Ȅ̷͈ฅੲ୏ݥմ࠯91͈Ȭव฻͈͒ȭ੄൮
ܢۼ͉Ȅআ௼͞઀আ௼ͅచ̳ͥव฻́೰̹͛ͣͦ੄൮ܢۼ͂൳အ̳̭͂ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ͕
͈͂ͭ̓մ࠯̤̞͉̀ͅȄআ௼͞઀আ௼̦Ȅু໦̹̻͈෠ྦྷ͈యͩͤͅࡔ̹࣬̈́̽ͤͅ๭࣬ͅ
̥̜̈́ͥͣ́ͥȃ̹̺̱Ȅൔ͙ȄޑൔȄ࡛࣐ๆȄफ़૽͈մ࠯͉ੰ̥ͦͥ92ȃ
89 ൳အ͈୉૖৪͈਱লط୪໧୹୎޺গ͉Ȅ1640ා༹͈႓ͅ੆͓̤ͣͦ̀ͤȄུૄ͈ඤယ̷͉͈߫ͤ༐̱ȃ
୉૖৪̦બ࡞͈୹୎̜̹̽̀ͅ਱লط୪໧̱̞̭̞͉ͬ̈́͂̾̀ͅȄȸ༹݈ٛങȹల10ડ161ૄ͜ͅȶȬબ
૽̦ȭઊ֭Ȅങ֭Ȅਘൽআ̈́ͣȄਘൽআࠁ৆͈୹୎ͅਲ̞ȄಿংऱȄংऱȄ༞ऱ͉ংऱ૸໦ࠁ৆͈୹୎
ͅਲ̠̭͂ȷ͂ۼ୪എͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȃȁ
90ȁ̭͈ાࣣஶફ૽͉ਘൽ֭ႀ͈෠ྦྷ͞ਲཥ̜͈́ͥ́Ȅ୉૖৪ͅచ̳ͥ਱লط୪໧͈୹୎޺গ͈ഐဥ͉
਋̫̞̞̠̭̈́͂͂ȃȁ
91ȁఅٺฅੲմ࠯Ȫɭɩɪɚɜɧɵɟɞɟɥɚȫ͉Ȅఅٺ͈ٝ໘ͬݥ๊֚͛ͥഎ̈́ྦྷমષ͈व฻մ࠯͈̭͂ͬঐ̱̞̀
ͥ͂এͩͦͥȃȁ
92ȁ֚උ̳ͥ͂୳௷̴ܱͣ̈́੆̺̦Ḙ̏ ̦ͦ൩̢̞ͣͦ̀ͥ͘1641ා༹͈႓́ࠐאഎ෻ၪ̥ ȶͣࣈै৪ȷȪ෠
ྦྷȆै౳ȫ̦व฻ͬ਋̫ͣͦͥܢۼͬ10࠮1඾ȡ 4࠮1඾͈෠۽ܢͅࡠ೰̱̹͈ͬ͜Ȅུૄ͉́ക෱̱̀
̞ͥȃ̷͈ၑဇ̱͂̀Ȅ৘ৗഎ̈́෠ྦྷ͈ਫ਼ခ৪̜́ͥႀ৽Ȫআ௼Ȇ઀আ௼ȫ̷͈͞యၑ૽̦Ȅ৘ष͉ͅ
व฻࣐̠̞̠ͬ͂෸ࠊ̦̜̹̽ȃ̷͈փྙ́Ȅུૄ͉෠ྦྷ͈ႀ৽ͥۖ͢ͅ஠ਫ਼ခ଼͈ۖȄȶ෠ിاȷͬ
યಭ̳ͥ໲࡞̱͂̀ਹါ̜́ͥȃ̤̈́Ȅ୉૖৪͈व฻ͬ೰ུ̹͛ડ͈ྎ๶̶̭͈̈́ͅૄ໲̦ව̹͈̥̽
͉ະྶȃȁ
                  
     
లĲĵડȁ਱লط୪໧͈୹୎ĺĴ̞̾̀ͅ
ུડ͉Ĳıૄ̥ͣ̈́ͥ
ȁలˍૄȁκΑ·χ࣭ز͈̜ͣͥ͠૸໦͈υΏͺ૽94̦Ȅ̞̥̈́ͥۗ੤̤̫ͥͅव฻մ࠯̜́
ͦȄ਱লط୪໧Ȭ͈୹୎ͬȭ࣐̠ຈါ̦୆̲̹ાࣣȃ̷͈৪Ȅ̷̜̞͉͈ͥ৪͈యͩͤͅزཥ
̦࣐̠ાࣣ͉Ȅ͈̠̓̈́͢ஶફ̜́ͦȄ਱লط୪໧͉ˏٝȬ́͘ȭ̳͂ͥȃ
ȁ਱লط୪໧࣐̠ͬزཥ͈ාႢ͉20पȬոષȭ̳͂ͥȃ20पͅో̱̞̈́৪͉Ȅ਱লط୪໧࣐ͬ
̴͉̈́̽̀̈́ͣȄ̷͈̠̈́͢৪ͬ਱লطͅ߃̫͉̞̿̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̷͈̠̈́͢زཥ̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄু໦ু૸́਱লط୪໧࣐̠̭ͬ͂ȃ
లˎૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦ু໦ু૸́Ȅ̷̜̞͉͈ͥ৪͈زཥ̦యၑ̱͂̀Ȅ̯̰̈́͘͘ஶફ̤ͅ
̞̀Ȅˏ͈ٝ਱লط୪໧࣐̹̳ͬ̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ࢃͅȄ̷͈৪ͅచ̱ஶફ̭̳ͬܳ৪̦
̜ͣͩͦȄ̜̞͉ͥȄ̷͈৪ু૸̦౗̥ͅచ̱ஶફ̭̱ͬܳȄ̷͈մ࠯͉Ȅ਱লط୪໧̽͢ͅ
̀ࠨ̳̭ͥ͂̈́ͤͅȄȬ௖਀͈ȭࡔ̥͈࣬ͣஶફ̞̾̀ͅȄ̜̞͉ͥু໦͈ஶફ̞̾̀ͅȄ̷
͈৪̦ːٝ࿒͈਱লط୪໧࣐̠̭ͬ͂ͬབ̺ͭાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢մ࠯͉Ȅ৾ͤ಺͓̽̀ࠫ͢ͅૣ̵̯̭ͥ͂ȃ਱লط୪໧̽̀͢ͅմ࠯ͬࠨ̱͉̀
̞̈́ͣ̈́ȃ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓̹̦બݶ̦̞̈́ાࣣ͉ͅȄࣥ࿚̽̀͢ͅմ࠯͈฻೰࣐̠̭ͬ͂95ȃ
లˏૄȁ̱͜ȄυΏͺ૽ͅచ̱̀ȄςΠͺΣͺ૽Ȅ̜̞͉ͥΡͼΜ૽Ȅ̜̞͉ͥΗΗȜσ૽Ȅ
93ȁ਱লط୪໧͈୹୎Ȫɤɪɟɫɬɧɨɟɰɟɥɨɜɚɧɢɟɜɟɪɚȫ̞͉̾̀ͅḘ̏ͦ́߳͘͜޲ྩ৪͈ޑ్ȄޑەȄफ़૽
ম࠯́બݶ̦̞̈́ાࣣȪల˓ડ30ૄȫȄ߳޲ྩ৪̥͈ͣະ༹̈́೒࣐୕ಭਓ͈࠯Ȫల˕ડˎȡˏૄȫȄ਺໶
ͅచ̳ͥஶફմ࠯Ȫల10ડ126ૄȫȄ༗ۯ຦͈༞ੲմ࠯Ȫల10ડ190ૄȫȄ൪ཌ෠ྦྷ͈ਫ਼ခմ࠯Ȫల11ડ25
ૄȫ͈̈́̓੨ૄࣜ́Ȅव฻Ȇ৾ͤ಺͓́ࠨ಍̦̥̞̾̈́մ࠯̞̾̀ͅȄडਞഎͅဥ̞̹֚ͣͦਅ͈૰փ
฻೰༹͈༷̜́ͥȃ൚শ͈व฻͉́Ȅષܱ͈ાࣣոٸ͜ͅȄࢩ̩ဥ̞̞̹ͣͦ̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃུડ͉Ȅ
̷͈ߓఘഎ਀௽̧͂ࣉ̢༷ܱ̱̹͈̜ͬ́ͥ͜ȃȁ
94ȁȶυΏͺ૽ȷ͉͂Ȅల10ડ161ૄ͈ಕ̱̹̠͢ͅȄ૞ަͥ͢ͅ২ٛഎ౷պͬঐ̳࡞ဩ́Ḙ̭͉̏́ȶୃ
ޗ΅ςΑΠޗരȷͬփྙ̱̞̀ͥȃȁ
95 व฻ͥ͢ͅ೒ુ͈৾ͤ಺͓́͜બݶȆબ࡞̦ྶ̥̞ͣ̈́ͣ̈́ͅાࣣȄ਱লط୪໧͈ఈͅȄव฻൚ম৪Ȫ̤
̷̩͉ͣ๭࣬ȫͬࣥ࿚̥̫̀ͅબ࡞༹༷̦̜̹ͬ͂ͥ̽ȃȸ༹݈ٛങȹ͉́ల10ડ163ૄ̷͈̠̈́ܰ͢ͅ
೰̦̜ͥȃͼΗςͺ͈ΩΡό͹́1680ාͅۏ࣐̯̹ͦτͼΞϋέͿσΑ͈κΑ·χ࣭ၫ࣐ܱͅĘ͈̏̾
̠̈́ࣥ͢࿚͈฻ࠨ༹̦ܱ̯̞ͦ̀ͥȃȶ̱͜մ࠯̦બ૽͞ఈ͈બ࡞ٜ̽̀͢ͅࠨ̧̞́̈́ાࣣ͉ͅȄմ
࠯͉୹୎͂਱লط୪໧̽̀͢ͅࠨ̵ͣͦͥȃ̯ͣͅȄ̷͈̠̈́͢਀౲̽̀͢͜ͅબݶ̞͂̈́ͣ̈́ાࣣͅ
͉Ȅव฻൚ম৪̷̸͈̦ͦͦȄ༖఑̻ͅࡤ͊ͦͥȃ̳̻̈́ͩḘ͈̏ޔ̧͓ͥ਀౲̽̀͢ͅબݶͬං̠͢
̞̠͈̜͂́ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄߎ೑ͅఛ̢Ȅୃ൚͜ͅুฒ̱̥̹̈́̓̈́̽௖਀௰༷̦֚ͅȄఛ̢̹೑
͙ͅచ̳ͥఉڣ͈߄ͬ঑໡̠̥Ȅ̜̞͉ͥȄ̠༷֚͜͜൳̲̠̈́͢༖఑̻ͬ਋̫̥ͥȄ̻̥̓ͣ̽͢ͅ
̀೒ુȄմ࠯͉ਞ̳ࠫͥȷ[Ɋɟɣɬɟɧɮɟɥɶɫȁ1997:ч. 323ȝ324]ȃȁ
          
     
̜̞͉ͥఈ͈̜ͣͥ͠ٸ࣭૽̦ஶફ̤̭̱ͬȄ̥̦̭̱̹ͦͣܳஶફ̤̞̀ͅȄυΏͺ૽̦਱
লط୪໧࣐̠̭̹ͬ͂̈́̽ͅાࣣȃٸ࣭૽̦̭̱̹ܳஶફ̞͉̾̀ͅȄ̷͈ٸ࣭૽̦೹ஶ̱̹
ۗ੤̤̞̀ͅ96ȄȬ๭̜࣬́ͥȭυΏͺ૽ͅ਱লط୪໧̵࣐̭ͬͩͥ͂ȃ̷͈̹͛ͅȄͼ΋ϋ
ͅ਱লطͬຝ̞̹͈͜97ͬȄ੨ۗ੤́༗ۯ̱̤̩̭̀͂ȃ
ȁ൳အͅȄ̱͜ȄυΏͺ૽̦Ȅٸ࣭૽ͅచ̱̀ஶફ̤̭̱ͬȄٸ࣭૽̦୹୎࣐̠̭ͬ͂̈́̽ͅ
̹ાࣣȃ൳အͅȄ൳̲ۗ੤̤̞̀ͅٸ࣭૽ͅȄ̷͈૞ަͅਲ̽̀Ȅ୹୎̵̯̭ͬͥ͂ȃ
లːૄȁ̱͜κΑ·χ࣭ز͈ྦྷ̦Ȅ̥͈̈́ͭͣ࠯́։࣭૽ͅచ̱̀ஶફ̤̭̱ͬȄ։࣭૽͉Ȅ
̷̤̭̯̹͈ͦஶફ̤̞̀ͅȄࡔ̦࣬୹୎̳̭ͥ͂ͬ෇͛Ȅࡔ͉࣬Ȅ̥̦̤̭̱̹ͦஶફ̾ͅ
̞̀Ȅ਱লط୪໧̽̀͢ͅࠨ̳̭ͥ͂ͬབ̺ͭાࣣȃ̷͈࠯̞͉̾̀ͅȄࡔ͈࣬փ঎̵̥͘ͅ
ͣͦͥ98ȃ
ȁ̱͜ࡔ̦࣬Ȅু໦͈ஶફ̤̞̀ͅȄ਱লط୪໧࣐ͬ̽̀ࠨ̳̭ͥ͂ͬབ̥̹̈́̽͘ાࣣȃ̜
̞͉ͥȬ฽చͅȭȄ։࣭૽̦̥ͦȬκΑ·χ࣭ز͈ྦྷȭͅచ̱̀ஶફ̤̭̱̹̦ͬȄ̷̥͉ͦ
͈։࣭૽̦̤̭̱̹ஶફ̞̾̀ͅȬু໦̦ȭ਱লط୪໧࣐ͬ̽̀ࠨ̳ͥ99̭͂ͬབ̥̹̈́̽͘
ાࣣȃ̷̱̀Ȅ̷͈ષ́Ȅ̥͉ͦ։࣭૽͈͂ۼ͉́Ȅ૰̥̫̹ᢤ̽̀͢ͅȄ̻̦̓ͣ਱লط୪
໧̳̥ͬͥͬࠨ̹̞͈͛͂୏ܐ੥ͬ೹੄̱̹ાࣣȃ஼༷ͅచ̱͉̀Ȅᢤ̵̥̭ͬ֨ͥ͂ȃ̷̱
̀Ȅᢤ̦൚̹̹̽௰̦Ȭࡔ̜࣬́ͦ͊ȭ਱লط୪໧̱ͬ̀ஶફ୏ݥ̥̻̥ͬ͂ͥȄ̜ ̞͉ͥȬ๭
̜࣬́ͦ͊ȭ਱লط୪໧̱ͬ̀ऻͬ྾ͦͥ100ȃ
లˑૄȁࡔ̜̞͉࣬ͥ๭͈࣬౗̥̦Ȅ਱লط୪໧̳̭ͬͥ͂Ȅ̜̞͉ͥু૸́਱লط͈͂͒͜
96ȁུૄ͉́ȄυΏͺ૽Ȫୃޗരȫ൳আ͈ஶફ͈ાࣣḘ̏̓́਱লط୪໧࣐̠̥̞͈ͬ̾̀ܰͅ೰͉̈́
̞̦Ȅ1625ා͈ࣼηΧͼσೱ͈ྵ႓ͥ͂͢ͅȄ·τθς͈ಎ̜ͥͅΣ΋ȜρȆΌΑΠͽϋΑ΅ͼޗ
ٛȪɇɢɤɨɥɚɋɬɚɪɵɣɇɢɤɨɥɚȽɨɫɬɭɧɫɤɢɣȫ́୹୎͈ܻ৆࣐̠ͬ͂೰̞̹͛ͣͦ̀ [Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ,
1987 ч.154]ȃུૄ̷͉ͦոٸ͈Ȅ༷̦֚ٸ࣭૽̜́ͥΉȜᾼ̞̾̀Ȅޗٛඤ͉̩́̈́ۗ੤ඤܻ́৆
̧࣐̠͓̭ͬ͂ͬ೰̹͈͛͜ȃȁ
97ȁ͈̠̓̈́͢ͼ΋ϋ̦਱লط୪໧́ঀ̹̥̞͉ͩͦ̾̀ͅȄȸ༹݈ٛങȹ͈ૄ໲̥͉ͣྶ̥͉ͣ́̈́
̞̦Ȅ1625ා͈ࣼηΧͼσೱ͈ྵ႓ͥ͂͢ͅȄȶ᠃ߺ͂୉੥͈ম࠯̦ຝ̥̹ͦ਱লطȷȪɤɨɬɨɪɨɣɤɪɟɫɬ
ɛɭɞɟɬɧɚɩɢɫɚɧɫɪɨɫɩɹɬɢɟɦɢɡɞɟɹɧɶɟɦȫ͈ͼ΋ϋͬဥ̞̭̤ͥ͂͂̈́̽̀ͤ[Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵ, 1986
ч.123-124]Ȅ೒ુ͈Ȅȶ᠃ߺ਱লطȷȪɪɚɫɩɹɬɢɟȫ͈଎௨̦ຝ̥̹ͦͼ΋ϋ̦ঀ̹ͩͦ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
98ȁȶࡔ͈࣬փ঎̵̥ͥ͘ͅȷ͉͂Ȅࡔ̦࣬਱লط୪໧̱̀ੳஶ̳̭ͥ͂ͬփྙ̳ͥȃȁ
99ȁ๭̦࣬਱লط୪໧̱̹ͬાࣣ͉ͅȄஶફ̞͉̾̀ͅྫऻ͂̈́ͤȄ๭̦࣬ੳஶ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
100ȁུૄ͉Ȅȸ1550ා༹ങȹల27ૄͅచ؊̱̞̀ͥȃ̯ͣͅȄȸ1497ා༹ങȹ͈ల58ૄ͈ഥൡ̞̞ͬ֨̀ͥȃ
                  
     
Ȭزཥͬȭ൵̧̥͇̩̹͊̈́ͣ̈́̈́̽101̦ȄȬ৘ष͉ͅȭ̷͈৪Ȭࡔ̜̞͉࣬ͥ๭࣬ȭ͉ͅزཥ
̦̞̥̹̈́̽ͤȄࡔ̜̞͉࣬ͥ๭࣬ু૸̦20पոئȄ15पȬ́͘ȭ̜́ͤȄ̷̹͈͘৪͈యၑ
͂̈́ͥ৪̞̞̠̈́̈́͜͢ાࣣ102ȃ̷͈̠̈́͢ࡔ̜̞͉࣬ͥ๭͉࣬Ȅু૸̦20पͅྖ̵̹̞̈́ͅ
͢Ȅু໦͈փ঎̴̥̥ͩͣͅ਱লط୪໧̴̱̫ͬ̈́ͦ͊̈́ͣȄ਱লط͈͈͂͒͜൵̧͜ু૸́
࣐͇̞ͩ͊̈́ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȅ15पͅྖ̹̞̈́ાࣣ͉ͅȄ౗̜́ͦ਱লط୪໧̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ
व฻̷̤̫͈ͥͅ৪͈యၑ૽103̦యͩͤͅ਱লط୪໧࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ૽ͬࡹ̽̀ఢ̢ޮ̱͂̀Ȅ਱লط୪໧̵̴࣐͉ͬ̈́ͩ̀̈́ͣȄ̞̥̈́ͥմ࠯̜́ͦḘ͈̏͢
̠̈́৪ͬ਱লط͈͂͜ͅ൵̞͉̞̀̈́ͣ̈́104ȃ
ల˒ૄȁ਱লط୪໧͈ા͉ͅȄ༗հ͈̹͛ͅȄআ௼͂੥ܱۗ༞̦֚૽̴̾͂ழࣣ̥ͣ஖̹͊ͦ
୹୎࿨૽̹̻105̦ၛ̻̫̞ٛͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁࡔ̜̞͉࣬ͥ๭̦࣬ু໦̹̻͈ஶફ́਱লط୪໧࣐̠ͬાࣣ͉ͅȄ9࠮͂10࠮͉ͅಓ͈లˎ
শ̥ͣల˒শ̱́͂͘Ȅ11࠮Ȅ12࠮Ȅˍ࠮Ȅˎ࠮͉ͅಓ͈లˍশ̥ͣలˑশ̱́͂͘Ȅˏ࠮Ȅ
ː࠮Ȅˑ࠮Ȅ˒࠮͉ͅಓ͈లˎশ̥ͣల˓শ̱́͂͘Ȅ˓࠮Ȅ˔࠮͉ͅಓ͈లˏশ̥ͣల˒শ
̳́͂ͥ͘ȃષܱ͈শۼً̨̦̹̜͂͞Ȅ๓ͅ਱লط୪໧̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́106ȃ
ȁ਱লط୪໧࣐̠ͬࡔ̜̞͉࣬ͥ๭͉࣬ͅȄˏ඾ۼ107͈੄൮̦ྵ̲ͣͦͥȃࡔ̜̞͉࣬ͥ๭࣬
͈౗̥̦Ȅ୏ܐ੥͜੄̴̯ͅੳ਀ͅȄˏٝ࿒͈਱লط୪໧ͅ੄൮̱̥̹̈́̽ͤȄ੄൮͉̱̹̦
ષܱ͈শۼඤͅ਱লط୪໧̱̥̹ͬ̈́̽ͤḘ͈̏শۼඤͅ౗̥Ȭయၑ͈৪ȭͬ਱লط͈̭͂ͧ
ͅ൵̩̭̦̥̹̱̹͂̈́̽ͤાࣣȃ̷͈৪͉̭ͦͤ͢ͅऻ̯͂ͦͥȃ
101ȁ਱লط͈͂͒͜൵̩ȷ͈ນ࡛͉Ȅव฻൚ম৪ུ͈૽͉਱লط୪໧̵̴ͬͅȄయͩͤͅু໦͈زཥͅ
਱লط୪໧̵̯̭ͬͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ̷͈ાࣣ́͜Ȅ਱লط୪໧͈ાུ͉ͅ૽̦ၛ̻͇ٛͩ͊̈́ͣ
̥̹̈́̽ȃ
102ȁ̭̭͉́Ȅव฻൚ম৪̦యၑ́਱লط୪໧̵̯ͥزཥͬ঵̴̹Ȅ̥̾Ȅव฻൚ম৪̦20पྚྖ̺̦
15पոષ͈ાࣣ͈ΉȜΑͬܰ೰̱̞̀ͥȃ̭͈ાࣣȄུડ͈༆͈ܰ೰ͦ͊͢ͅȄ਱লط୪໧͈୹୎଼̦
ͤၛ̹̩̥̜̈́̈́ͥͣ́ͥȃ
103ȁव฻͈ष͈༗બ૽ͬঐ̳͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
104ȁव฻൚ম৪ͅزཥ̦̞̞̈́ાࣣȄ౗̥ͬࡹ̭̽̀ͦͬزཥ͂ܺ̽̀਱লط୪໧̵̯ͥΉȜΆ̜ͥȃ
105ȁ୹୎࿨૽̹ Ȫ̻ɰɟɥɨɜɚɥɧɢɤɢȫ͂ ͉Ȅ༹ ͅਲ̠̭͂ ȶͬ୹୎ȷȪɰɟɥɨɜɚɬɶɤɪɟɫɬȫ̱ ̹৪͈փྙ́Ḙ̏ ̭͉́Ȅ
ΌΑΙழࣣ͞ρΏλழࣣ͈੸૽̥ͣ஖̹͊ͦႉশ͈व฻࿨૽ͬঐ̱̞̀ͥȃ
106ȁ਱লط୪໧͈শۼ͂ၛٛ૽̞͉̾̀ͅȄ1620-1622ා͈ࠨ೰ [Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵ, 1986: Բ 107] ͅ
̜ͤḘ̦̏ͦങݶ͂এͩͦͥȃ̹̺̱Ȅ࠮ྀ͈শۼ͉֚౿̱̞̞̀̈́ȃȁ
107ȁ̭͉ͦȄˏ ඾Ⴒ௽́੄൮̳ͥփྙ͉̩́̈́Ȅ඾̤̞ͬ̀ˏ̞̠̭ٝ͂͂ȃ΂τͺς;ᾼͦ͊͢Ȅȶ୹
୎̳̭̹ͬͥ͂̈́̽ͅ௰͉Ȅ२਩ۼႲ௽́Ȅ֚਩̜̹֚ͤٝȄ୹୎࣐̞ͬȄޗ߱͂୹୎̳̭͉ͬͥ͂Ȅ
ఱ̞̈́ͥܓࡏ̭̜̞̠̈́͂́ͥ͂࠙࣬ͬ໳̥̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃȷ[Ɉɥɟɚɪɢɣ 1986: ч.400] ͂Ȅ਩֚ٝ͂
̱̞̀ͥȃ
          
     
ల˓ૄȁ౗̥̦Ȅ౗̥ͬஶ̢̀ু໦͈ஶફ୏ݥͬݥ͛108Ȅஶે͉ͅȄմ࠯ͅ۾߸̳ͥ௖਀Ȭ๭
࣬ȭ͈ྴஜ͂Ȅ௖਀͈زཥ͈ྴஜͬ੥̧ࣺ̺̳ͭ͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ๭͉࣬ু̦ͣঐྴ̱̹ু໦
͈زཥͅȄ୹୎̵̯̠̱̹ͬ͂͢ાࣣ109ȃ̷͈̠̈́͢մ࠯͉́Ȅஶેͅྴ̦ܱ̯̞ͦ̀ͥ๭࣬
͈൚͈زཥ̦਱লط୪໧̳͈̜ͬͥ́̽̀Ȅ๭̦࣬व฻́ঐྴ̱̹زཥ̦̳͈͉̞ͥ́̈́ȃ
ల˔ૄȁࡔ̦࣬๭࣬ͅచ̱̀300σȜήσ಼̢ͬͥ୏ݥ͈ஶફ̭̱ͬܳȄव฻̤̞̀ͅ๭̦࣬
ࡔ࣬ͅȄ୹୎̳̭ͥ͂ͬ෇̹͛ાࣣ͉ͅȄ̷͈̠̈́͢ஶફ̤̞͉̀ͅȄ๭̦࣬ઇ෇̳ͥȬࡔ࣬
͈ȭزཥ֚૽̺̫ͅ਱লط୪໧̵̯̭ͬͥ͂110ȃȬ฽చͅȭ๭̦࣬ু໦͈زཥͅ୹୎࣐ͬ̈́ͩ
̵̭̹ͥ͂̈́̽ͅાࣣ͉ȄȬ਱লط୪໧̳ͥ๭͈࣬ȭزཥ͈஖఼͉Ȅࡔ͈࣬փ঎ͅտ͇̭ͥ͂ȃ
ȁ౗̥̦Ȅ౗̥ͬஶ̢̹̦Ȅव฻͈ાͬݲ̭̱ͥ͂̈́ͅȄ2೒࿒Ȅ3೒࿒͈ஶેͬ೹੄̱̀Ȅအș
̈́ஶફ̤̭̱̹̳ͬ͂ͥȃ༷֚Ȅ๭̦̭̳͓͈࣬ͦͣ̀ஶફ̞̾̀ͅͅȄু̦ͣ୹୎̳̭ͥ͂
̧ͬ֨਋̫̹ͤȄ̜̞͉ͥࡔ̦࣬୹୎̳̭ͥ͂ͬ෇͛Ȅح̢̀Ḙ͈̏व฻մ࠯͉બݶ̦̩̈́Ȅ
਱লط୪໧͈୹୎͈ఈࠫͅૣ̵̧̯̹̳̭̦̞ͤͥ͂́̈́ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ஶફ̤̞̀ͅȄ๭
̜̞͉࣬ͥࡔ̷̸͉͈࣬ͦͦஶફ̮͂ͅȄ༆șͅ਱লط୪໧࣐̠̭ͬ͂111ȃ
ల˕ૄȁ౗̥̦Ȅ͈ܺͤ਱লط୪໧̱̹ͬͤȄܺ̽̀౗̥ͬ਱লط͈͂͜ͅ൵̞̹̦Ȅ৾ͤ಺
̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̭͈̠̈́͢৪̹̻͉ͅȄષ੆͈෠ྦྷव฻͈ાࣣ
͂൳အͅ112Ȅࡕัͅੜ̳̭͂ȃ
108ȁུૄ̞͉̾̀ͅȄૄ࠯໐໦ͬȶزཥ̦ু໦͈৽૽ͬஶ̢̹ાࣣȷ̳ٜ͂ͥ৷̦̜ͥ [ɋɨɛɨɪɧɨɟ
ɍɥɨɠɟɧɢɟ, 1987:ч.249][Hellie, 1988: pp. 98-99]ȃ̱̥̱Ȅུ ૄཙ൮͈ɤɨɬɨɪɵɟɥɸɞɢ͈ນ࡛͉ȸ༹݈ٛങȹ
͉́κΑ·χ࣭ز͈හփ͈૳ྦྷͬা̱̞̭̀ͥ͂Ȫల˓ડ˓ૄȄ˕ડ19ૄȄ10ડ21ૄ̈́̓ȫȄزཥ̦ু
໦͈ਫ਼ခ৪̜́ͥ৽૽ͬஶ̢ͥેޙ̦ങ߿എ͉̞̭́̈́͂Ȅུૄ͈ങݶ͂ଔ೰̯ͦͥȄ1628ා11࠮17඾
ັ̫ηΧͼσೱ͈ȶव฻ೂ႓ਬȷȪɫɬɚɬɟɣɧɵɣɫɩɢɫɨɤȫల12ૄ [Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵ, 1986:Բ 188]͉́Ȅ
๭̜̹࣬ͥͅ৪̦ȶܲ௼Ȅআ௼Ȅ̳͓͈̀૸໦͈৪̹̻ȷ̤͂̈́̽̀ͤȄ๊͈֚୏ݥஶફ͈ΉȜΑ̦ଔ
೰̧̭́ͥ͂Ȅ̥̈́̓ͣ฻౯̱̀Ȅ೒ુ͈୏ݥஶફ̤̫ͥͅ਱লط୪໧ͥ͢ͅ฻ࠨ͈ાࣣٜ̱̹͂ȃ
109ȁȶίΑ΋έव฻໲੥ȷȪ117ૄ̈́̓ȫͬࡉͥ͂Ȅஶફ୏ݥ͈୹୎฻೰͉́Ȅ̴͘Ȅ๭̦࣬਱লط୪໧͈
୹୎̱ͬ̀ஶફඤယͬ๛೰̳ͥࡀ၌̦ဓ̢ͣͦȄ๭̷̦࣬ͦͬ࠹̹̽ાࣣ͉ͅȄࡔ࣬ͅ਱লط୪໧͈ࡀ
၌ͬဓ̢̧̭̹ͥ͂́͜ȃ̭̭́͜Ȅ̷͈̠̈́͢਀ਜ਼̦ே೰̯̞͈͉̞̥ͦ̀ͥ́̈́ȃȁ
110ȁ୶ૄ͂൳̲̩Ȅུૄ͈̭͈౲၂໐໦͈੄ങ͉Ȅ1628ා11࠮17඾ͅηΧͼσೱ̦อ̱̹ȶव฻ೂ႓ਬȷ
Ȫɫɬɚɬɟɣɧɵɣɫɩɢɫɨɤȫ͈లˎૄ̜́ͤ [Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵ, 1986: Բ 188]Ȅࣞڣ͈ஶફ͈ાࣣ͈਱লط
୪໧ͬܰ೰̱̞̀ͥȃ੄ങ͂చચ̳ͦ͊Ḙ̭͉̏́२૽͈ࡔ͈࣬زཥͅ໦८̵̯̀Ȅ100σȜής໦̿
̾୹୎̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ͂͛̀͘زཥ֚૽ͅ୹୎̵̯̭ͥ͂ͬܰ೰̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ ȁ
111ȁུૄ̭͈౲၂໐໦͈ܰ೰͉Ȅ1635ාː࠮ոஜͅ੄̯̹ͦೂ႓ [Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵ, 1986:Բ 223]ͅ
൳အ͈ܱ੆̦ࡉ̢Ȅ̳́ͅոஜͅ೰̞̹͛ͣͦ̀ܰ೰̦ࣺ̹߫ͤͦ͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃȁȁ
112ȁల11ડ27ૄͅȄ෠ྦྷ͈ਫ਼ခ̪ͬ͛ͥव฻͈́ܺͤ਱লط୪໧̱̹ͬ৪ͬȶࡕัȷȪɠɟɫɬɨɤɨɟ
ɧɚɤɚɡɚɧɢɟȫͅੜ̳̱ͥ͂̀Ȅˏ඾͈ঌા͈ߺȄ̷͈ࢃ͈ˍාۼ͈ൎࣲȄ̯ͣͅਞ૸͈व฻ࡀ͈ญ్̦ܰ
೰̯̞ͦ̀ͥȃ
                  
     
ల10ૄȁ୉ޗ຿͈ܰ௱͉ͅ਱লط୪໧̞̾̀ͅষ͈̠ܱ̯̞ͦ̀ͥ͢ͅ113ȃ̱͜Ȅ΅ςΑΠޗ
ര̦Ȅआݶ̞͈̈́͜ Ȭͅ༆͈ȭ΅ ςΑΠޗരͬ਱লط୪໧͈ાͅႲ̧ͦ̀̀Ȅ਱লط୪໧̵̯ͬȄ
ࢃ৪̦ু໦̦ୃ̱̞͂Ȅ਱লط୪໧̽̀͢ͅȬܺ̽̀ȭ୎̹̽ાࣣȃ̷͈̠͢ͅȄޑଷ̯ͦ̀
Ȭ͈ܺͤȭ୎̞̱̹ͬ̈́৪ͅచ̱̀ȄఱΨΏτ;Α͉Ȅ̷ ͈ܰ௱ల82ૄ̽̀͢ͅȄ6ාۼ͈޺௷Ȅ
̳̻̈́ͩޗ͈ٛ͒੄වͤ޺গͬه̱̞̀ͥȃ
ȁ̱ܲ͜૽̦Ȅ͈ܺͤ਱লط୪໧࣐̹ͬ̽ͤȄ౗̥༆͈৪ͅྵ̲̀Ȅ͈ܺͤ਱লط୪໧̵̯ͬ
̹ાࣣȃংऱ̷͉͈̠̈́͢৪ͬȄ૰͈ޗٛͅව̴͉ͦ̀̈́ͣȄ̷͈̠̈́͢৪͈زͅ௷ͬ൩͙ව
̹ͦͤȄ̷͈̠̈́͢৪͈ز́୉ظͬظ͉̞̽̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘Ȅংऱ̦౗̥͈ز́୉ظͬظ̽̀
̧̞ͥ͂ͅȄ͈ܺͤ਱লط୪໧࣐̹ͬ̽୹୎૽114̦ව̧̹̽̀ાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬزؚඤ̥ͣ
೏̞੄̳̭͂ȃ
ȁ͈ܺͤ਱লط୪໧࣐̹ͬ̽৪ͅచ̱̀Ȅఱό͹Ώτ;Α͉Ȅ̷͈ܰ௱ల64ૄ̽̀͢ͅȄ10ා
ۼ͈޺௷ͬه̱̞̀ͥȃ̷͈ۼȄˎා͉႐ͬၠ̱̀Ȭ٨᐀̱ȭȄˏා͉୉੥ͅীͬ߹̫Ȅːා
͉ෲႛ̱Ȅˍා͉૞ှ̧́ͥ৪֚͂੣̈́ͣȬޗ͈ٛ༮মͅȭၛ̧̭̦̾͂́ͥȃ̷͈ࢃ͉̲ͅ
͛̀Ȅ૰͈୉ఘͅဓ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̭̞͉ͦ̾̀ͅȄτ΂ϋࡋೱ͈૧̱̞૧༹72ૄ̦̜ͥȃ̭ͦͦ͊͢ͅȄܺ̽̀୎̹̽৪͉Ȅ
̷̦ͦอژ̱̹͈̻ͅȄ̷͈୳ͬ୨̭ͤ৾ͥ͂ȃ
ȁ٣̞٨͛ͬབ͚৪ͅచ̱͉̀Ȅংऱ̷͉͈ܢۼಎ̨͈̠̾̈́͢ޗ̢ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄ
࠮ȄକȄ߄ဟ඾͉֚඾֚ٝΩῧΟͻσ͈͙ȃغȄ࿐ဟ඾͉֚඾ඵٝ࿳ͬঀ̞ͩ̈́ۇ̳͂ͥȃ
ȁ̷͈̹͛ͅȄಶऻংऱ115̷͉͈ޗ̢͈ঊͅచ̱̀Ȅޗ̢̱ͬ̈́Ȅ૰͈ֈͦͬޗ̢ࣺ͇͊̈́͘
̞ͣ̈́ȃ̷͉ͦȄ൳༸͞ႋ૽൳আ̦Քͬ̽̀͜୆̧Ȅൔ̴͘Ȅ̴ٟ̯Ȅಎੱ̵̴Ȅܺબ̵̴Ȅ
ఈ૽़͈ॲͬၞ̵̴৾Ȅ͌ ͂ͬ૟ٺ̵̴Ȅ؄̱̞ͣͩ࡞ဩͬอ̴̯Ȅܺ ͈ͤ਱লط୪໧̵̴ͬȄ
૰͈ྴ̤̞͈̀ܺͅ୎̞̯̞̹̜ͬ̈́̈́͛́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄୃޗ΅ςΑΠޗര̦ݹ͈ܺࢋ̹̽
਱লط୪໧̳ͬ̈́̈́ͣȄडਞഎ͉ͅȄ୉̈́ͥܰ௱̽̀͢ͅ෫࿝̯̥̜ͦͥͣ́ͥȃ਱লط͉Ȅ
૆͈̹͛͛Ȅ౶ࠃ͈࢕͈̹͛ȄخণȄະخণ͈ഌȬ՛ེȭͬ೏̞໡̠̹͛ͅȄ΅ςΑΠޗരͅ
113ȁஜ͈ల˕ૄ̦Ȅ͈ܺͤ਱লط୪໧Ȫܺ୹୎ȫͅచ̳࣭ͥز༹ͥ͢ͅߺั̜́ͤȄུల10ૄ̦Ȅޗٛ
༹ͥ͢ͅߺัͬ੆͓̞̀ͥȃ
114ȁ୹୎૽Ȫɪɨɬɧɢɤɢȫ͈͂͂̈́ͥ͜୹୎Ȫɪɨɬɚȫ͈ࢊ͉Ȅ907ා͈΂τȜΈ࢖͂ΫΎϋΙϋࣀೱ͈͂ۼ
͈ފ೰໲̢͙ͥ͜ͅࡣ̞࡞ဩ́Ȅ૞ަ̳ͥ૰ڒͅ୹୎̱̀Ȅ࿩௵ͬࡥܻ͛ͥ৆ͬঐ̱̞̹̀ȃȸ༹݈ٛങȹ
শయ͉ͅȄ̳̭͈́ͅ࡞ဩ͉෱ͦȄɜɟɪɚɤɪɟɫɬɧɨɟɰɟɥɨɜɚɧɢɟ ͈̈́̓ࢊ৾̽̀ͅయ̞̦ͩͣͦ̀ͥȄ਱ল
ط୪໧༹͈എआݶٜͬ୰ུ̳ͥૄȪల14ડ10ૄȫ̺̫ͅȄޗ༹ٛͬ४ચ̳ͥ໲ྤ͈ಎ́૘̞ͦͣͦ̀ͥȃ
ུြ ɪɨɬɧɢɤ͉ɪɨɬɚȪ୹୎ȫ̱̹ͬ৪̞̠͂փྙ̺̦Ȅȶ։ޗഎȷ̈́ࢊ̜̭̥́ͥ͂ͣḘ̭͉̏́Ȅȶܺ
͈୹୎࣐̹ͬ̽৪ȷ͈փྙ́ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȃ ȁ
115ȁ̭͈ࡢਫ਼̥ͣȄ౲၂͈डࢃ͈ȶ΅ςΑΠफ़̱͂൳အ̜́ͥȷ͉́͘ȄȸຐડȹȪɋɬɨɝɥɚɜȫల37ડȶܺ
̽̀਱লطͬ୪໧̱̞̭̈́͂ȷ͈ડ͈ཙ൮̥ͣȄડ͈໲ͬ฼໦ոષȄ̷͈͘͘ৰဥ̱̞̀ͥȃ
          
     
చ̱̀΅ςΑΠ̥ͣဓ̢̹͈̜͈̺̥ͣͦ́ͥͣ͜ȃ̷̢ͦ͠ͅȄୃޗ΅ςΑΠޗര̹̻͉Ȅ
૞ަ͂૯৘̽̀͢ͅȄୄ̞૤ͬ̽̀͜Ȅఄ̞਱লطͅෲႛ̧̳͓̜́ͤȄఄ̞਱লطͬֈͦ͂
૸͈ૼ̢Ȅୄ̞ၻ૤ͬ̽̀͜୪໧̧̳͓̜́ͥȃ̷͈̠̱̀͢ͅ਱লطͅ୪໧̱̹৪͉ুͣͬ
૆͛Ȅအș̈́ພܨ͞٢ِͬ྾̜̠ͦͥ́ͧȃఈ༷Ȅ૞ަ̴ͣ͢ͅȄ૯৘̴ͣܺ̽̀͢ͅ਱লط
ͅ୪໧̱̹৪͉Ȅݹ͈ܺঀ̞਀̜́ͤȄ࿴̯̭̩ͦͥ͂̈́Ȅুͣͬഌ̱͂Ȅ୉੥ͦ͊͢ͅȄ̷
͈̠̈́͢ఄ̞਱লطͬᮀ͛ͥ৪͉΅ςΑΠफ़̱͂൳အ̜́ͥȃ
ȁ਱লط୪໧͈֑฽͈ಎ́̽͂͜͜͜՛ৗ͈͉̈́ȄȬܺ̽̀ȭ୉̈́ͥ਱লطȄ୉༦ͼ΋ϋȄ̷
͈ఈ͈୉̈́ͥ௨ͬ୪໧̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̭͉ͦȄဖ࡞৪Ύ΃ςͺ̦Ȅഛ̥ͣ౷͒ࣛͥී̢ષ̦
ͥہͬࡉ̀Ȅȶ̭͈ہ͉ة̳̥́Ȅ৽͢ȷ͂࿚̠̹̭̜͂́ͥȃ̷͈൞̢͉ȶ૰͈ീ̜ͤ́ͥȄ
૰͈਀̥ͣܺͤ୎̞̳͈ͬ̈́͒͂͜௣̹͈̜ͣͦ́ͤ͜Ȅ׶̷͉͈͈ͬ͜ઘ̧Ȅ̷͈৪͈ऌ͉
ક̢̭͈̞ͥ͂̈́غ̧֨ͅള̯̺̠ͦͥͧ116ȷ
ȁ̜ͣͥ͠व฻մ࠯̤̞̀ͅȄ਱লط୪໧ͅ۾̳ͥ୉ঀര͂୉ޗ຿̹̻͈ܰ௱̥͈ͣȄոષ͈
̠̈́͢ૄ໲͈าଘͬ੥̧า̞̤̩̭̀͂ȃ̷̱̀Ȅ੥ܱۗ༞ͅྵ̲̀Ȅ਱লط୪໧͈ા̤̞ͅ
̀Ȅࡔ࣬Ȅ๭࣬͂ఉ̩͈ၛٛ૽͈ஜ́Ḙ͈̏ૄ໲͈าଘͬ୊ͅ੄̱̀උ͙ષ̵̬̯̭ͥ͂ȃ̭
͉ͦȄ਱লط୪໧̞̾̀ͅ୉ঀര͂୉ޗ຿̹̻͈ܰ௱ͅة̦੥̞̜̥̀ͥͬة૽͜౶̤̩̽̀
̹̜͛́ͥȃ
ȁ౗̥ͅచ̱̀৏ో၍ͬओ̱̫࢜̀ȄˍσȜής̷̥ͦոئ͈ઁڣ͈ஶફ࣐̹ͬ̽৪͉Ȅஶફ
୏ݥ̞͉̾̀ͅᢤ́ࠨ̭͛ͥ͂ȃ౗̥̦ˍσȜής಼̢ͬͥ୏ݥ͈ஶ̢࣐̹ͬ̽ાࣣ͉ͅȄ̷
͈̠̈́͢ஶફ͉́਱লط୪໧࣐̠̭ͬ͂ȃ
లĲĶડȁ̳́ࠫͅૣ̱̹մ࠯̞̾̀ͅ
ུડ͉ˑૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁ౗̥̦Ȅة̥͈մ࠯̞̾̀ͅȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ֭̈́̓͂व฻́௔̞̽̀
116ȁ̭͈౲၂͈ཙ൮͈ȶ਱লط୪໧͈֑฽͈ಎ́͜ȤȤȷ̥̭̭͈ͣ́͘໲͉Ȅȸຐડȹల38ડ͈ȶ਱ল
ط୪໧̞̾̀ͅ૰͈ܰ௱ȷ͈ཙ൮͈໲̥͈ͣೄ୪എ̈́ৰဥ̜́ͥȃ̤̈́Ḙ͈̏ࡢਫ਼͈ȸ༹݈ٛങȹ͈ࡔ
ৢུ͜ͅȶຐડͤ͢ȷȪɂɡɋɬɨɝɥɚɜɚȫ̞̠͂੥̧ࣺ͙̦̜ͥȃ
                  
     
̹̦Ḙ͈̏ͦͣࣞ஺̹̻͉Ȅ̷͈մ࠯̷̞͈̾̀ͅ৪͂გٜ̱Ȅࣽࢃ̷͈մ࠯̞̾̀ͅȄठ͍
Ȭ̷͈৪ͬȭஶ̢̞̭̈́͂ͬબ໲̽̀͢ͅږ෇̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃ̈́̽̀ͅȄȬ̭ͦ
͈ͣࣞ஺̹̻͉͂ȭ༆ຸ͈৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ͈֭ઊ֭Ȅਘൽ֭ಿȄ़ॲۯၑ஺117Ȅ৏
ম஺118̷̦͈౷պͅਖ̧Ȅոஜ͈մ࠯̞̾̀ͅठ͍ஶ̢̭̱ͬܳȄஜහ͈ࣞ஺̞͉̾̀ͅȄ̷
͈ஜහ͈ࣞ஺̦გٜ̱બ໲ͬဓ̢̹͈͉Ȅະ൚̺̹̽͂৽ಫ̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢৪͈Ȭठഽ͈ȭஶ̢ͬ૞ဥ̴̱͉̀̈́ͣȄ̷͈մ࠯ͬठૣ̥̫͉̞̀̈́ͣ̈́ͅȃ
̷͈մ࠯͉ஜහ͈ࣞ஺̦გٜ̱̹̤̳̭͂ͤ͂ͥ͂ȃ
లˎૄȁ౶࣐౷ႀ৽̱̩͉͜௖௽౷ႀ৽̦ȄȬ౗̥͈ȭ෠ྦྷȄै౳Ȅാ౷Ȅ౶࣐౷Ȅ௖௽౷ඤ
͈ဥף౷Ȭ͈ਫ਼ခࡀͬ৽ಫ̱̀ȭȄ౗̥͂व฻́௔̞̹̦̽̀Ȅ̷͈մ࠯̞͉̾̀ͅ௖਀͂გ
ٜ̱̀Ȅࣽࢃ̷͈մ࠯ͬठ͍ஶ̢̞̭̈́͂ͬબ໲̽̀͢ͅږ෇̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃ
̈́̽̀ͅȄȬ൚ڂ͈ȭ౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽͈౶࣐౷Ȅ௖௽౷̦Ȅ༆͈౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷
ႀ৽ͅોള̯ͦȄ૧̹̈́౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̦Ȅոஜ͈մ࠯̞̾̀ͅठ͍ஶ̢̭̱ͬܳȄ
ոஜ͈౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̞͉̾̀ͅȄ̷͈ոஜ͈౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̦გٜ̱Ȅબ
໲ͬဓ̢̹͈͉ະ൚̺̹̽͂৽ಫ̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢૧̱̞౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽͈ஶ̢ͬ૞̴̲͉̀̈́ͣȄࡣ̞մ࠯ͬठૣ̥̫ͅ
͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈մ࠯̞͉̾̀ͅȄոஜ͈౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̦გٜ̱̹̤̳͂ͤ͂ͥ
̭͂ȃ
లˏૄȁ౶࣐౷ႀ৽̱̩͉͜௖௽౷ႀ৽̦Ȅু໦͈౶࣐౷Ȅ௖௽౷̥ͣȄু໦͈෠ྦྷ͞ै౳ͬ
ٜ༶̱ٜ̀༶໲੥ͬဓ̢̹̦Ȅ̷͈෠ྦྷ͞ै౳͉Ȅാ౷రನ͉ͅոஜ͈ႀ৽͈ਫ਼ခ̱ܱ͂̀჏
̯̞̹̳ͦ̀͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷ ͈ࢃ̈́̽̀ͅȄ൚ڂ͈౶࣐౷Ȅ௖௽ႀ౷̦༆͈৪ͅોള̯ͦȄ
૧̱̞౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̦ஶ̢̭̱ͬܳȄոஜ͈౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̦ٜ༶̱̹෠
ྦྷ͞ै౳̞͉̾̀ͅȄոஜ͈౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̦̥ٜͦͣͬ༶̱̹͈͉ະ൚̺̹̽͂৽
ಫ̱Ȅ̷͈෠ྦྷ͞ै౳ͬু໦̧֨ͅള̳̠͢ݥ̹͛ાࣣȃ
ȁ̱͜Ȅ෠ྦྷ͞ै౳̦Ȅٜ༶໲੥ͬ਋̫৾̽̀௖௽౷̥ٜͣ༶̯̹ͦ̈́ͣ͊Ȅ̷͈෠ྦྷͬ૧ͣ
̱̞௖௽౷ႀ৽̧͉֨ͅള̱͉̞̀̈́ͣȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈෠ྦྷ̦౶࣐౷̥ٜͣ༶̯̹ͦ̈́ͣ͊Ȅാ౷రನ̷̱̹̦͈̽̀ͅ෠ྦྷͬ૧̱̞ͣ
117ȁ़ॲۯၑ஺Ȫɤɟɥɚɪɶȫ͂ ͉ਘൽআ̦ਯ͚஺ཏȪɤɟɥɶɹȫ͈ۯၑ͉̲̱ͬ͛͂̀Ȅਘൽ֭஠ఘ͈ࠐफ࿂́
͈ۯၑ׋אͬ౜൚̱Ȅങ֭Ȫਘൽ֭ಿȫͅࠑ̪ਹါ̈́࿨૖ȃల10ડ30ૄ͈ಕ͜४ચȃȁ
118ȁ৏ম஺Ȫɫɬɪɨɢɬɟɥɶȫ͉͂Ȅਘൽ֭Ȇޗ͈ٛ࠺ಃ͞ठ࠺͈̹͛ͅ෩ࡍ̧̯̹ͦ̀ਘൽআͬঐ̱Ȅങ֭
Ȫɢɝɭɦɟɧȫͅయͩ̽̀Ȅਘൽ͈֭ಿ̱͂̀৏ྩ̭̜̹ͬ͂ͥ͂̽͜ȃȁ
          
     
౶࣐౷ႀ৽̧֨ͅള̳̭͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ౶࣐౷ႀ৽̦౶࣐౷̥ͣ෠ྦྷٜͬ༶̳̭͉ͥ͂ݺ̯ͦ
̞̞̥̜̀̈́ͣ́ͥȃ
లːૄȁུ༹ങոஜ͉ͅȄ̜ͣͥ͠૸໦͈৪̦۾̳͓ͩͥ̀व฻մ࠯͉Ȅ̞̥̈́ͥۗ੤̤̞ͅ
̀͜Ȅ߯৽͈ྵ႓͂ܲ௼͈ࠨ೰̽̀ࠫ͢ͅૣ̧̱̹̀ȃ̷͈̠̈́͢Ȭ̳́ࠫͅૣ̱̹ȭव฻մ
࠯̞̾̀ͅȄࣽࢃ͉Ȅठ͍ஶ̢̭̱͉̞ͬܳ̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈ͦͣմ࠯͉ܡࠫͅૣ̱̹̤͂ͤ͂
̳̭ͥ͂ȃ
ಏवव฻ĲĲĺ̞̾̀ͅ
లˑૄȁࡔ࣬͂๭̦࣬Ȅু͈ͣփ঎ࣣ́փ̱̀Ȅಏव૽̹̻͈व฻ͬ਋̧̫࣐ͅȄু໦̹̻͉
ಏव૽̹̻͈฻ࠨͅਲ̠ক͈બ੥120ͬȄಏव૽̹̻ͅള̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄȬ฻ࠨ̦੄ͥ͂ȭ
̥ͦͣȬࡔ࣬͂๭࣬ȭ͉Ȅಏव૽̹̻͈฻ࠨͅਲ̤̠̱̥̹͂̈́̽ાࣣḁ̥͉̑ͦͣͣȄ߯৽
̦೰͛ͥڣ͈߯৽͈ั߄ͬಭਓ̱Ȅಏव૽̹̻͈̹͉͛ͅྴနኲఅၳͬಭਓ̳̭ͥ͂121ȃ
ḁ̏ͦͣȬࡔ࣬͂๭࣬ȭ͈Ȭಏवव฻ȭબ੥̞͂̿̀͜ͅȄಏव૽̷̹̻̦͈մ࠯ͬࠫૣ̱̹
̦Ȅࡔ࣬͂๭࣬ͅచ̱̀Ȅಏव૽̷̸̹̻̦ͦͦ։̈́ͥ฻ࠨͬئ̱̹ાࣣ122ȃ̳̻̈́ͩȄ༷֚
͈ಏव૽͉ࡔ࣬ͬੳஶ̱͂๭࣬ͬ෴ஶ̱̹̦͂Ȅఈ༷͈ಏव૽͉๭࣬ͬੳஶ̱͂̀ࡔ࣬ͬ෴ஶ
̱̹͂ાࣣȃࡔ̱̩͉࣬͜๭͈࣬ஶ̢̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈ಏवմ࠯Ȅ฻ࠨඤယȄಏवव฻બ੥
119ȁಏवव฻Ȫɬɪɟɬɟɣɫɤɢɣɫɭɞȫ͉͂Ȅྦྷম͈մ࠯̞̾̀ͅȄ߸௔৪̦஼༷ࣣփ̱̀Ȅల10ડ́ܰ೰̯ͦ
̞̠̀ͥ̈́͢ຽ೒͈ۗ੤͈́व฻ͬ਋̫͈͉̩ͥ́̈́Ȅಏव૽̹̻Ȫɬɪɟɬɶɢȫͅջှ̱̀व฻࣐̞ͬȄ
̷͈฻ࠨͅਲ̠̞̠͈͂͜ȃࣞڣ͈व฻਀ତၳ͞ಿܢ͈੄൮Ȅव฻ಁװ̥ͬ͆ͦͥ͘փྙ̦̜̹̽͂এ
ͩͦͥȃಏव૽͉Ȅ߸௔৪஼༷̦ၻྦྷȪɞɨɛɪɵɟɥɸɞɢȫ̥ͣ஖̺̭̥ͭ͂ͣȄຽ೒͉ඵ૽̥̞̹ͣ̈́̽̀ȃ
ུૄ̷͉͈̠̈́͢व฻༹͈എआݶͬ೰̹͈̺̦͛͜Ȅȸ༹݈ٛങȹ̤̫ͥͅե̞͈ࠚ̯Ȫྦྷমմ࠯͈ठ
ૣͬ޺̲̹ల15ડ͈डࢃ͈ૄ໲̱͂̀ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȫ̥͙ͣ̀Ȅ൚শ͉໐໦എ̈́࿨ڬ̱̥ض̹̱̞̀
̥̹̈́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
120ȁȶબ੥ȷȪɡɚɩɢɫɶȫུ͉ૄ́ȶಏवव฻બ੥ȷȪɬɪɟɬɟɣɫɤɚɹɡɚɩɢɫɶȫ͂ࡤ̞͈͊ͦ̀ͥ͂͜൳ȃ߸௔৪
̦ࣣփ͈ષ́ै଼̱Ȅબ੥͉ͅ߸௔৪Ȅ߸௔մ࠯Ȅಏव૽Ȅಏवव฻͈ૄ࠯Ȅະୃ̦̜̹̽ાࣣ߯ͅ৽
͈ั߄ͬ঑໡̠̭̦ܱ̯̹͂̈́̓ͦȃȁ
121ȁུૄ͈̭̭͉́͘Ȅ߸௔৪஼༷̦ಏवव฻ͬ਋̫̦̈́ͣȄ̷͈฻ࠨͅਲ̞ͩ̈́ાࣣ͈ั௱Ȫȶ߯৽͒
͈ั߄ȷ͂ȶಏव૽͈͒ྴနኲఅၳȷȫͬܰ೰̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄಏवव฻ͬজഎ̈́໰௔ٜࠨ༹͈༷͂
̱͉̩̀́̈́Ȅ༹ఘࠏ͈ಎͅպ౾̫̹͈ٜ̿͂͜৷̧́ͥȃ̤̈́Ȅಏवव฻બ੥͉Ḙ̭͉̏́߸௔৪͈
݅ྩͬ೰̹͛໲੥͈଻ڒ̞ͬ̽̀ͥ͜ȃ
122ȁ߸௔৪̷̸͈̥ͦͦͣଔஒ̯̹ͦඵ૽͈ಏव૽̦฻ࠨͬ੄̳̭̥͂ͣȄ฻ࠨ̦֚౿̱̞̭͉̈́͂൚
டே೰̯ͦͥȃ̭͈౲၂͉Ȅոئ̷͉͈̠̈́͢ાࣣͅȄۗ ੤͈́೒ુ͈व฻͈͒֊ۯȪȶષ࣬ȷȫ਀௽̧͂Ȅ
̷͈ࢃ͈व฻̞̾̀ܰͅ೰̱̹͈͜ȃȁ
                  
     
ͬȄಏव૽̹̻͈̥͂ͣ৾ͤ͜ષ̬Ȅۗ੤̧͒֨ള̳̭͂ȃ
ȁȬ̷͈षͅȭȄಏवव฻બ੥߯ͅ৽͈ั߄̞ܱ̯̞̾̀ͦ̀ͥͅાࣣ͉ͅ123ȄȬۗ੤̤̫ͥͅȭ
व฻͈Ȭࠨ೰ȭ͂ȄȬۗ੤͈ȭव฻ૣၑࣣͅ౿̳༷͈ͥಏव૽͈฻ࠨ̽̀͢ͅȄ̷͈ಏवմ࠯
ͬࠫૣ̵̯̭ͥ͂ȃ༷֚Ȅম৘ͅܖ̴̥̿ͅ੥̥̹༷͈ͦ฻ࠨ̞͉̾̀ͅḘ̏ ͦͬͬ୛̫ȄȬ̷
͈̠̈́͢฻ࠨͬ੥̞̹ȭಏव૽͈ͬܺͤ฻ࠨ̢͠ͅੜั̳̥ͥȄ̱̩͉͜ಏवव฻બ੥͂͜ͅ
̞̿̀Ȅಏव૽̥ͣ߯৽̦ྵ̴ͥڣ͈ั߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̯ͣͅȄव฻ಁత̠͂̈́͜ͅతह
๯̱͂̀Ȅव฻̦ই̹̽͘඾̥ͣࠫૣ͈඾͈́͘ܢۼˍ඾̜̹ͤˍΈςό΢ͬȄಏव૽̥ͣಭ
ਓ̱̀Ȅະ൚ͅခऻ̯̹͂ͦ৪ͅള̳̠͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̹̺̱Ȅಏवव฻બ੥ͅȄ߯৽͈ั߄̞ܱ̯̞̞̾̀ͦ̀̈́ͅાࣣ͉ͅȄ̷͈ಏवմ࠯ͬಏ
व૽͈̥͂ͣ৾ͤ͜ષ̬̀Ȅۗ੤̧͒֨ള̧̳̭͉̞͂́̈́124ȃ
ȁ̱͜Ȅಏवմ࠯̦ࠫૣ̱Ȅ஼༷͈ಏव૽̦Ȅੳஶ৪͂෴ஶ৪̞֚̾̀ͅ౿̱̹฻ࠨͬئ̱̹
̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ฻ࠨ́෴ஶ৪̯̹͂ͦ৪̦Ȅ߯৽ͅచ̱̀ಏव૽̹̻ͬஶ̢Ȅಏव૽̹̻
͉ম৘ͅܖ̴̥̿ະ൚ͅু໦ͬခऻ̱̹͂͂৽ಫ̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ஶ̢̽̀͢ͅಏव૽̹
̻͈̥͂ͣ͜մ࠯ͬ৾ͤષ̬Ȅۗ੤̧֨ͅള̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ̥ͦȬஶ̢̹৪ȭ͉
ಏव૽̹̻ͬু͈ͣփ঎́஖̺͈̜ͭ́ͤȄ̷͈մ࠯͉ಏव૽̹̻̦ئ̱̹฻ࠨ̧͓̺ͥ͢ͅ
̥̜ͣ́ͥ125ȃ
లĲķડȁ౶࣐౷̞̾̀ͅ
ུડ͉ķĺૄ̥ͣ̈́ͥ
ȁκΑ·χߴ̤̫ͥͅ౶࣐౷͉ষ͈೒̜ͤ́ͥ126ȃ
123ȁಏवव฻બ੥ܱ̳߯ͅ৽͈ั߄Ȫɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɩɟɧɢȫ͉͂Ȅࢋ̹̽฻ࠨͬ੄̱̹ಏवव฻ۗȪ֊ۯ̯
̹ͦۗ੤व฻͈฻ࠨ̷͉̽̀ͦ͢ͅ฻ྶ̳ͥȫ̥ͣಭਓ̳֚ͥਅ͈֑฽߄͈փྙ̤ͬ̽̀ͤ͜Ȅȶั߄ȷ
ͬબ੥ܱ̳̭͉͂ͅȄಏवव฻͈ۗະୃ̫ͬͭଷ̳ͥփྙ̞̹̭̦ͬ̽̀͂͜໦̥ͥȃ
124ȁબ੥ಎ͈ȶ߯৽͈ั߄ȷ̞͈̾̀ͅະܱश͉Ḙ͈̏ાࣣȄ੥႒ષ͈ະ๵͙̯͂̈́ͦȄಏव૽͈฻ࠨ
̦ະ֚౿̜́̽̀͜Ȅ߸௔৪͉ۗ੤व฻ͅȶષ࣬ȷ̧̳̭͉̥̹ͥ͂́̈́̽ȃ̷͈ၑဇ͉Ȅ̥ͤͅմ࠯
ͬۗ੤͈व฻͒֊ۯ̱̀Ḙ̷̏́ະୃȆະ൚̈́฻ࠨͬ੄̱̹ಏवव฻ۗȪಏव૽ȫ̦౗̜̥́ͥ฻ྶ̱
̀͜Ȅબ੥ͅั߄͈ܱश̦̫̈́ͦ͊Ȅ̷͈̠̈́͢ಏव૽ͅੜัͬဓ̢Ȅۗ੤͈व฻͈́࢖ୃ̯ͬ༗બ̳
ͥआݶ̦̞̞̠̭̜̠̈́͂͂́ͧȃȁ
125ȁུૄ͈̭͈౲၂͈ܰ೰͉Ȅୃ൚̈́਀௽̧̽̀͢ͅಏव૽̹̻̦֚౿̱̹฻ࠨͬئ̧̱̹͉͂ͅȄ߸
௔৪͈ۗ੤व฻͒ ȶ͈ષ࣬ȷͬ ޺̴̭ͥ͂̽̀͢ͅȄಏवव฻͈ࡀր༹ͬഎͅ༗બ̱̹͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
126ȁ౶࣐౷͈෻໦༹͈ଷഽͬե̞̽̀ͥల16ડ͈ཙ൮́ȄκΑ·χߴ͈౶࣐౷͈޲ྩ૸໦ͥ͢ͅڬͤ൚
̀ͬ೰̞͈͉͛̀ͥȄݠ೴ͬಎ૤ͅκΑ·χͅ޲ྩ̳ͥଽຸ͂̽̀ͅਹါ̈́޲ྩ৪͈̹͛ͅȄκΑ·χ
ਔ༏͈౶࣐౷ͬږ༗̱Ȅഐୃͅ෻໦̳̭̦ͥ͂ਹါ̈́هఴ̜̭́ͥ͂ͥ͢ͅȃȁ
          
     
లˍૄȁܲ௼͉֚ͅ૽̜̹ͤ200ΙͿΠόͿσΙȃݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛ੥ܱ͉֚ۗͅ૽̜̹
ͤ150ΙͿΠόͿσΙȃఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ੥ܱۗȄκΑ·χ਺໶బಿ127Ȅຊ൮৏
ম͂ଟ࣐৏ম128͉֚ͅ૽̜̹ͤ100ΙͿΠόͿσΙȃ౷༷സঌ̥ͣ஖า̯ͦ̀ȬκΑ·χ́ȭ
޲ྩ̱̞̀ͥআ௼129͉֚ͅ૽̜̹ͤ70ΙͿΠόͿσΙȃहຸআ௼Ȅ൬͈༆൚130ȄκΑ·χ਺໶
ຐ૽బಿ͉֚ͅ૽̜̹ͤ50ΙͿΠόͿσΙȃݠ೴࿨૽131Ȅ઀ହȄਈ׋͍࿨132Ȅࣀ๜ࢄဥ͈઀আ
௼133͉ͅȄ౶࣐౷ͥ͢ͅݯဓܖ੔̱̹̦̽̀ͅȄ10ΙͿΠόͿσΙ̥ͣ100ΙͿΠόͿσΙ͘
̳́͂ͥȃ
లˎૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦȄ౶࣐౷ႀ৽൳আ̦ࡽ̞ͅু໦͈౶࣐౷ͬ࢐̱̠̳۟͂ͥ͢ા
127ȁκΑ·χ਺໶బ Ȫಿɝɨɥɨɜɵɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯɫɬɪɟɥɶɰɨɜȫ͂ ͉Ȅ൚শκΑ·χͅ20ոષ̜̯̹ͥ͂ͦ਺໶Ⴒబ
Ȫɫɬɪɟɥɟɰɤɢɟɩɨɥɤɢȫ͈బಿȪɩɨɥɤɨɜɧɢɤɢȫͅ௖൚̱ȄڎႲబ͉ͅȶ1000૽̞̱̈́800૽̷̜̞͉ͥͦͤ͢
͞͞ઁ̞̈́ତ͈਺໶̦ਫ਼௺̱̞̹̀ȷȪ΋ΠΏȜΪϋಠैల˓ડˑ୯४ચȫȃ૸໦͈ષ́Ȅ਺໶బಿ͉κΑ
·χ૸໦͈ષպͅ௺̱ȄΜ͹Ȝς͈ँႛͅႥ୘̦ݺ̯͕ͦͥ̓ࣞպ̜̹́̽Ȫ΋ΠΏȜΪϋಠैలˍડ11
୯४ચȫȃ
128ȁ̭̭̤̫ͥͅȶ৏মȷȪɤɥɸɱɧɢɤɢȫ͉Ȅݠಎ͈ࢄဥͬ౜൚̳ͥݠඤ੨ၲȪɞɜɨɪɵȫ͈ષݭ࿨૽͈૖ྴȃ
ਈୈၲȪɋɵɬɟɧɧɨɣɞɜɨɪȫȄ૙ၳၲȪɄɨɪɦɨɜɨɣɞɜɨɪȫȄΩϋၲȪɏɥɟɛɟɧɧɨɣɞɜɨɪȫ̈́̓ڎၲ֚ͅ૽౾̥ͦ
ͥຊ൮৏মȪɫɬɟɩɟɧɧɵɟɤɥɸɱɧɢɤɢȫ͉Ȅ̷̸͈ͦͦၲ̦ۯڵ̳ͥ૙໤Ȅ֩໤͈਋̫੄̱ͬۯڵ̱Ȅ̹͘Ȅ
ਮܕ႒͈ۯၑ࣐̠͂͜൳শͅȄࣀ৒͈ୃॹ͞တ૙͈শ͉ܻͅႛ͈೰̤͛ͥ͂ͤͅ૙໤Ȅ֩໤ͬࣀ௼͞ႉ
୘͈ܲ௼̹̻ͅݯ̳̠ͥ͢ঐܞ̱̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃଟ࣐৏মȪɩɭɬɧɵɟɤɥɸɱɧɢɤɢȫ͉Ȅڎၲͅ2
ȡ 4૽౾̥ͦȄΜ͹Ȝς̦࣐ࢨ̧̳ͥ͂ͅଟ࣐̱Ȅ̜̞͉ͥࢄၳ౷͈੨ۗ੤̤̞̀ͅȄ൳အͅ૙໤Ȅ֩
໤͈ۯၑȄ૙মঐܞͬ৏͇̥̹ͣ͊̈́ͣ̈́̽ȃ૸໦͈ષ͈́ȶ৏মȷ͉κΑ·χ૸໦͈ષպ̜́ͤȄκ
Α·χআ௼͂൳൝̜̹́̽ȃȪ΋ΠΏȜΪϋల˒ડˎȡː୯४ચȫȁ
129 ౷༷സঌ́஖า̯ͦκΑ·χ́޲ྩ̳ͥআ௼Ȫɞɜɨɪɹɧɟȫ͉Ȅݠ೴́Μ͹Ȝς͈߃מ໐బͬࠁ଼̱̀
̞̹ȃ ȁ
130ȁ൬͈༆൚Ȫɫɬɪɟɦɹɧɧɵɟɤɨɧɸɯɢȫ͉Ȅݠಎ͈৽෯ၲȪɄɨɧɸɲɟɧɧɨɣɞɜɨɪȫ͈࿨૽́ȄΜ͹Ȝς̦࣐ࢨ
̱̹ͤȄਘൽ֭Ȇޗٛͬང࿚̧̳ͥ͂Ȅ༖ͬ਀̱̀ͅΜ͹Ȝς͈̠̱ͧͅଟฺ̱Ȅئ෯̳ͥΜ͹Ȝςͬ
੩̫̹ͤȄΜ͹Ȝς͈෯ͬဲ̢̞̹̳֨ͤͥȃ̷͈ତ̷͉̤͢50૽́Ȅඵழͅ໦̫ͣͦ̀฼ා̴̾κΑ
·χͅݳਯ̱Ȅːȡˑ૽̦࢐ఢ֚́ಓ࿡̴̾ݠಎ͈ׅৡͅ޲ྩ̱̞̹̀ȃȪ΋ΠΏȜΪϋಠैల˒ડ˒
୯४ચȫ
131ȁݠ೴࿨૽Ȫɞɜɨɪɨɜɵɟɥɸɞɢȫ̞͉̾̀ͅల13ડˍૄ͈ಕͬ४ચ͈̭͂ȃȁ
132ȁਈ׋͍࿨Ȫɫɵɬɧɢɤɢȫ͉Ȅࣀ৒ࢄဥ͈ਈୈၲȪɋɵɬɟɧɧɨɣɞɜɨɪȫ͈࿨૽́ȄΜ͹Ȝς͈֩໤͞ܕ໤ͬ
׋̺ͭͤȄΜ͹Ȝς͈࿡͈ٸ੄ͅ჉૔ͬ̽̀͜൳ฺ̱̹̳ͤͥ࿨૖́Ȅ൚শ͈ݠ೴ͅ࿩50૽̞̹Ȫ΋Π
ΏȜΪϋల˒ડˎ୯४ચȫȃȁ
133ȁࣀ๜ࢄဥ͈઀আ௼Ȫɞɟɬɢɛɨɹɪɫɤɢɟɰɚɪɢɰɵɧɚɱɢɧɭȫ͉Ȅ΋ΠΏȜΪϋͦ͊͢ͅȄȶ̯̰̈́͘͘ဥম́
ܲ௼ິ૽͈ঀ̞ͅ੄̹ͤȄࣀ๜͈ٸ੄͈̤ރ̱̹ͬͤȄࣀ๜͈࠙ࢌ͂ࢌמ͈̹͛όͿσέݠ͈ئ͈ٴͅ
֚ಓ࿡࢐ఢ́਽ೄ̳ͬͥȷȪ΋ΠΏȜΪϋಠैలˎડ20୯ȫȃࣀ๜̧͈̿઀আ௼͈ତ͉100ྴஜࢃ́Ȅ֚
ාͅˏώ࠮̿̾࢐ఢ́޲ྩ̱Ȅॼ͈ͤܢۼ͉ু໦͈౶࣐౷ً̮̱̹́ȃκΑ·χݠ೴͈́ˏώ࠮͈޲ྩ
࠮͈̭͂ͬȶहຸ͈࠮ȷȪɠɢɥɵɟɦɟɫɹɰɵȫ͂ࡤ̺ͭȃȁ
                  
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ࣣ134ȃু໦̹̻̦࢐̱̹۟౶࣐౷͈ഴܱͬݥ͛ͥ߯৽ͅզ̹̀୏ܐ੥ͬै଼̱ȄȬ஼༷̦ȭ੤
ྴ̱̹ષ́Ȅ̷͈୏ܐ੥ͬȬκΑ·χ͈ȭ౶࣐౷ۗ੤ͅ೹੄̳̭ͥ͂135ȃ
లˏૄȁ̜ͣͥ͠૸໦͈κΑ·χ޲ྩ৪̦Ȅ̜ͣͥ͠૸໦͈κΑ·χ޲ྩ৪Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ
౷༷സঌ઀আ௼Ȅٸ࣭૽̈́̓͂౶࣐౷ͬ࢐̧̳͉۟ͥ͂ͅȄˍΙͿΠόͿσΙచ1ΙͿΠόͿ
σΙ͈ڬࣣ́Ȅခ૽౷͉ခ૽౷͂Ȅྫ૽౷͉ྫ૽౷͂࢐̱۟Ȅ̹͘ခ૽̩̹́̈́̈́̽ാ౷͉ྫ
૽౷͂࢐̳̭۟ͥ͂136ȃࡽ̞ͅ࢐̱̹۟౶࣐౷̞͉̾̀ͅȄ஼༷̦ࣣփ̱̀Ȅ஼༷̦੤ྴ̱̹
୏ܐ੥̽̀͢ͅȄഴܱ࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ࢐̦۟ະ൝ث࢐۟͂̈́ͤȄ̻̥̦̓ͣȄ̴̥ͩତΙͿΠόͿσΊ͜ဒࠗͅ਀ͅවͦ
̹ાࣣȃ஼༷̦ࣣփ̱̹୏ܐ੥̽̀͢ͅȄ̷̴͈̥ͩତΙͿΠόͿσΙȬ͈ാ౷ȭ̷̸ͦͦ͜
͈ਫ਼ခ̱͂̀ഴܱ̳̭ͥ͂ȃ
లːૄȁ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦Ȅু໦͈౶࣐౷͞௖௽౷ͬȄਘൽ͈֭ઊ֭Ȅങ֭Ȅ৏ম஺Ȅ
ਘൽআ̹̻ͬ௖਀ͅȄ̷͈ਘൽ͈֭௖௽౷͂࢐̱̹̳۟͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢౶࣐౷ႀ৽
͞௖௽౷ႀ৽Ȅ̜̞͉ͥઊ֭Ȅങ֭Ȅ৏ম஺Ȅਘൽআ̹̻̦Ȅ࢐̱̹۟ാ౷͈ഴܱ̞̾̀ͅȄ
߯৽ͅզ̀̀୏ܐ࣐̹ͬ̽ાࣣȃ
ȁ஼༷̦ࣣփ̱̀੤ྴ̱̹୏ܐ੥̽̀͢ͅȄ࢐̱̹۟ാ౷̷̸͈ͬͦͦਫ਼ခ̱͂̀ഴܱ̳̭ͥ
͂137ȃ
లˑૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦Ȅࡽ̞ͅȄ௖௽౷ͬ౶࣐౷͂Ȅ̜̞ͥ
134ȁ޲ྩ৪ͅဓ̢ͣͦͥ౶࣐౷̦̜̻̭̻ͅ८ह̳̭̦ͥ͂ఉ̥̹̭̥̽͂̈́̓ͣȄ਱჋ଲܮ̥ͣȄ౶
࣐౷ႀ৽൳আ͈࢐̦۟ອ้࣐̞̹ͩͦ̀ͅȃల2ȡ 7ૄ͉̭͈̠̈́͢౶࣐౷͈࢐۟ͅ۾̳ͥૄ࠯ͬ೰͛
̹͈͜ȃȁ
135ȁ౶࣐౷࢐͈۟਀௽̧͉Ȅ༷͈֚ႀ৽̦࢐͈۟ݺخͬݥ͛ͥ߯৽զ͈୏ܐ੥ै଼̱Ȅ൚ম৪஼༷̦੤
ྴ̱̹͈̻ͅȄ౶࣐౷ۗ੤ͅ೹੄̯̹ͦȃ̷͈̠̈́͢୏ܐ੥Ȫɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟȫ͉ാ౷࢐۟໲੥Ȫɦɟɧɨɜɵɟȫ
͂͜ࡤ̹͊ͦȃ߯৽͈ݺخ̦ئͤͥ͂Ȅ̷ ͦͬ̽̀͜౶࣐౷ۗ੤ͅ ȶ̀ഴܱȷȪɪɨɫɩɢɫɶɪɨɫɩɢɫɤɚȫͬ ࣐̞Ȅ
֣ડ਀ତၳȆ੤ྴ਀ତၳ͈̈́̓୕߄ͬ໡̽̀਀௽̧̦ۖၭ̱̹ȃ਀ତၳ̞͉̾̀ͅȄల10ડ114ૄ͈͒
ಕȪႲशȪ2ȫಕ152, 153ȫͬ४ચ͈̭͂ȃȶഴ჏ȷ͉͂Ȅാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɵɟɤɧɢɝɢȫͅ ാ౷࢐۟໲੥Ȫ୏
ܐ੥ȫ͈ඤယܱ̳̭ͬ͂ȃȁ
136ȁ౶࣐౷͉̭̥̜̦ͦͣͥॲ໤̦ႀ৽͈͂̽̀ͅਓව̭̥̈́ͥ͂ͣͅḘ̏ͦͬࣈै̷̳̭ͥͅ෠ྦྷȆ
ै౳̦̞̥̠̥͉ͥ̓Ȅാ౷͈ث౵ͬࠨ͛ͥਹါ̈́ૄ࠯̺̹̽ȃခ૽౷Ȫɠɢɥɨɟȫ͂ྫ૽౷Ȫɩɭɫɬɨɟȫ
͉చၛ̳ͥٽැȃခ૽̩̹́̈́̈́̽ാ౷Ȫɧɟɠɢɥɨɟȫ͉Ȅഌ͈߳ၝ్̈́̓̽̀͢ͅ෠ྦྷ̦൪ཌ̱̀ྫ૽
̹͂̈́̽ാ౷͈̭͂ȃȁ
137 1636ා༹͈႓͉́Ȅ౶࣐౷͂௖௽౷͈࢐͉۟޺̲̞̹̦ͣͦ̀Ḙ͈̏లːૄ͂ষ͈లˑૄ̷̽̀͢ͅ
̦ͦخෝ̹͂̈́̽ȃ๊͉֚ͅȄ౶࣐౷͂ਘൽ֭௖௽౷͈͂࢐͉۟Ȅ໦८̱̹౶࣐౷͈ٜક͈̹࣐͛ͩͅ
̹ͦȃ ȁ
          
     
͉Ȅ౶࣐౷ͬ௖௽౷͂࢐̱̹̳۟͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̱ ̧̥͓ͥ୏ܐ̽̀͢ͅḘ̏ ͈̥͈ͦͣാ౷ͬȄ
̳̻̈́ͩ౶࣐౷ͬ௖௽౷̱͂̀Ȅ௖௽౷ͬ౶࣐౷̱͂̀ഴܱ̳̠ͥ͢Ȅ୏ܐ੥ͬ೹੄̱̹ાࣣȃ
ȁ஼༷̦ࣣփ̱̹୏ܐ੥̽̀͢ͅȄ̷͈ാ౷͉ȄષܱȬ୏ܐ੥ȭܱ̯̞̤ͦ̀ͥ͂ͤͅͅȄ̷
̸͈ͦͦਫ਼ခ̱͂̀ഴܱ̳̭ͥ͂138ȃ
ల˒ૄȁ౗̥̦౗̥͂౶࣐౷͈࢐࣐̞۟ͬȄ̜̞͉ͥ౗̥̦ু໦͈௖௽౷ͬȬఈ૽͈ȭ౶࣐౷
͂࢐̱۟Ȅ̷͈̠̈́͢࢐۟໲੥̽̀͢ͅȄ࢐̱̹۟ാ౷Ȭ౶࣐౷ȭͬਫ਼ခ̱̹̳͂ͥȃ̭͂ͧ
̦Ȅ౶࣐౷ۗ੤͈͒ഴܱ͉࣐̞ͩ̈́͘͘Ȅ஼༷͈̠̻͈֚૽̦ঘཌ̱Ȅ̠֚͜૽̦ॼ̯ͦȄȬ̷
͈শ̈́̽̀ͅȭॼ̯̹ͦ৪̦Ȅ࢐̱̹۟ാ౷͈ഴܱ͈୏ܐ࣐̹ͬ̽ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ാ౷࢐۟
͈ഴܱͬ਋̫ັ̫͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ൚ম৪̦ঘཌ̱̹ࢃ͉Ȅ̷͈৪͈ਫ਼ခ̱͂̀࢐̱̹۟ാ౷ͬ
ഴܱ̱͉̞̀̈́ͣ̈́139ȃ
ల˓ૄȁ౗̥̦Ȅ෠ྦྷ̦ਯ̞ͭ́ͥু໦͈౶࣐౷͞௖௽౷ͬ࢐̱۟̀Ȭං̹ാ౷ͬȭഴܱ̳ͥ
̹͛ͅȄ߯৽ͅզ̀̀୏ܐ̱̹̳͂ͥȃ̷̧͈͂Ȅু໦͈ခ૽͈౶࣐౷͞௖௽౷ͬȄྫ૽͈౶
࣐౷͞௖௽౷͂࢐̱̹̦۟ȄȬ͈͂͜ȭু໦͈ခ૽͈౶࣐౷ͅਯ̞̹ͭ́෠ྦྷ̞͉̾̀ͅȄ͜
͈͂ু໦͈౶࣐౷̥ͣȄȬ࢐̱̹۟ȭ૧̱̞ু໦͈౶࣐౷͒֊ਯ̵̯ͥ͂Ȭ୏ܐ੥ͅȭ੥̥ͦ
̞̀ͥાࣣȃ
ȁȬ൚ম৪஼༷̦ȭ੤ྴ̱̹୏ܐ੥̱̹̦̽̀ͅḘ͈̠̏̈́͢౶࣐౷͞௖௽౷ͬഴܱ̳̭ͥ
͂140ȃ
ల˔ૄȁ౗̥̦Ȅ޲ྩͬ֨ప̱̹ჇႢ͈আ௼͞઀আ௼ȄჇႢ͈سິ຺͈ူ͈̹͛ͅဓ̢̹ͣͦ
౶࣐౷̞̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢Ȅ̷͈౶࣐౷ͬু໦̹̻ͅဓ̢Ȅ̷ͦͣআ௼Ȅسິ຺͈ူ͈̹͈͛
౶࣐౷̞͉̾̀ͅȄ୆ڰ໦̱͂̀Ȅ̥ͦͣͅဓ̢̭ͥ͂ͬྵ̲̠ͥ͢ݥ̹͛ાࣣȃ
138ȁ౶࣐౷͂௖௽౷͈࢐̦۟خෝ̹̭̞̈́̽͂̾̀ͅͅȄ΋ΠΏȜΪϋ͉ষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȶ̱͜
౗̥͂౶࣐౷ͬ౶࣐౷͂Ȅ౶࣐౷ͬ௖௽౷͂࢐̳̭۟ͥ͂ͬབ͚̈́ͣ͊Ȅခ૽౷ͬྫ૽౷͂ఢ̢̠͂͢
͜Ȅ̜̞͉ͥྫ૽౷ͬခ૽౷͂ఢ̢̠͂͢͜Ȅ̜̞͉ͥ൳̲ਅ႒͈ാ౷൳আ́࢐̱̠۟͂͢͜Ȅ୏ܐ੥
ͬ੄̵͊ݺ̯ͦͥȷȪ΋ΠΏȜΪϋಠैల7ડ8୯ȫȁ
139ȁஜૄ́੆͓̞ͣͦ̀ͥȄ౶࣐౷͂௖௽౷͈࢐͈۟ݺخͅచ̱̀Ȅ਀௽̧͈ະ๵̦̜ͥાࣣ͉ݺخ̱
̞̞̠̈́͂႕ٸܰ೰ȃల16ડ͉ͅȄാ౷͈৾֨Ȅ࢐۟Ȅોള̤̫ͥͅ਀௽̧ͅ۾̳ͥܰ೰̦ఉ̩Ȅ൚শ
͈ാ౷ਫ਼ခ̪ͬ͛ͥव฻͈௔ത̞̹̈́̽̀͂ͅএͩͦͥȃȁ
140ȁུડలˏૄ͈൝ث࢐۟ࡔ௱͈͒ૄ࠯ັ̧೏حૄࣜ́Ȅခ૽౷͂ྫ૽౷͈࢐۟͜ݺخ̱Ȅ̷͈ાࣣ͈
ૄ࠯Ȫ෠ྦྷ͈֊ୠȫͬা̱̹͈͜ȃȁ
                  
     
ȁஶફ૽͈ਫ਼ခ͈͂͜ͅȄ౶࣐౷ͬ୆ڰ໦̱͂̀141Ȭဓ̢ͥȭஶ̢͉୛̫̭ͥ͂ḁ̑ͦͣȬჇ
Ⴂ͈আ௼͞سິȭͅ౶࣐౷ͬ୆ڰ໦̱͂̀ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́142ȃ
ల˕ૄȁჇႢ͈̹͛ͅ਻຿̦؅ͅȄ߻̦೵ͅ౶࣐౷ͬોള̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀ȄȬ̷͈਀௽̧
͈षͅȭોളબ੥͞ഴܱ͈̹͈͛୏ܐ੥͉ͅȄ؅̦਻຿ͬȄ೵̦߻ͬ୆پ຺̹ͩ̽̀ͅူ̳ͥ
͂੥̥̞̹̳ͦ̀͂ͥ143ȃ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃȄ਻຿̦؅ͬȄ߻̦೵ͬஶ̢̀Ȅ̥ͦͣȪ؅͞೵ȫ
͉ু໦຺̹̻ူ̵̴Ȅ౶࣐౷̥ͣ೏̞੄̱̀Ȅ෠ྦྷͅু໦͈࡞̠̭͂ͬ໳̥̞̠̈́͢144ͅྵ̲
̹͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃ
ȁ̭͈̠̈́͢؅͞೵̥ͣોള̯̹ͦ౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬Ḙ̏ ͦͬȄ̷ ͈ͦ́͘ਫ਼ခ৪ͅဓ̢̭͂ȃ
ȁȬஶ̢̹ͣͦ৪̦ȭু໦͈બ੥ͬ೹੄̱̀͜Ȅ̷͉ͦબ੥͂ࡉ̱͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ల10ૄȁسິ͞ྚँ͈ྲ̦Ȅু໦຺̹̻͈ူ໦͈౶࣐౷145ͬ౗̥ͅોള̱̹̦Ȅ̷͉ͦ౶࣐౷
ͬોള̯̹ͦ৪̦ȄȬু໦̹̻سິ͞ྲͬȭ຺ူ̱̹͉ࠫ͘ँ̵̯̹̜̹ͥ͛́̽ાࣣ146ȃু
໦̹̻͈౶࣐౷ͬોള̱̹௖਀̥ͣȄু໦຺̹̻ͬူ̱̹͉ࠫ͘ँ̵̯̞̠̭̞ͥ͂͂̾̀ͅ
͈Ȅ௖਀̦੤ྴ̱̹બ੥147̭ͬ৾ͥ͂ȃ
141ȁ୆ڰ໦̱͂̀ဓ̢ͥȪɞɚɬɢɜɩɨɠɢɬɶȫ͉͂Ȅ֨ప޲ྩ৪͞޲ྩ৪͈سິͅచ̳ͥ౶࣐౷ݯဓ͈֚ࠁ
ఠ́Ȅུ૽͈Ⴧࢃ͈୆ڰ͈̹̺̫͛ͅ౶࣐౷̦ဓ̢ͣͦȄུ૽̦ঘ̺ͭͤਘൽ͈֭͒֯ݳ̳ͦ͊Ȅ̷͈
ঊ͞૶௼̧̦֨ࠑ̧̪̭͉̥̹͂́̈́̽ȃ̭͈ાࣣȄஶફ૽Ȫఈ૽͈ાࣣ͜͏̩͛ȫ̦౶࣐౷͈ਫ਼ခ৪
͂̈́ͤȄু໦͈ۯၑ͈͂͜ͅ୆ڰ๯໦͈౶࣐౷ͬჇႢ͈޲ྩ૽Ȅسິͅള̱Ȅ̷͈ঘࢃȪ೬ฯࢃȫ͉ͅȄ
౶࣐౷͉ۖ஠ͅஶફ૽͈ਫ਼ခ͂̈́ͥমఠͬே೰̱̞̀ͥȃȁ
142ȁ̭̭͉́Ȅਫ਼ခ৪͈ჇႢͬၑဇ̱̹ͅȄఈ૽֚ͥ͢ͅਅ͈౶࣐౷͈ၞ৾ͬே೰̱̀Ȅ̷ͦͬ޺̲̹
͈͜ȃ̭ͦ̽̀͢ͅȄ౶࣐౷͈ਫ਼ခ͉ႀ৽̦͈̠̓̈́͢ޏߚ̜́ͦਞ૸༗વ̯ͦȄঘࢃ͈෻໦̞̾̀ͅ
͉ల16ડ́ΉȜᾼ̮͂ळ̥̩೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
143ȁ౶࣐౷ႀ৽̦ჇႢ͈̹͛ͅȄز௼Ȇ૶௼ͅ౶࣐౷ͬોള̳ͥȪɡɞɚɬɢȫ̭͉࣐̞̹͂ͩͦ̀ȃ̷͈ष
͉ͅȄঘࢃ͈ਫ਼ခࡀ͈਋̫ࠑ̨͂൳အȄોള̱̹̞ক͈୏ܐ੥ͬ߯৽ͅզ̀ै଼̱̫̞̦̈́ͦ̈́ͣ̈́Ȅ
൳শͅȄ൚ম৪̦୆̧̞̭̥̀ͥ͂ͣȄാ౷৾֨͂൳အȄોള͈ඤယ͞ૄ࠯ܱ̱̹ͬોളબ੥Ȫɡɞɚɬɨɱɧɚɹ
ɡɚɩɢɫɶȫͬ੥̩ຈါ̦̜̹̽ȃ̤̈́Ȅུૄ͉ͅ৘͈ঊͅોͤള̳̞̠̜͂̽͂ͤ͜͜ංͥΉȜᾼ̞̾
͉̀੥̥̞̞̦ͦ̀̈́Ȅ৘͈ঊ͈ાࣣ͉ͅḘ͈̠̏̈́͢Πρήσ͉̜ͤ͘ࣉ̢̞̞̠̭͈ͣͦ̈́͂͂̈́
̺̠ͧȃȁ
144ȁ౶࣐౷ͬોള̱̹ჇႢ͈৪຺͈ူͬ༗બ̳̹ͥ͛ͅȄ౶࣐౷͈֚໐͈෠ྦྷ͉ջட̷̱͈͂̀৪͈ۯ
ၑ͈ئͅව̞̹̭̦̽̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃ ȁ
145ȁ౶࣐౷ႀ৽͈ঘࢃȄ̷͈त͞ྚँ͈ྲ̷຺͈ͅူ͈̹͛ͅȄ౶࣐౷͈֚໐Ȫ຺ူ໦͈౶࣐౷
ɩɨɦɟɫɬɶɟɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɟȫ̦ဓ̢̭̞͉ͣͦͥ͂̾̀ͅȄల16ડ30ȡ 31ૄ̷͂ͦոئ͈ૄࣜͬ४ચ͈̭͂ȃ
146ȁஜૄ͂൳̲̩Ȅ୆̧̞̠̻̀ͥͅਫ਼ခ̳ͥ౶࣐౷ͬોള̳ͥΉȜΑ̺̦Ȅોള৪͉ঘཌ̱̹ຳȪ຿૶ȫ
̥ͣ౶࣐౷ͬ਋̫ࠑ̞̺तȪྲȫ͈ાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃȁ
147ȁ̭ͦ͜Ȅஜૄ͂൳̲̩Ȅોള͈ඤယ͞ૄ࠯ܱ̱̹ͬોളબ੥Ȫɡɞɚɬɨɱɧɚɹɡɚɩɢɫɶȫ͈֚ਅ̜́ͤȄΠ
ρήσͬཡ̨Ȅࢃ඾͈व฻̷̢̹̜̈́͛́ͥͅȃȁ
          
     
ȁسິ͞ྚँ͈ྲ̦Ȅ౶࣐౷ͬોള̱̹͈̻ͅȄ߯৽ͅஶ̢̀Ȅ౶࣐౷ͬોള̱̹௖਀̦Ȅু
໦຺̹̻ͬူ̵̴Ȅࠫँ̵̵̴̯͜Ȅ຺ူ໦͈౶࣐౷̥ͣ೏̞੄̱̹͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃ̷͈
ஶ̢̞͂̿̀͜ͅྵ႓ͬอ̱̀Ḙ͈̏سິ͞ྚँ͈ྲ຺͈ူ໦͈౶࣐౷ͬ௖਀̥ͣ৾ͤષ̬Ȅ
سິ͞ྚँ͈ྲͅȄոஜ͈̤͂ͤȄ̷຺͈ူ͈̹͛ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ௖਀̦̥̈́ͅબ੥ͬ೹੄̱̀͜Ȅ̷ͦͬબ੥͂ࡉ̱͉̞̈́̀̈́ͣ̈́148ȃ
ల11ૄȁྚँ͈ྲ̦֚೰͈ාႢȄ̳̻̈́ͩ15पͅో̧̱̹͉͂ͅȄྲ͉Ȭু͈ͣȭ຺ူ໦͈౶
࣐౷ͬોള̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ౗̥̦Ȭྚँ͈ȭྲ຺͈ူ໦͈౶࣐౷̞̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄྲ̷͉͈ͅ৪຺ͅူ໦͈
౶࣐౷ͬોള̳̭̞ͥ͂̈́̽̀ͥ͂ͅ૭̱ၛ̹̦̀Ȅྲ̷̧̦͈͂15पͅྖ̹̞̈́ঊރ̜́̽
̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢ஶફ૽ͬ૞̴̲͉̀̈́ͣȄྲ຺͈ူ໦͈౶࣐౷ͬȄஶફ૽͈͈̱͂̀͜ഴ
჏̱̀149͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ల12ૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦȄોള໲੥̞͂̿̀͜ͅ౶࣐౷ͬਫ਼ခ̱̞̹̦̀Ȅ̥͉ͦͣ
̷͈౶࣐౷̞̾̀߯ͅ৽ͅզ̹̀୏ܐ੥ͬ೹੄̵̴Ȅ̹͘౶࣐౷ۗ੤́Ȅ̷͈౶࣐౷̷͈ͬ৪
͈ਫ਼ခ̱͂̀ഴ჏̱̞̞̀̈́ાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ౶࣐౷̷͈̠ͬ̈́͢৪̥ͣ৾ͤષ̬ȄȬ̷͈ਫ਼ခͬݥ̞͛̀ͥȭ৪̹̻ͅ໦̫ဓ̢
̭ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈̠̈́͢৪͉Ȅ߯৽͈ྵ႓150̱̈́ͅȄોള໲੥͈͙̞͂̿̀͜ͅ౶࣐౷
ͬਫ਼ခ̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥ151ȃ
ల13ૄȁ̜ͣͥ͠κΑ·χ૸໦͈Ȭ޲ྩȭ৪͞౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼Ȅٸ࣭૽͈̈́̓ႀ৽ঘཌ
͈౶࣐౷͉Ȅྵ႓̦೰̤͛ͥ͂ͤȄ̷͈त຺͉ͅူ໦ͬȄঊރ͉ͅ৘ष͈ാ౷ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
त຺͈͒ူ໦͂ঊރ͈͒৘ष͈ാ౷໦ဓ̦̯̈́ͦ̀Ȅ̺͘౶࣐౷̦ဒ̧̹͉̽͂ͅȄ౶࣐౷ͬ
঵̹̞̈́૶௼͞౶࣐౷͈ઁ̞̈́૶௼ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ૶௼ͅ౶࣐౷ͬ঵̹̞̈́৪͞౶࣐౷͈ઁ̈́
̞৪̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄκΑ·χ૸໦͈৪͈౶࣐౷͉Ȅ൳̲̩κΑ·χ͈৪Ȅ̞̱̈́౷༷സঌ
148ȁ௖਀͈੤ྴ̱̹ોളબ੥̜ͬ͂̽̀ͦ͊Ȅव฻́༆͈બ੥̦௖਀༷̥ͣ੄̯ͦ̀͜नဥ̱̞̞̈́͂
̠̭͂ȃȁ
149ȁ̭̭͈ഴ჏Ȫɫɩɪɚɜɥɢɜɚɬɢɫɩɪɚɜɤɚȫ͉͂Ȅોളͬ৾ͤࠨ̹͈̻͛ͅȄ̷͈কͬ౶࣐౷ۗ੤ͅ೒౶̱
࿚̵̞ࣣͩͥ਀௽̧͈̭͂ȃ൳শͅȄ߯৽ͅզ̹̀୏ܐ੥ͬै଼Ȅ೹੄̱Ȅોള͈ݺخͬ਋̫̥̀ͣȄ
ാ౷రನܱश་ࢵ͈ഴ Ȫܱɪɨɫɩɢɫɵɜɚɬɢɪɨɫɩɢɫɤɚȫͬ ࣐̞Ȅ਀ତၳͬ঑໡͉̲̽̀͛̀਀௽̧͉ۖၭ̳ͥȃ
150ȁാ౷ોള̞͈̾̀ͅ୏ܐ੥ͅచ̳ͥ߯৽͈ݺخͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
151ȁஜૄ͈ಕͅা̱̹਀௽ً̧͈೾̤̞̀ͅȄ൚ম৪൳আ͈֚ਅ͈ࠀ࿩੥̱͂̀ોള໲੥Ȫɡɞɚɬɨɱɧɚɹ
ɡɚɩɢɫɶȫ̦ै଼̯̹ͦȃ̹̺̱Ḙ͉̞̏ͦͩ͊জ໲੥̜́ͤḘ͈̏໲੥̺̫̞͂̿̀͜ͅ౶࣐౷ͬਫ਼ခ
̧̳̭͉̥̹ͥ͂́̈́̽ȃȁ
                  
     
আ௼Ȅ઀আ௼͈͕̥͈֚௼ͅဓ̢̦ͥȄ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼͈౶࣐౷͉൳̲̩౷༷സঌআ௼Ȅ
઀আ௼Ȅ̞̱̈́߯৽̦ঐྴ̳̜ͥͣͥ͠κΑ·χ૸໦͈ఈ͈֚௼ͅဓ̢̭ͥ͂152ȃ
ల14ૄȁٸ࣭૽͈౶࣐౷͉Ȅ౶࣐౷ͬ঵̹̞̈́ٸ࣭૽͞౶࣐౷͈ઁ̞̈́ٸ࣭૽ͅဓ̢̭̦ͥ͂
̧̦́ͥȄٸ࣭૽͈౶࣐౷ͬٸ࣭૽ոٸ͈౗͜ͅဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃυΏͺ૽͈౶࣐౷ͬȄٸ
࣭૽ͅဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల15ૄȁ౗༹̥̦ͬๆ̱̀4๔࿒͈त͂ࠫँ̱153Ȅ̷͈त͈͂ۼͅঊ̠̫̹ͬ͜ાࣣȃ̷͈৪
͈ঘࢃ̷͈4๔࿒͈तȄ̷̹͈͘৪͂त͈͂ۼͅ୆̹ͦ͘ঊ͉ͅȄ̥͈ͦ౶࣐౷͂௖௽౷ͬဓ
̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల16ૄȁκΑ·χ૸໦͈৪Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼Ȅٸ࣭૽͈̈́̓ঘࢃȄत̦ঊރͬ঵̴̹ॼ
̯̹̦ͦȄຳ͈ঘࢃͅ౶࣐౷ࣔ͞ව̱̹௖௽౷͉तͅॼ̴̯ͦȄत຺̦ူ໦ͬ਋̫͂ͥാ౷͉
̞̳̈́̈́͂ͥ͜ͅȃ̱̥̱Ȅຳ̦߳ྩ͈آર̱͂̀਋̫̹௖௽౷͂Ȅ຿ரഥြ͈௖௽౷̦ॼ̯
̹ͦાࣣȃ
ȁຳͅ୶ၛ̹̹ͦत͉ͅȄ߳ྩآર͈௖௽౷̥͉ͣȄवၾ͈ષ́Ȅ୆̧̞̀ͥࡠ຺ͤူ໦ͬဓ
̢̭ͥ͂ȃ̹̺̱Ȅ̷͈سິ͉߳ྩآર͈௖௽౷ͬค̴͉̽̀̈́ͣȄ೷൚ͅව̴͉ͦ̀̈́ͣȄ
ऌ͈ݣफ͈̹͛ Ȭͅਘൽ֭ͅȭܙૺ̴̱͉̀̈́ͣȄু ໦͈঵४߄̱͂̀໲੥ܱ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁ̷͈سິ̦ر̧࣐̩͂ͅȄ೬ฯ̧̳ͥ͂Ȅঘ̺ͭশ͉ͅȄ૶௼͈ಎ̷͈́௖௽౷ͤ͢ͅ߃̞
௖௽৪ͅȄ̷͈̠̈́͢௖௽౷̧ͬ֨ള̳̭͂ȃ
ల17ૄȁسິ̦ু໦͈౶࣐౷͂ྲ͈౶࣐౷ͬ঵̽̀ر̪̭ࣣ͂ͅփ̱Ȅسິͬر৾ͥͅાࣣȃ
ȁྱ͉ͅسິ͈໦͈ാ౷ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ̜̞͉ͥྲͬر৾ͥͅ৪͉ͅȄྲ ͈໦͈ാ౷ͬဓ̢ͥȃ
ྲ̦ॼͦ͊ر̷࣐̩͈́͘ͅ౶࣐౷ͬਫ਼ခ̳͈͉ͥྲ̜́ͥȃྲ̹͘͜ু໦͈ാ౷ͬ঵̽̀ر
࣐̩ͅȃ
ల18ૄȁٸ࣭૽͈त̜̹́̽سິ̦ँ֧ࣣͅփ̱Ȅআ௼̜̞͉ͥ઀আ௼຺ͅူ໦͈౶࣐౷ͬ
঵̽̀ر̞̺ાࣣȃ௖਀̦౶࣐౷ͬ঵̞̩̽̀̈́̀͜౶࣐౷ႀ৽̜́̽̀͜Ȅ̷຺͈ူ໦͈౶
࣐౷͉Ȅ๞੫̹̻̦ँ֧ࣣͅփ̱̹௖਀͈͈̱͂̀͜ഴ჏̳̭ͥ͂ȃ
152ȁ̭͈ͦ́͘౶࣐౷ႀ৽͈୆ஜ͈ોള͉̩́̈́Ȅႀ৽̦ཌ̩̹̜͈̈́̽͂Ȅ౶࣐౷͈ਫ਼ခࡀ͈਋̫ࠑ̨Ȅ
෻໦̞̾̀ͅȄࡔ௱ͬ੆͓̹͈͜ȃల16ડ͈ոئͅȄत͞ঊރȄ૶௼̷̸͈̈́̓ͦͦΉȜᾼ؊̲̀ڎ
აഎ̈́ૄ໲̦௽̞̞̀ͥȃȁ
153ȁޗ༹ٛͦ͊͢ͅȄୃޗര͉3ٝ́ࠫ͘ँ̧̹̦́Ȅ4ٝ࿒͈ࠫँ͉๱༹ࣣ̯̹͂ͦȪ႕̢͊ȸຐડȹ
ల23ડ४ચȫȃ
          
     
ల19ૄȁ຺ူ໦͈౶࣐౷ͬ঵̹̽আ௼͈سິȄ̜̞͉ͥ઀আ௼͈سິ̦஄ႛͬ਋̫̹ٸ࣭૽͂
ँ֧ͬࠫ͐ાࣣȄ̷͈سິ̦ু໦຺͈ူ໦͈౶࣐౷ͬ঵̽̀஄ႛͬ਋̫̹ٸ࣭૽ͅر̪̭͉͂
ুဇ̜́ͥȃ
ల20ૄȁسິ̜̞͉ͥྚँ͈ྲ̦ু໦຺͈ူ໦͈ാ౷ͬ঵̽̀ँ֧ࣣͅփ̳ͥ௖਀͉Ȅ̷຺͈
ူ໦͈౶࣐౷͈ഴ჏̞̾̀ࠫͅँஜ߯ͅ৽ͅ୏ܐ̱̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃࠫँஜͅু໦͈͈͂͜
̷຺̱͈̠̀̈́͢ူ໦͈౶࣐౷ͬഴ჏̱̞̈́৪Ȅ̷຺͈ူ໦͈౶࣐౷̞̾̀ͅȄࠫँࢃ߯৽ͅ
୏ܐ̱̠̳͂ͥ͢৪͉Ȅ̷຺͈ူ໦͈౶࣐౷͉̥͈͈̱ͦ͂̀͜෇̴͛ͣͦȄवၾ͈ષ́౶࣐
౷ͬ঵̹̞̈́૶௼Ȅ౶࣐౷͈ઁ̞̈́૶௼ͅဓ̢ͣͦͥȃ૶௼ͅ౶࣐౷ͬ঵̹̞̈́৪Ȅ౶࣐౷͈
ઁ̞̈́৪̦̞̞̈́ાࣣȄ̷͈̠̈́͢౶࣐౷͉Ȅ̷͈౶࣐౷̞̾̀߯ͅ৽ͅ୏ܐ̱̠̳͕͂ͥ͢
̥͈֚௼͈୏ܐ৪͜ͅဓ̢ͣͦͥȃ
ల21ૄȁسິ̦আ௼Ȅ઀আ௼ͅু໦຺͈ူ໦͈ാ౷ͬ঵̽̀ر̨Ȅຳ̦त຺͈ူ໦͈౶࣐౷ͬ
ഴ჏̳ͥषȄু໦͈ࡣ̞຿ரഥြ͈౶࣐౷̷͈ͬಎ̱֯ͅȄຳ̦त຺͈ူ໦͈౶࣐౷̹ͬ৾̽
ࢃ́ঘཌ̱̹ાࣣȄ̷຺͈ူ໦͈౶࣐౷͉Ȅոஜ͂൳အ̷຺͈ͅူ໦͈౶࣐౷ͬ঵४̱̹तͅ
ဓ̢ͣͦͥȃ୏ܐ৪̦ຳ͈ࡣ̞̯̹֯ͦ౶࣐౷ͅచ̱̀Ȅ຺ူ໦͈౶࣐౷̷͈̭͈̥͂́ͦͣ
͈तͬஶ̢̹ાࣣȄ̷ ͈̠̈́͢୏ܐ৪͉ݵ๛̧̯͓̜ͦͥ́ͤȄຳ͈ࡣ̞౶࣐౷͈͈̹֯͛ͅȄ
त຺͈ူ͈̹͈͛౶࣐౷ͬत̥ͣ཯ਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల22ૄȁআ௼͞઀আ௼̦ΑκτϋΑ·͈́߯৽͈߳ྩ154ಎͅঘཌ̱Ȅ༦͂त̦ঊȄ௳ঊȄྚ଼
ා͈ঊރ̹̻͂͂͜ͅॼ̯̹̳ͦ͂ͥȃ̷͈আ௼͞઀আ௼͈౶࣐౷́Ȅ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ
౷155͉Ȅ40ΙͿΠόͿσΙȄ50ΙͿΠόͿσΙȄ60ΙͿΠόͿσΙȄ70ΙͿΠόͿσΙȄ80ΙͿ
ΠόͿσΙȄ100ΙͿΠόͿσΙ͂ઁ̩̈́156Ȅ̷͈౶࣐౷̥ͣຳ͈ঘࢃȄঊރ̹̻͈໦ͬ෻໦
̵̴ͅȄत຺͈͒ူ໦̱͂̀ဓ̢ͣͦȄঊރ̷̧̹̻͉͈͂ྚ଼ා͈3प̥ͣ4प̜̹̳́̽͂
ͥȃȬ̷͈ࢃͅȭسິȬ̜́ͥतȭ̦Ȅু໦຺͈ူ໦͈౶࣐౷ͬ঵̽̀ر̧࣐ͅȄत຺͈ူ໦
154ȶΑκτϋΑ·͈́߯৽͈߳ྩȷȪɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚɫɥɭɠɛɚɩɨɞɋɦɨɥɟɧɫɤɨɦȫ͉͂Ȅ1632ȡ 1634ාͅȄκΑ
·χ࣭ز̦ȄεȜρϋΡȪႲࣣ࣭ؐȫ͈঑෻ئ͈ݰୌ༷ႀാٝ໘ͬ࿒ঐ̱ȄΑκτϋΑ·్ۺͬ஬̹̽
༫ս୽͈̭͂ȃै୽৐෴͞আ௼͈୽஌ၗ౎͈̹̈́̓͛ȄκΑ·χ͉߳ఉ̩͈ঘੱ৪ͬ੄̱̀ࣛ໖̱̹ȃ
155ȁȶ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷ȷȪɞɚɱɚȫ̞̠͂ນ࡛͉Ȅ൚শ͈Ⴒబ޲ྩ͈౷༷സঌ͈আ௼Ȇ઀আ௼͉ͅȄ
૸໦ͥ͢ͅܖ੔ڣ͈ാ౷̷̦͈͘͘ݯဓ̯̭͉ͦͥ͂ͦ́͘Ȅ৘ष̷͉ͦͤ͢ઁ̞̈́ാ౷̱̥ဓ̢ͣͦ
̞̥̹̀̈́̽Ȫݯဓܖ੔͈5ȡ 40ΩȜΓϋΠ̱̥̥̹̞̠̈́̽͂ଔ̜ࠗͥ͜ȫ̭̦͂෸ࠊ̜ͥͅȃȁ
156ȁႲబ޲ྩ͈౷༷സঌ͈઀আ௼͈౶࣐౷ͥ͢ͅݯဓܖ੔͉Ȅ̷̤͢100ΙͿΠόͿσΙ͂ࣉ̢̞ͣͦ̀
̹Ȫȸ༹݈ٛങȹల7ડ8ૄ४ચȫȃ̷̩͓ͦͣ̀ͅȄ৘ष͈ͅဓ̢̹ͣͦാ౷Ȫɞɚɱɚȫ̦ઁ̥̹̭̈́̽͂
ͬ႕া̱̞̀ͥȃȁ
                  
     
͈౶࣐౷ոٸͅຳ͈໦̱͂̀ఈ͈౶࣐౷̦̜̦ͥȄྚ଼ා͈ঊރ̹̻̦ဘ̥̹̹̽͛ͅȄ༦̦
̥͈ͦͣ౶࣐౷ͬ঵̽̀ر࣐̹̭̞͉̽͂̾̀ͅͅஶ̢̦̯̥̹̳̈́ͦ̈́̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅࣽ
̈́̽̀ͅঊރ̹̻̦157Ȅ຿͈౶࣐౷ͬু໦̹̻ͅള̳̠߯͢৽ͅஶ̢Ȅ̹͘຿͈౶࣐౷͉Ȅ༦
૶͈ठँ௖਀͈̜͂ͥ͜ͅાࣣȃ
ȁ༦૶͈ठँ௖਀̦౶࣐౷ͬ঵̹̞̈́৪̜́̽̀͜ȄȬ༦૶̦঵४̱̹౶࣐౷ͬȭ৾ͤષ̬̀Ȅ
ঊރ̧̹̻֨ͅള̳̭͂ȃ
ల23ૄȁႀ৽͈ঘࢃͅȄ̷͈౶࣐౷̦Ȅत͂ঊȄ̱̩͉͜त͂ࠑঊȄ̱̩͉͜त͂؅ͅဓ̢ͣ
̹̳ͦ͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈শ͉ͅȄঊȄࠑঊȄ؅͉ဘ̩Ȅ̹̥͈ͦͣ͘య༕̱̹ͬͤయၑ́
߯৽ͅஶ̢ͥ৪̦̞̞̹̈́͛Ȅ̷͈౶࣐౷͈෻໦̤̞̥̦̀ͦͣͅఅٺ̭̠͚ͬͤȄ଼ාͅో
̱̹͈̻ͅ158Ḙ͈̏అٺ̞̾̀ͅȬ̥̦ͦͣȭ߯৽ͅஶ̢̹ાࣣḁ̑ͦͣȬঊȄࠑঊȄ؅ȭ͂Ȅ
̥̦ͦͣஶ̢̹௖਀Ȭ࡬૽͈तȭ͈͂చૣͬ୭̫159Ȅ̩৾ͤ͢಺͓࣐̥ͬ̽̀ͣȄ̷͈౶࣐౷
ͬठ෻໦̳̭ͥ͂ȃ
ల24ૄȁআ௼͞઀আ௼̦Ȅ࣏෱̱̹੨സঌͅȄ຿૶̥ͣ਋̫ࠑ̞̺౶࣐౷ͬ঵̞̹̦̽̀Ȅ̷
͈৪̦૧̹ͅ౶࣐౷ͬဓ̢̠ͥ߯͢৽ͅஶ̢̹ાࣣ160ȃ̷͈৪͉࣏෱̱̹സঌ̜ͥͅࡣ̩̥ͣ
͈຿͈౶࣐౷ͬȄ̴̯֯එ̫੄̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃࡣ̩̥͈ͣ౶࣐౷̱̞̞ͬ֯̀̈́৪̜́ͦ
͊Ȅ̷͈ࡣ̩̥͈ͣ౶࣐౷̦஠̩ྫ૽́Ȅ޲ྩ͈࿨ͅၛ̹̞̭̈́͂161ͬ಺͓̹͈̻ͅȄ̷͈৪
ͅ૧̹ͅ౶࣐౷ͬဓ̢̭ͥ͂162ȃ
157ȁΑκτϋΑ·༫ս୽൚শȄঊރ̹̻̦ȶˏप̥ͣːप̜̹́̽ȷ̳͂ͦ͊Ȅȸ༹݈ٛങȹ଼ၛশ͉ͅȄ
߳޲ྩخෝ̈́18प଼͈૽ාႢȪల˓ડ17ૄ४ચȫ͉ͅో̱̞̫̀ͥͩ́Ȅুͣஶ̢̧̦̠́ͥ̈́͢पͅ
̹̭̈́̽͂ͬঐ̱̞̀ͥȃ
158 ల16ડ54ૄ́൳အ͈ાࣣͅȄ15पͅో̧̱̹͂ͅచૣ̧࣐̠̭̦ͬ͂́ͥ͂೰̤͛̀ͤḘ̭̏́͜
15पոષͬȶ଼ාȷȪɜɜɨɡɪɚɫɬɟȫ͂ࣉ̢̞͈̺̠̀ͥͧȃ
159ȁႀ৽̦ঘཌ̱̹̜͈͂౶࣐౷͈ਫ਼ခ̞͉̾̀ͅȄ୏ݥ৪൳আ͈చૣ̽̀͢ͅ೰̭̞͉͛ͥ͂̾̀ͅȄ
ల16ડ54, 59ૄܱ̯̞́ͦ̀ͥ͜ȃȁ
160ȁ൚শ͈ධ༷͞ཤୌ͈࣭ޏ౷ఝ͉́Ȅႋ࣭͈ਥြ࣏̈́̓ͤ͢ͅ෱̱̹സঌ̦ఉ̩ంह̱̹ȃ୽၄̦͞
͞၂̻಍̞̹਱্ଲܮ30ාయ͉ͅȄ߳޲ྩ৪ͬږ༗̳̹ͥ͛ͅȄ̷֚ͦͣఝͬ౶࣐౷̱͂̀ठ෻໦̳ͥ
ଽॐ̦̹͂ͣͦȃȁ
161ȁআ௼͞઀আ௼͈̈́̓߳޲ྩ৪͉Ȅܖུഎ͉ͅݯဓ̯̹ͦ౶࣐౷̥͈ͣਓවȪɞɚɧɢȫ̽̀͢ͅ୆ڰ̱
̞̹̀ȃ౶࣐౷̦ྫ૽̜́ͦ͊Ȅਓව͉̜̦̞̭ͣ̈́͂̈́ͥͅȃ
162ȁ̭͈ల24ૄ̥ͣల28ૄ͉́͘Ȅ૧̱̞౶࣐౷ͬ਋̫ͥषͅȄոஜͅ਋̫̞̹̀౶࣐౷ͬ֯ඁ̳ͥႀ
৽͈͒చॐ̞͈̾̀ͅૄ̜ࣜ́ͤȄ୽௔Ȅၝ్Ȇ༛ၬȄעພȄغब͈̈́̓ई၄͂̈́̽̀͜ͅȄ࣭زȪ౶
࣐౷ۗ੤ȫ̦෤՜̧̞́̈́ാ౷̦ఉ̩ంह̱Ȅ̜̹ͣ̈́౶࣐౷͈ٳอȆठ෻໦͈षͅȄ̷͈̠̈́͢ാ౷
̦ఱၾ֯ͅඁ̯̹̭̦ͦ͂෸ࠊ̞͂̈́̽̀ͥȃ ȁȁ
          
     
ల25ૄȁ౗̥ͅ౶࣐౷̦૧̹ͅဓ̢̹̦ͣͦȄ̷͈षͅȄ̷͈৪͉Ȅ຿૶͈౶࣐౷̜̞͉ͥո
ஜͅဓུ̢̹ͣͦ૽͈౶࣐౷̱̞̹̳ͬ֯̀͂ͥ163ȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪ͬஶ̢ͥ৪164̦̜ͤȄ৾
ͤ಺͓͈ࠫضȄ຿૶͈౶࣐౷Ȅ̜̞͉ͥոஜͅဓུ̢̹ͣͦ૽͈౶࣐౷ͬȄ̷͈৪̦̱̞֯̀
̭̦ͥ͂Ȅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̷͈৪̥͉ͣȄ຿૶͈౶࣐౷Ȅ̜ ̞͉̥̦̱̹ͥͦ֯౶࣐౷ͅ௖൚̳ͥΙͿΠόͿσΙତȬ͈
࿂ୟȭ͈ാ౷ͬȄஶફ૽̦߯৽ͅஶ̢̹ാ౷͉͂༆͈౶࣐౷̥ͣ৾ͤષ̬̀165Ȅ̷ͦͬஶફ૽
ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల26ૄȁ౗̥̦Ȅܺ̽̀Ȅ౶࣐౷̱̞ͬ֯̀ͥ৪̦̞ͥ͂߯৽ͅஶ̢̹̦Ȅஶફ૽͉Ȅ̷͈ܺ
͈ͤஶ̢̽̀͢ͅ౶࣐౷ͬະ൚్̤̠̱͂̀ͅȄ࡬փͅݹ͈ܺஶ̢̱̹̭̦ͬ̈́͂Ȅ৾ͤ಺͓
̽̀͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ஶફ૽͉Ȅ̷͈ݹ͈ܺஶ̢̢͠ͅȄ̥ͦ̽̀ܺ̽̀͢ͅஶ̢̹ͣͦ৪ͅచ̱̀Ȅ
व฻ಁత̠͂̈́͜ͅతह๯ͬȄݹ͈ܺஶ̢࣐̹ͬ̽඾̥ͣࠫૣ̱̹඾͈́͘ܢۼȄ֚඾̜̹ͤ
ˎΈςό΢ͬ঑໡̠̭͂ȃ̷͉ͦȄ౗͜૽ͅచ̱̀ݹ͈ܺஶ̢࣐̞̠̳̹̜ͬͩ̈́ͥ͛́͢ͅ
ͥ166ȃ
ల27ૄȁআ௼͞઀আ௼̦Ȅࡣ̩̥͈ͣু໦͈౶࣐౷̦ྚഴ჏̜͈́ͥ́Ḙ̏ͦͬু໦͈ਫ਼ခ͂
̱̀ഴ჏̳̹ͥ͛Ȅ̷͈ഴ჏਀௽̧̱̹̞͈ͬ͂ஶ̢Ȭ୏ܐȭ࣐̹̳ͬ̽͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈
ஶ̢͈֚඾ஜ̵͢ͅȄ൚ڂ͈ྚഴ჏͈౶࣐౷Ȭ͈ਫ਼ခͬȭ৽ಫ̳ͥ༆͈ஶ̢̦̥̹̈́̽ાࣣȃ
ஶ̢࣐̹ͬ̽৪͈ਫ਼ခ̱͂̀Ȅࡣ̩̥͈ͣྚഴ჏̯̞̹́֯ͦ̀౶࣐౷ͬഴ჏̱Ȅ̷͈ͦ́͘
౶࣐౷͈֚໐̱͂̀Ȅݯဓܖ੔͈֚໐߫ͤͅව̭ͦͥ͂ȃ̭͈ാ౷̱̹̱͉ͬ֯̀̈́ͣ͘͘ͅ
̞̈́167ȃ
163ȁ̭̭͉́Ȅષ͈ల24ૄ͉͂։̈́ͤȄྫ૽͉̞́̈́࿨ͅၛ̾౶࣐౷͈֯ඁ̞̾̀ܰͅ೰̱̞̀ͥȃ
164ȁ̭̭͉́Ȅ൚ڂ͈౶࣐౷ͅ၌ٺ۾߸ͬ঵͈͈̾࣬͜อȪྟ࣬ȫͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
165ȁະྶ̭̦̜̈́͂ͧͤංͥ֯ඁ౶࣐౷͉̩́̈́Ȅ౶࣐౷ۗ੤̦෤՜ུ̱̞̀ͥ૽͈౶࣐౷ͬ࿹୶എͅ
৾ͤષ̬̞̠ͥ͂Ȅমྩ࢘ၚا͈̹͈͛ந౾̺̠ͧȃȁ
166ȁஜ͈ల25ૄ́ே೰̯̞ͦ̀ͥমմ̞̾̀ͅȄᬰ͈࣬ાࣣͬั௱ͬ೰̞͛̀ͥȃȸ༹݈ٛങȹల10ડ͈
व฻̥̳ͭͥͅ੨ૄ͉ࣜ́Ȅᬰ࣬ͅచ̱͉̀Ȅ༖఑̻Ȅ߯৽͈ั߄Ȅव฻਀ତၳ͈෼ڣ̷̹৾ͤ̀̈́̓
͈ͦ̈́ͤੜั̦̯̞̹̦̈́ͦ̀Ḙ̭͉̏́Ȅव฻ࠐ๯͈໅౜̞͂̓̽̀ͥ͘ͅȃ̭͈̠̭̯͂ͣ͢ͅࠚ
๷̈́ั̦া̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂Ȅ౶࣐౷֯ඁ̞͉̾̀࣬ͅอȪྟ࣬ȫͬୟޭഎͅ੻႗̱̹̭͈̜͂ͣͩͦ
͂ଔ௶̧́ͥȃ
167ȁ֯ඁ̱̹౶࣐౷̞̾̀ͅুͣ૭̱੄ͦ͊ऻͬ࿚̴ͩȄ౶࣐౷͈֚໐̱͂̀෇̭͛ͥ͂̽̀͢ͅȄ֯
ඁ౶࣐౷͈ഴ჏ͬ௯ૺ̵̯̹͈ͥ͛ૄࣜȃ
                  
     
ల28ૄȁ̱͜Ȅྚഴ჏̯̞̹́֯ͦ̀౶࣐౷̞̾̀ͅȄȬഴ჏਀௽̧̞͈̾̀ͅȭஶ̢Ȭ୏ܐȭ
͈֚඾́͜ஜͅȄȬ̷͈౶࣐౷͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭஶ̢̹৪̦̞̹ાࣣȃਲြ༹͈႓ਬ͂͜ͅ
̞̿̀168Ȅ̷͈৪̥ͣྚഴ჏̯̞̹́֯ͦ̀౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬Ȅஶફ૽̧֨ͅള̳̭͂169ȃ
ల29ૄȁআ௼͂઀আ௼̦Ȅ10ාȄ15ාȄ20ාȄ25ාȄ̷ͦոષ͈ۼȄ༛ၬ̤͂̈́̽̀ͤȄ̷͈
৪͈຿૶ུ͞૽ু૸͈౶࣐౷̦Ȅ̷͈৪̦༛̞ͣͩͦ̀̀ະह͈ۼͅȄ໦෻̯̹̳ͦ͂ͥȃ̷
̱̀Ȅ̷͈৪̦Ȭܦۺ̱̀ȭȄ຿૶ུ͞૽ু૸͈౶࣐౷̧ͬ֨ള̳̠߯͢ͅ৽ͅஶ̢̹ાࣣȃ
ȁ̭͈༛ၬͅచ̱͉̀Ȅ໦෻̯̹ͦാ౷̥ͣȄ຿૶ུ͞૽͈౶࣐౷ͬवၾ͈ષ̧́֨ള̳̭
͂170ȃ
ల30ૄȁআ௼Ȅ઀আ௼Ȅ̱̩͉߯͜৽͈Ⴒబ޲ྩ̞̞̹̾̀ͅٸ࣭૽ͬȄȬഌ͈ȭ߳૽̦फ़ٺ
̱̹ાࣣȃ
ḁ͈̏ͦͣतͅȄ̥͈ͦͣ౶࣐౷̥ͣȄ100ΙͿΠόͿσΙ̧̾ͅ20ΙͿΠόͿσΙͬȄ̥ͦ
͈ͣݯဓܖ੔̥ͣȄ຺ူ໦̱͂̀ဓ̢̭ͥ͂ḁ̑ ͈ͦͣྲ͉ͅȄ100ΙͿΠόͿσΙ̧̾ͅ10ΙͿ
ΠόͿσΙͬဓ̢̭ͥ͂171ȃ
ల31ૄȁআ௼Ȅ઀আ௼Ȅ̱̩͉͜ٸ࣭૽̦Ȅ߯৽͈Ⴒబ޲ྩ̤̞̀ͅঘཌ̱̹ાࣣȃ
ḁ͈̏ͦͣतͅȄ̥͈ͦͣ౶࣐౷̥ͣȄ̥͈ͦͣݯဓܖ੔̥ͣȄ຺ူ໦̱͂̀100ΙͿΠόͿ
σΙ̧̾ͅ15ΙͿΠόͿσΙͬဓ̢̭ͥ͂ḁ̑ ͈ͦͣྲ͉ͅȄ100ΙͿΠόͿσΙ̧̾ͅ7.5ΙͿ
ΠόͿσΙͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల32ૄȁআ௼Ȅ઀আ௼Ȅٸ࣭૽̦࡬ޡ́Ȅ޲ྩ̞̞̞̾̀̈́ͅশͅঘ̺ͭાࣣȃ
ḁ͈̏ͦͣ౶࣐౷̥ͣȄݯဓܖ੔຺̥͈ͣူ໦̱͂̀100ΙͿΠόͿσΙ̧̾ͅ10ΙͿΠόͿ
σΙ̥͈ͬͦͣतͅဓ̢̭ͥ͂ḁ͈̑ͦͣྲ͉ͅȄ100ΙͿΠόͿσΙ̧̾ͅˑΙͿΠόͿσ
Ιͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
168ȁȶਲြ༹͈႓ਬ̞͂̿̀͜ͅȷȪɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɭɥɨɠɟɧɶɸȫ͉͂Ȅߓఘഎ༹̈́ങͬঐ̳̫͉̩ͩ́̈́Ȅ
༹̭͈ͦ́͘۝ਠͅਲ̞̠̭̽̀͂͂ȃȁ
169ȁஜૄ͂൳အ͈৽ক́Ȅ֯ඁ౶࣐౷͈ഴ჏̧ͬ֨װ̱̹͊ાࣣ͉ͅȄാ౷͈৾ͤષ̬̦̜ͤං̭ͥ͂
ͬඊၛ͈ૄ໲̽̀͢ͅা̳̭͂̽̀͢ͅȄഴ჏͈௯ૺ͉̥̹͈ͬ̽͜ȃȁ
170ȁུૄ͉Ȅ1636ාͅอື̯̹ͦȄܦۺ༛ၬ͈ݰ౶࣐౷ٝ໘୏ݥ͈শ࢘ͬ10ා༹̱̹͂႓ͬࡉೄ̱Ȅ10
ාոષࠐ̽̀୏ݥ̦̯̹̈́ͦ౶࣐౷̞̾̀͜ͅȄȶवၾ͈ષ́ȷȪݰ౶࣐౷͈࡛ેͬࣉၪͅවͦ̀ȫ༐ۺ
̦̯̈́ͦං̭ͥ͂ͬ೰̹͈͛͜ȃȁ
171ȁల30ȡ 32ૄ͈ૄ໲͉Ȅঘཌ̱̹޲ྩ৪͈त͂ྲͅచ̱̀Ȅ̷຺͈ူ໦Ȫɧɚɩɪɨɠɢɬɨɤȫ͂ ̱̀Ȅ͈̓
೾ഽ͈౶࣐౷ͬဓ̢̧͓̥͈ͥܖ੔ͬা̱̹͈͜ȃȁ
          
     
ల33ૄȁȬ߳޲ྩ৪͈ȭঘࢃȄ̷͈౶࣐౷̦Ȅ̺߳͘ୠͅ༎ව̯̞̞ͦ̀̈́ঊރ̹̻ͅဓ̢ͣ
̹̦ͦȄ̷͈ঊ̦ͣ߳ୠྚ༎ව͈͘͘ঘཌ̱Ȅ̥ͦͣȬ̷͈ঊͣȭ͈त͂ྲ̦ॼ̯ͦḘ͈̏त
͂ྲ̦Ȅু໦຺͈̹͈͛ူ໦̥͈ͬͦͣ౶࣐౷̥ͣဓ̢̠ͥ͢Ȅ߯৽ͅஶ̢̹̳͂ͥȃ̭͂ͧ
̦Ȅ৾ͤ಺͓͉̽̀͢ͅȄ̥͈ͦͣ຿૶͈ݯဓܖ੔͈ڣ̦ྶ̴̥̯ͣͦͅȄ̹͘Ȅ̥͈ͦͣ຿
૶͉߯৽͈߳޲ྩಎͅफ़ٺ̯̹̥ͦঘཌ̱̞̹̀ાࣣ172ȃ߳ୠͅ༎ව̯̞̞ͦ̀̈́৪̦ঘཌ̱
̀ॼ̯̹ͦत͂ྲ͉ͅȄ̥͈ͦͣ౶࣐౷̥ͣȄ຺ူ໦̱͂̀ȄષȄಎݭ͈૧ܰ޲ྩ৪ݯဓܖ੔
ͅచ̳ͥാ౷ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ḁ͈̏ͦͣ຿૶̦࡬ޡ́ঘཌ̱̹ાࣣ͉ͅȄಎȄئݭ͈૧ܰ޲ྩ৪ݯဓܖ੔ͅచ̳ͥാ౷ͬȬ຺
ူ໦̱͂̀त͂ྲͅȭဓ̢̭ͥ͂173ȃ
ల34ૄȁআ௼͂઀আ௼̦2૽̥3૽͈௳ঊͬ঵̤̽̀ͤḘ͈̏ͦͣআ௼͂઀আ௼̦Ȅু໦͈౶࣐
౷ͬාઁ͈௳ঊ͈ਫ਼ခ̱͂̀ഴ჏̱Ȅාಿ͈௳ঊ͉ͅȄඊၛ͈޲ྩഴ჏࣐̹ͬ̽174̳͂ͥȃ̳
ͥ͂Ȅඊၛ͈޲ྩഴ჏̯̹ͦȬාಿ͈ȭ௳ঊ̹̻̦Ȅ೵ͬ߯৽ͅஶ̢̀Ȅ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦু
໦̹̻͈౶࣐౷͉Ȅޛ઀́૧̱̞ാ౷͈̈́́Ȅ຿૶͈౶࣐౷ͬ߻೵஠֥ͅဓ̢Ȅခ૽͂ྫ૽͈
ാ౷ͬȄΙͿΠόͿσΙౙպ́ࠗ௶̱̀໦ڬ̱̀ဓ̢̭ͥ͂ͬྵ̲̠ͥ͢Ȅ߯৽͈آࡺͬݥ͛
̹ાࣣȃ
ȁஶફ૽͈ஶ̢̞͂̿̀͜ͅȄ̥͈ͦͣ຿૶͈౶࣐౷͂Ȅ̥̦ͦͣ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦ૧̹̈́ാ
172ȁ޲ྩ৪ͅ౶࣐౷ͬݯဓ̱̀߳ୠͅ༎ව̳ͥ਀௽̧͉Ȅ໹শ̴͉̹࣐͛̽ͩͦͅͅȄಿ̧̞͉͂ͅ20
ා֚ͅഽ̧̞̠̜͂͂ͤ͜Ȅ̹͘୽শ͉̹̩̽͘ͅ਀௽̧̦࣐̥̹ͩͦ̈́̽ȃ̷͈̹͛Ȅ߳ୠྚ༎ව
Ȫɧɟɜɟɪɫɬɚɧɵɣȫ͈͘͘Ȅ޲ྩ৪̜́ͥ຿૶͈౶࣐౷̥ͣਓව̽̀͢ͅȄ௳ঊ̦߳޲ྩ̳̭͉ͥ͂ຽ೒ͅ
࣐̞̹ͩͦ̀ȃ̷͈̠̈́͢৪̦୽௔̈́̓́ঘ̺ͭાࣣȄݯဓܖ੔Ȫɨɤɥɚɞȫͬ਋̫̞̞͈̀̈́́Ȅ̹ ̢͂Ȅ
຿૶̥ͣ਋̫ࠑ̞̺౶࣐౷̦̜̹̽͂Ȅ̷͈तঊ຺͈ူ໦͈౶࣐౷ͬષ͈ల30ȡ 32ૄ̥͉ͣॳ੄̳ͥ
̧̭̦̞͂́̈́ȃུૄ̷͉͈̹͛ͅ೰̹͛ͣͦૄ໲ȃ ȁ
173ȁ߳޲ྩ৪̜̹́̽຿૶Ȫत͉͂̽̀ͅ᦯ȫݯဓܖ੔Ȫɨɤɥɚɞȫ̦ྶ̥̜ͣ́ͦ͊Ȅ̷̤̩ͣల30ȡ
32ૄ̦ഐဥ̯̭̺̦ͦͥ͂ͧȄ̷ͦ͜ະྶ̈́ાࣣ͉ͅȄ૧ܰ߳ͅ޲ྩͅ༎ව̯ͦͥ৪͈ݯဓܖ੔ڣͬ͜
͂ͅॳ೰̱̞̀ͥȃ̻͙̈́ͅȄ1628ා̤̫ͥͅ૧ܰ޲ྩ৪͈ݯဓܖ੔͉50ȡ 200ΙͿΠόͿσΙ̺̹̽ȃ
̤̈́Ȅུૄ͉́Ȅల30ȡ 32ૄ̈́ͣ̽̀ͅȄ຿૶͈ঘ༷̽̀͢ͅͅȄतȆྲ຺ူ໦͈౶࣐౷̞̾̀ͅȄ
ඵ͈̾ρϋ·ͬ୭̫̞̀ͥȃȁ
174ȁȶඊၛ͈޲ྩഴ჏࣐̠ͬȷȪɧɚɩɢɫɚɬɢɤɨɝɨɥɜɨɬɜɨɞɟȫ͉͂Ȅ຿૶̦ু͈ͣ౶࣐౷̧ͬ֨ള̳̭͂ͅ
̽̀͢Ȅ௳ঊͬ߳޲ྩͅഴ჏̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ௳ঊ̦૧̹ͅඊၛ͈౶࣐౷͈ݯဓͬ਋̫̭ͥ͂́߳޲ྩ
৪̠͂̈́ͥ͢Ȅ਀௽̧࣐̠̭ͬ͂ȃུૄ̥ͣȄ߳޲ྩ৪ͅ௳ঊ̦ໝତ̞ͥાࣣ͉ͅȄාಿ৪͉ͅඊၛ͈
౶࣐౷ͬ਋̵̫̯Ȅාઁ͈௳ঊͅু໦͈౶࣐౷ͬોͥ۝ਠ̦̜̹̭̦̽͂ଔ௶̯ͦͥȃ
                  
     
౷֚ͬگ̱̀Ȅ߻೵஠֥ͅ޳൝໦ڬ̱Ȅခ૽͂ྫ૽͈όͻΛΙౙպ͈ാ౷175ͬΙͿΠόͿσΙ
ౙպ́ࠗ௶̷̸̱̀ͦͦ໦෻̱Ȅ̥͈̠̻ͦͣ౗͜అٺͬ਋̫̭͈̞̠̳̭ͥ͂̈́ͥ͂͢ͅȃ
ȁ̱͜Ȅ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦ౶࣐౷͈ΙͿΠόͿσΙ࿂ୟ̦ࢩఱ̈́ાࣣ͉ͅȄ̥ ͦȬාಿ͈௳ঊȭ
͉ͅ຿૶͈౶࣐౷͉ဓ̴̢ͣͦȄ຿૶͈౶࣐౷͉Ȅාઁ͈೵̹̻ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల35ૄȁκΑ·χఱغ͈ஜࢃ͈শܢͅ176ȄΓȜόͿσΑ΅ͼ౷༷͈੨സঌȄ̳̻̈́ͩσͻςΑ
·ȄίΙόςȄασΌυΡ177̤̞̀ͅḘ͈̏ͦͣസঌ͈઀আ௼ͅచ̱̀Ȅྫ૽́ྫ৽͈གྠन
৾౷178̦Ȅݯဓܖ੔̱̹̦̽̀ͅΙͿΠόͿσΙౙպ́ࠗ௶̯̹ͦࣈ౷179ͅح̢̀Ȅ౶࣐౷͂
̱̀ဓ̢̧̹ͣͦ̀ȃ̹͘Ȅ̜ͥ৪Ȭ઀আ௼ȭ͉ͅȄ࣓ற໅౜౷180̢̯ȄȬ࣭ࡩ͈͒ȭ࣓ற͈
঑໡̞ͬૄ࠯ͅ౶࣐౷̱͂̀ဓ̢̧̹ͣͦ̀ȃ̱ࣽ͜ࢃ͜Ḙ͈̠̏̈́͢Ȭྫ૽́ྫ৽͈ȭགྠ
न৾౷࣓͂ற໅౜౷̞̾̀ͅȄ̷ͦͣ੨സঌ͈઀আ௼̦Ḙ̏ͦͬ౶࣐౷̱͂̀Ȭু໦ͅဓ̢ͥ
̠͢ȭ߯৽ͅஶ̢࣐̠ͬાࣣȃ
ȁ̭̦ͦྫ৽͈གྠन৾౷̜́ͦ͊Ȅ౶࣐౷̱͂̀ဓ̢̭ͥ͂ȃ̹̺̱Ȅࡕڒ́ఱܰ࿅̈́৾ͤ
಺̢͓࣐̹̠ͬ̽́Ȅ̷͈གྠन৾౷̦̯̱̩͘ྫ৽͈ാ౷̜́ͤȄ̷̞ͦ̾̀ͅ౗͂͜߸௔
̦̞̈́ાࣣͅࡠͥȃ
175ȁȶόͻΛΙౙպ͈ാ౷ȷȪɩɨɜɵɬɧɨȫ͈όͻΙȪɜɵɬɶȫ͉͂Ȅه୕͈̹͈͛౷ୠౙպ́Ȅാ౷͂୆ॲ਀
౲͈൝ݭͬ܄̞̹ͭ́ͥ͛Ȅષ൝౷́ˍόͻΙɁ12ΙͿΠόͿσΙȄಎ൝౷́ˍόͻΙɁ14ΙͿΠόͿ
σΙȄئ൝౷́ˍόͻΙɁ16ȡ 20ΙͿΠόͿσΙ֑̞̦̜͂ͤȄਲြ͈ാ౷రನ͉̭ͦͬౙպ̱͂̀
ܱश̯̞̹ͦ̀ȃȸ༹݈ٛങȹ͈͉ࣼͅḘ͈̏ౙպ̥ͣȄΙͿΠόͿσΙɱɟɬɜɟɪɬɶȪၞ̱̀ΙͿΙɱɟɬɶȫ
͈౷ୠౙպͅൡ̯̠̹֚ͦͥ̈́̽͢ͅȃȁ
176ȁ1626ා͈κΑ·χఱغ͉́Ȅ౶࣐౷ۗ੤͜ઘ̫̀Ȅ౶࣐౷ͅ۾̳ͥ੥႒̦৐̹ͩͦȃոئ͉Ȅ̷͈
̠̈́͢ેޙ෸ࠊͅȄκΑ·χ࣭ز͈ධ༷࣭ޏ੨സঌ͉́Ȅਫ਼ခ৪͈̞̞̈́ဥף౷͈૩ႅ̈́̓͜౶࣐౷͂
̱̀ݯဓ̳̭ͥ͂́Ȅ޲ྩ৪ͬ௩̱̞̹̀͞মૂͬ੆͓̞̀ͥȃȁ
177ȁ̭͈ͦͣධυΏͺȪ࡛;·ρͼ΢ȫ͈౷༷͉Ȅ਱্ଲܮஜ฼͈κΑ·χ࣭ز͉͂̽̀ͅεȜρϋΡ
͂ޏͬ୪̳ͥྚٳఽ͈༏ޏ౷ఝ̜̹ͤͅȄ૧̹࣭̈́ز޲ྩ৪ͅဓ̢ͥ౶࣐౷ͬ௩̳̹͈͛͞ࡔ঩̈́̽ͅ
̞̹̀ȃ1636ාͅḘ͈̏౷༷͈ാ౷͈ྫࡠ೰̈́౶࣐౷اͅভগ̥̫͛ͬȄാ౷͈໰௔ͬ͏̵̪̹͈͛Μ
͹Ȝς͈ྵ႓̦੄̯̹̦ͦȄུૄ̷͉͈ඤယ̷͈ࣺ̞ͬ৾ͤͭ́ͥ͘͘ȃȁ
178ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ243ૄ̜̠ͥ͜͢ͅͅȄགྠन৾౷Ȫɛɨɪɬɧɵɟɭɯɨɠɶɹȫ͉͂Ȅ૩ႅ౷͈̭͂́Ȅ
ഛட͈གྠन͈̹͈৾͛ဥף౷̱͂̀ဥ̞ͣͦȄะन̳ͦ͊ࣈ౷̱͈͂̀၌ဥ͜خෝ̜́ͥാ౷͈̭͂ȃ
ධ༷͈࣭ޏ౷ఝ͉ͅȄࣈ౷̱͉͂̀၌ဥ̯̞̞ͦ̀̈́૩ႅ౷ఝ̦̺͘ॼ̞̹̽̀ȃȁ
179ȁ޲ྩ৪ͅ౶࣐౷ͬݯဓ̧̳͉ͥ͂ͅȄܰ௱͈ષ͉́Ȅ̷͈߳ྩ૸໦ͥ͢ͅݯဓܖ੔Ȫɨɤɥɚɞȫ͂͜ͅ
̞̿̀Ȅȶࣈ౷̱̀ͅةΙͿΠόͿσΙȷ̞̠̠͂͢ͅȄΙͿΠόͿσΙౙպ̱̹͂ࣈ౷۟ॳ͈ാ౷̦
ဓ̢̹ͣͦȃȁ
180ȁ࣓ற໅౜౷Ȫɨɛɪɨɱɧɵɟɡɟɦɥɢȫ͂ ͉Ȅ෠ྦྷȆै౳̦ാ౷͞ဥף౷ͬঀဥ̱Ȅ̷͈చث̱͂̀Ȅ࣭ࡩͅ
࣓றȪɨɛɪɨɤȫͬො̞͛̀ͥാ౷Ȫ࣭ခ౷ȫ͈̭͂ȃȁ
          
     
ȁ̷͈ാ౷̦Ȅ࣓ற໅౜౷࣓͞ற໅౜གྠन৾౷181̜́ͥાࣣ͉ͅȄ౗ͅచ̱̜̀́ͦḘ̏ͦ
ͬ౶࣐౷̱͂̀ȄΙͿΠόͿσΙౙպ́ࠗ௶̯̹ͦࣈ౷ͅح̢̀ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́182ȃ
ల36ૄȁ౶࣐౷ႀ৽̦Ȅྫ૽͈࡮͞ع୼͈ಎ͈ྫ৽͈ݽાͬࡉ̫̾Ḙ͈̏ع୼࡮ઔ̦౗͈౶࣐
౷́͜௖௽౷̩́̈́͜Ȅ࣓ற໅౜౷̥̹̳́̈́̽͂ͥ͜ȃ̷̭́Ȅ౶࣐౷ႀ৽͉Ȅ߯৽ͅ୏ܐ
̱̀Ḙ͈̏ع୼࡮ઔͬ౶࣐౷̱͂̀ȄΙͿΠόͿσΙౙպ́ࠗ௶̯̹ͦࣈ౷ͅح̢̀Ȭু໦ͅ
ဓ̢̠ͥ͢ȭݥ̹͛ાࣣȃ
ȁ͈̠̓̈́͢౶࣐౷ႀ৽̜́ͦḘ͈̠̏̈́͢ع୼࡮ઔͬȄ౶࣐౷̱͂̀Ȅवၾ͈ષ́ȄΙͿΠ
όͿσΙౙպ́ࠗ௶̯̹ͦࣈ౷ͅح̢̀ဓ̢̭ͥ͂183ȃ
ల37ૄȁআ௼͞઀আ௼Ȅ̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦ౶࣐౷ႀ৽̦Ȅႀ৽ঘཌ͈౶࣐౷ͬȬু໦͈ਫ਼ခ
̳̠͂ͥ͢ȭ߯৽ͅஶ̢Ȅஶે͈ಎ͉ͅȄ̷͈ႀ৽͈ঘࢃ͉ͅतȄঊރȄ૶௼͉̞̞ܱ̱̈́͂
̜̀ͥાࣣȃ̭͈ஶફ૽ͅచ̱̀Ȅু͈ͣஶેͅ੤ྴ̳̠ͥ͢ͅྵ̲̭ͥ͂184ȃ
ȁ̭̦͂ͧȄႀ৽ঘཌ͈౶࣐౷̦Ȭ̷͈̠̈́͢ஶફ૽ͅȭဓ̢̹̜ͣͦ͂́Ȅঘཌ̱̹ႀ৽͈
तȄঊރȄ૶௼̦Ȅ̷͈̠̈́͢ஶફ૽ͬ߯৽ͅஶ̢̀Ȅஶફ૽͉Ȅু໦̹̻͈౶࣐౷ͬၞ̳৾
̭ͥ͂ͬ஬̽̀Ȅஶે͈ಎ́ু໦̹̻͈ంहͬ໖̵̹͂૭̱ၛ̹̳̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓
̽̀͢ͅȄड੝͈ஶફ૽̦̥ͦͣȬतȄঊރȄ૶௼ȭ͈ంहͬ໖̵̹̭̦͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦ
ાࣣȃड੝͈ஶફ૽̥ͣȄႀ৽ঘཌ͈౶࣐౷ͬ͂ͤષ̬Ȅঘཌ̱̹ႀ৽͈तȄঊރȄ૶௼͈̠
̧̻̱̥͓ͥ৪ͅȄྵ႓̧̱̹̦̽̀֨ͅള̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȩ̏֨ള̱́͘ͅड੝͈ஶફ૽̦Ȅ̥͈ͦͣȬਫ਼ခ̈́ͥͅȭ෠ྦྷͅఅٺͬဓ̢̞̹̀ા
ࣣȃఅٺ͈ˎ෼͈ڣͬȄ̷͈ஶફ૽̥ͣಭਓ̱Ȅঘཌ̱̹ႀ৽͈तȄঊރȄ૶௼͈̠̻౶࣐౷
̧̦֨ള̯̹ͦ৪ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల38ૄȁ̜ͥ৪Ȭႀ৽ȭ̥ͣ߯৽͈ྵ႓̽̀͢ͅ౶࣐౷̦৾ͤષ̬ͣͦȄȬఈ͈ႀ৽̹̻ͅȭ
෻໦̯̹̦ͦȄ̷͈౶࣐౷͉ͅȄ෠ྦྷ̦ࣈै̱̹ാ౷ͅݰ̞ႀ৽͈̹͈͛ρͼพ̦̳́ͅ෥ਅ
̯̞̹ͦ̀ાࣣȃ̷͈ρͼพȬ͈ਓڗ͈ಎȭ̥ͣȄݰ̞ႀ৽͈̹͛ͅ෥ਅ̯̹ͦਅȪΗΥȫ͂
181ȁ࣓ற໅౜གྠन৾౷Ȫɛɨɪɬɧɵɟɭɯɨɠɶɹɨɛɪɨɱɧɵɟȫ͉Ȅ࣭ခ౷̠̻̜ͤͅȄ෠ྦྷ̈́̓ͅ఩ဓ̱̀གྠ
͈न̵̯৾ͬȄ̷͈చث̱࣓͂̀றȪɨɛɪɨɤȫ࣭ͬࡩͅො̵̯̞͛̀ͥဥף͈૩ႅ౷͈̭͂ȃȁ
182ȁ̭ͦ́͘Ȅ࣭ޏ౷ఝ̤̫ͥͅ޲ྩ৪ͬ௩̱͞Ȅ࣭ཡͬޑا̳̹ͥ͛ͅȄ୕ਓ͈̜࣭ͥခ౷Ȫɨɛɪɨɱɧɵɟ
ɡɟɦɥɢɛɨɪɬɧɵɟɭɯɨɠɶɹɨɛɪɨɱɧɵɟȫͬȄ౶࣐౷ͅഢဥ̧̳̭̦࣐̹ͥ͂ͩͦ̀ȃ1636ා༹͈႓͉Ȅ࣭ࡩਓ
ව͈ࡘઁ̦̭͈̠̾̈́ͥ̈́͢ͅந౾ͬ޺̲̹̦Ȅུૄ͉̭ͦͬ߫ͤ༐̱̞̀ͥȃ
183ȁུૄ͜Ȅআ௼Ȇ઀আ௼̹̻ͅȄ౷༷Ȫඅͅཤ༷͞൐༷ȫ͈၌ဥ̯̞̞ͦ̀̈́ാ౷ͬٳอ̵̯ͥঁࠣ
ͬဓ̢Ȅ࣭ز͈౶࣐౷͈ࡔ঩ͬ௩̳̭͂ͬ͞࿒എ̱̹͂ૄࣜ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
184ȁոئ͈̠̈́͢Πρήσ̧̦̭̹ܳ̽͂ͅ๵̢̀Ȅબݶ̳̹͈͂ͥ͛ந౾̜́ͥȃ
                  
     
൳ၾ͈ਅͬȄ৘षͅࣈै̯ͦͥ෠ྦྷ͈ാ౷185ͅ෥̩໦̱͂̀Ȅ૧̱̞ႀ৽ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ෥ਅ໦ͬષٝͥਓڗ̧̦̜̹͉̽͂ͅȄ̷ ͦȬષٝͥ໦ȭ͉ݰ̞ႀ৽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
̷͈ਓڗ͉Ȅ̷͈พͬ෥ਅ̱̹෠ྦྷͅۈ̵̭ͤ͂ͣͥ͂ȃ̱͜Ȅݰ̞ႀ৽͈̹͛ͅพͬ෥ਅ̱
̹৪̦Ȅॠ࿨ຳ͞ࡹ̞૽̺̹̽ાࣣ͉ͅȄ̷ ͈พ͉ݰ̞ႀ৽ু૸̦Ȭ਀෻̱̀ȭۈ̭ͤ৾ͥ͂ȃ
ॠ࿨ຳ͞ࡹ̞૽̦ࣈै̱̹ാ౷͈พͬȄ෠ྦྷͅޑ̞̀Ȅۈ̵͉̞ͤ৾ͣ̀̈́ͣ̈́ȃ
ల39ૄȁκΑ·χ͈ߴ໐͂౷༷സঌ̜ͥͅྫ૽́ྫ৽͈ാ౷ͬȄఱपවۗ੤186̷̸͈ͦͦ͞ಭ
୕ߊۗ੤187̥ͣȄ࣓ற̹ͬ৾ͥ͛ͅȬষ͈̠̈́͢૽șͅȭ఩ဓ̱̹ાࣣ188ȃܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜ
ζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼͉̲ͬ͛Ȅ̜ͣͥ͠૸໦͈޲ྩ৪͂ۗ੤࿨૽ͅ఩ဓ̱
̹߄஘࣓ற̹͈ͬ͂ͥ͛ാ౷ͬȄ̥ͦͣͅคͤള̷̱͈̀௖௽౷̱͉̞͂̀̈́ͣ̈́ȃ̷͈̠͢
̈́ാ౷̥ͬͦͣͅٳऀ̵̧̯̹ͥ͛֨ͅള̱̞̀̈́ͣ̈́͜189ȃ
ȁ̷͈̠࣓̈́͢ற̹͈ͬ͂ͥ͛ྫ૽౷͉Ȅ౶࣐౷̹̩ͬ̽͘঵̞̞̽̀̈́Ȭ޲ྩ৪ȭ͞Ȅݯဓ
ܖ੔͉̥ͤͥ͢ͅઁ̞̈́౶࣐౷̱̥঵̞̞̽̀̈́Ȭ޲ྩ৪ȭͅȄ̥͈ͦͣȬ౶࣐౷ݯဓͬݥ͛
ͥȭ୏ܐͅ؊̲̀ဓ̢̭ͥ͂190ȃ
ȁ̭͈̠̱̀͢ͅȄ࣓ற̹͈ͬ৾ͥ͛ാ౷̦౗̥ͅ౶࣐౷̱͂̀෻໦̯̹ͦાࣣ͉ͅȄ̷͈͢
̠̈́ാ౷̥͈࣓ͣற͉྾ੰ̳̭ͥ͂ȃ
185ȁȶ৘षͅࣈै̯ͦͥ෠ྦྷ͈ാ౷ͅ෥̩໦ȷ͉͂ ɧɚɠɢɜɭɳɭɸɩɚɲɧɸɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟɩɚɯɨɬɵ́Ȅ෠ྦྷ̦ࣈ
ै̱Ȅ̷ ̭̥͈ͣρͼพ͈ਓڗͬႀ৽ͅ঑໡̠࢖هȪɬɹɝɥɨȫ̧̜̭̦̀ͥ͂́ͥͅാ౷ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
186ȁఱ௬වۗ੤ȪɉɪɢɤɚɡȻɨɥɶɲɨɝɨɉɪɢɯɨɞɚȫ͉Ȅפഄଷഽ֋঵͈̹͈͛୕߄͈ಭਓȄഝ༘Ȅ࢐օਫ਼Ȅਈ
௬Ȅ۾ਫ਼Ȅള̱ા̥͈ͣ੨୕Ȇ۾୕͈ಭਓͬ౜̠࿨ਫ਼̱͂̀୭ၛ̯̹ͦȃ̭͈শయ͉ͅܥෝ̦ੀ઀̯ͦ̀Ȅ
৽ͅ۾୕͈ಭਓͅުྩ͉ࡠ̹ͣͦȃ1680ා͉ͅఱ௬ۗ੤ȪɉɪɢɤɚɡȻɨɥɶɲɨɣɄɚɡɧɵȫͅݟਓ̯̞ͦ̀ͥȃ
187ȁ̭͈শయȄȶΦόΌυΡಭ୕ߊȷȪɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹɑɟɬɜɟɪɬɶȫȄȶ;ȜΑΙν·ಭ୕ߊȷȪɍɫɬɸɠɫɤɚɹ
ɑɟɬɜɟɪɬɶȫȄȶ΋ΑΠυζಭ୕ߊȷȪɄɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹɑɟɬɜɟɪɬɶȫȶ΄ȜςΙಭ୕ߊȷȪȽɚɥɢɰɤɚɹɑɟɬɜɟɪɬɶȫ̈́ ̓Ȅ
৽ါ̈́സঌ͂ਔ༏͈౷़༷͈ଽȆಭ୕ͬ౜൚̳ͥۗ੤Ȫɉɪɢɤɚɡɵȫ̦̜ͤȄ࣭ز޲ྩ৪͈ݯဓ঑໡̞ͅ
̜̀ͥ۾୕Ȅਈ୕Ȅ࢖ه͈ಭਓȪಭ୕ȫͬȄ౜൚̱̞̹̀ȃ ȁ
188ȁྫ૽́ྫ৽͈ാ౷ͬۗ੤̦࣓ற̹ͬ৾ͥ͛ͅ఩̱੄ Ȫ̳ɨɬɞɚɬɢɡɟɦɥɢɧɚɨɛɪɨɤȫ͂ ͉Ȅ୽௔Ȅඤ၄Ȅ༛ၬȄ
ၝ్ȄעພȄਯྦྷ൪ཌ࣏̈́̓̽̀͢ͅ෱̱෠౷̱͉͂̀၌ဥ̴̯ͦȄ̹࣐͘ଽͥ͢ͅۯၑ͈਀̦ͩͣ͘
̞̈́ാ౷ͬȄ֚শഎͅ߃ႋ͈ఱႀ৽ͅ఩ဓ̱̀Ȅ̥ͦͣͬ೒̲̀੨୕Ȫ೒࣐୕Ȅ৾֨୕̈́̓ȫ࣓ͬற͂
̱̀ಭਓ̱̞̀ͥാ౷͈̭͂ȃȁ
189ȁκΑ·χਔ༏̜ͥͅྚ၌ဥ͈࣓ற̹͈ͬ͂ͥ͛ാ౷ȪɨɛɪɨɱɧɵɟɡɟɦɥɢȫͬȄఱႀ৽͈၌ဥ̳ͥ͘͘
̵̥ͥ͂͘ͅȄࠫضഎͅ෠౷̱͂̀ࣈै̯ͦȄ̥͈ͦͣ௖௽౷̷ࣺ̤̦̜̹߫ͤͦͥͦͥ͛͘ͅḘ̏ͦ
ͬ޺গ̱̹ૄࣜȃȁ
190ȁུૄ͈৽ক͉Ȅఱႀ৽͈௖௽౷̱͉̩͂̀́̈́Ȅಎ઀͈ႀ৽Ȫ޲ྩ৪ȫ͈౶࣐౷̱͂̀ȄκΑ·χ
ਔ༏͈ྚ၌ဥ͈ാ౷ͬږ༗̳̞̠͈ͥ͂͜ȃȁ
          
     
ల40ૄȁ࣭ޏ౷ఝ191͈౷༷੨സঌ͈઀আ௼̦Ȅ߯৽ͅ୏ܐ࣐̞ͬȄྫ৽͈ാ౷࣏͞໏౷192ͬ౶
࣐౷̱͂̀Ȭဓ̢̠ͥ͢ȭݥ̹͛ાࣣ193ȃ
ȁȬ઀আ௼͈ȭݯဓܖ੔ͅ؊̲̀Ȅষ͈ྫ৽͈ാ౷࣏͞໏౷ͬဓ̢̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄݯဓܖ
੔̦400ΙͿΠόͿσΙ͈৪͉ͅ70ΙͿΠόͿσΙȬ͈ྫ৽౷࣏͞໏౷ȭͬ Ȅݯဓܖ੔̦300ΙͿ
ΠόͿσΙ͈৪͉ͅ60ΙͿΠόͿσΙͬȄݯဓܖ੔̦250ΙͿΠόͿσΙ͈৪͉ͅ50ΙͿΠόͿ
σΙͬȄݯဓܖ੔̦200ݞ͍150ΙͿΠόͿσΙ͈৪͉ͅ40ΙͿΠόͿσΙͬȄݯဓܖ੔̦100
ΙͿΠόͿσΙ͈৪͉ͅ30ΙͿΠόͿσΙͬȄݯဓକ੔̦70ΙͿΠόͿσΙ͈৪͉ͅ25ΙͿΠ
όͿσΊ̜ͥȃ୏ܐ̱̹৪͉ͅḘ͈̏ͦͣാ౷̭͈ͬڬࣣͅ؊̲̀ဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల41ૄȁാ౷̦ଡ଼̥ͣυΏͺ૽͈౶࣐౷̜̹̦́̽194Ȅఉා̹ͩͤͅྫ૽͈ેఠً̤̥̹ͦͅ
ݲ͈ා࠮195ͅḘ͈̏ྫ৽͈ാ౷ͅΗΗȜσ૽͂κσΡό͹૽̦Ȭ̜ͥ৪͉ȭ߯৽͈໲੥Ȭࠃဓ
ેȭ̽̀͢ͅ৘षͅാ౷ͬ໦ဓ̯ͦ̀೰ਯ̱Ȅ̜ͥ৪͉Ȅ߯৽͈ߗպশయܲͅ௼̦κΑ·χ
߃ࣕͅືଈ̱̀༫ս୽̞࣐̞̹ͬ̽̀ष196ܲͅ௼̽̀͢ͅဓ̢̹ͣͦ໲੥̱̹̦̽̀ͅȬ೰ਯ
̱ȭȄ̹̜ͥ͘৪͉໲੥͈ັဓ̷̩͈̈́͜ാ౷ͅಿාਯ͙Ḙ͈̏ാ౷ͬܖ๕̱͂̀߯৽͈͒޲
ྩ࣐̞ͬ̽̀ͥાࣣḁ̥̭͈̑ͦͣͣͦͣാ౷ͬ͂ͤષ̬̞̭̈́͂ȃࣽࢃ͉ȄυΏͺ૽͈౶࣐
͈ാ౷ͬΗΗȜσ૽ͅȄΗΗȜσ૽͈ാ౷ͬυΏͺ૽ͅ౶࣐౷̱͂̀ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల42ૄȁΗΗȜσ૽͂κσΡό͹૽͈͂͜ͅȄυΏͺ૽ͅ౶࣐̯̞̹ͦ̀ാ౷̦̜ͤȄ̥ͦͣ
ȬΗΗȜσ૽͂κσΡό͹૽ȭ̷͉͈ാ౷̥͈࣓ͣͣறͬ঑໡̞̳̽̀ͥ͂ͥȃࣽࢃȄυΏͺ
૽̷̦͈ാ౷̞̾̀ͅȬਫ਼ခͬݥ͛̀ȭஶ̢̤̭̱̹ͬાࣣȃ̷͈ാ౷ͬΗΗȜσ૽͂κσΡ
191ȁ࣭ޏ౷ఝ͈੨സঌȪɭɤɪɚɢɧɧɵɟɝɨɪɨɞɚȫ͉͂ȄεȜρϋΡȆςΠͺΣͺႲࣣ࣭ؐ͞·ςηͺȆΧϋ࣭
͂ႋ୪̳ͥධ໐Ȇධୌ໐࣭ޏ౷ఝ͈੨സঌȪίΙȜόςȄΑȜθͻȄ·σΑ·̈́̓ȫͬঐ̱̞̀ͥȃ
192ȁྫ৽͈ാ౷࣏͞໏౷Ȫɩɨɪɨɡɠɢɟɡɢɦɥɢɢɞɢɤɨɟɩɨɥɟȫ͉͂Ȅ࣭ޏ౷ఝ͈ാ౷́Ȅુͅഌ͈ਥြ͈ܓࡏ
̯̯̞̹ͣͦ̀ͥ͛ͅͅ෠ࣈ̈́̓ͅ၌ဥ̯̞̞ͦ̀̈́ാ౷͈̭͂ȃκΑ·χ࣭ز͈ڐಫ̾ͦ̀ͅȄ̷͈
̠̈́͢ാ౷ͬ౶࣐౷̱͂̀আ௼Ȇ઀আ௼̢̜̹̭͉ͥ͂ͅȄ౶࣐౷ଽॐ̴͈͙࣭̈́ͣཡ͈۷ത̥࣭ͣ͜
ףࣣͅ౿̱̞̹̀ȃȁ
193ȁུૄ͉Ȅષ͈ల35ૄ͂͜చ؊̱̞̀ͥȃȁ
194ȁȸ༹݈ٛങȹల14ડˍૄ͈ಕ̜̠ͥ͜͢ͅͅḘ̭͈̏́ȶυΏͺ૽ȷ͉ୃޗ΅ςΑΠޗര̜́ͥ޲ྩ
৪ͬঐ̱̞̀ͥȃ̭̭͉́Ȅ൲၄শయ͈ई၄͈ಎ́ȄυΏͺ૽޲ྩ৪ͅ౶࣐̯̞̹ͦ̀ό΁σ΄ع״܅
౷༷͈౶࣐౷̦Ȅ࣏෱Ȅၞ৾̈́̓̽̀͢ͅθΑςθ͈޲ྩ৪͈৘ৗ঑෻͂̈́ͤȄ̷ͦͬࢃ̥͈ͦͣͅ౶
࣐౷̱͂̀೏෇̱̹̞̠͂Ⴄঃഎ෸ࠊ̦̜ͥȃষ͈ಕ͜४ચȃ
195ȁ1616ා͈ܲ௼႓̽̀͢ͅȄ1611/1612ා༹̥ͣ႓ଷ೰͈ˑාۼͅΗΗȜσ૽ȄκσΡό͹૽͈޲ྩ৪
ͅဓ̢̹ͣͦ౶࣐౷͉Ȅ̷͈͘͘հബ̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȃུૄ̷͉͈ࡔ௱͈ږ෇̜͈́ͥ́Ȅ͕͖̭
͈শయոࣛȸ༹݈ٛങȹ༹ങ̦ଷ೰̯ͦͥ1649ා͈́͘ܢۼͬփྙ̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ
196ȁ 1605ා̥ͣ1613ා͈̞́ͩͥ͘͠൲၄Ȫɋɦɭɬɚȫ͈শయ̷͈͂੄ြমͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
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ό͹૽̥ͣ͂ͤષ̬Ȅ౶࣐౷̱͂̀υΏͺ૽ͅဓ̢̭ͥ͂197ȃ
ల43ૄȁ·ΣλȜΐȄθσΎȄΗΗȜσ૽ȄκσΡό͹૽ȄΙνό͹Ώ૽ȄΙͿτηΑ૽ȄΨ
Ώ΅Ȝσ૽͈ਫ਼ခ̳ͥ౷༷സঌ198͉́Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ
·χআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼͉̲̜ͬ͛ͣͥ͠૸໦͈υΏͺ૽͉Ȅ౶࣐౷͞ఈ͈̞̥̈́ͥ
ാ౷̭ͦͬࣔ͜වȄ࢐̱͉̞۟ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘Ḙ̏ ͦͬȄȬ఩ັ͈ȭ౜༗̱̹͂̀͂̽ͤȄȬ౜
༗̦ၠͦ̀ȭ̧֨ള̱ͬ਋̫̹ͤȄಿܢ̹ͩͥͅ఩ဓ౷̱͂̀਋̫͉̞͂̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜ȄκΑ·χআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼̜̈́̓ͣͥ͠૸໦͈৪̦Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ
·ΣλȜΐȄθσΎȄΗΗȜσ૽ȄκσΡό͹૽͉̲̳̜ͬ͛͂ͥͣͥ͠μ΍Ȝ·౜୕ྦྷ̥ͣȄ
ാ౷̧͈֨ള̱ͬ਋̫̹ͤȄࣔව̱̹ͤȄ౜༗̹͂̽ͤͅȄಿܢۼ͈఩ဓͬ਋̫̹ͤȄ࢐̱۟
̹ાࣣȃ͈̠̓̈́͢૸໦͈৪̜́ͦȄ๞̷̥͈̠ͣͣ̈́͢ΗΗȜσ૽౶࣐౷͞μ΍Ȝ·౜୕ྦྷ
͈ാ౷ͬ৾ͤષ̬Ȅ߯৽͈ാ౷̳̭͂ͥ͂199ȃ̹͘Ȅ̷͈̠̈́͢৪͉Ȅ̷̢͈̭͈͂߯͠ͅ৽
͈ದͬ৐̠ȃ
ల44ૄȁ·ΣλȜΐȄθσΎȄΗΗȜσ૽ȄκσΡό͹૽ȄΙνό͹Ώ૽ȄΙͿτηΑ૽Ȅό΁
ΙλȜ·૽̦̈́̓ୃޗ΅ςΑΠޗരͅ٨ਕ̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢٨ਕ৪̥ͣȄȬ̷ͦ́͘ਫ਼ခ
̱̞̀ͥȭ౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ͘ ̹Ḙ̏ ͦͬΗΗȜσ૽200̧֨ͅള̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల45ૄȁθσΎ͂ΗΗȜσ૽͉Ȅু໦͈౶࣐౷࣏ͬ෱̵̯͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘Ȅু໦̹̻ু૸
̦Ȅ̷͈౶࣐౷ͬܤ̀̀Ȅఈ͈౷༷സঌȄఱఆȄ઀ఆͅ൪ཌ̱Ȅ޲ྩͬ༶ܤ̴̱͉̀̈́ͣȄু
໦̹̻͈౶࣐౷Ȅ௖௽౷ͅݳਯ̳̭ͥ͂ȃ̞̥̈́ͥθσΎȄΗΗȜσ૽̜́ͦȄ౶࣐౷ͬ৘ष
ͅ໦ဓ̯̹ͦ৪̦Ȅဓ̢̹ͣͦાਫ਼͈౶࣐౷ͬਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃ
ȁθσΎ͞ΗΗȜσ૽̦ȄȬ̷ͦոષȭ߯৽͈͒޲ྩͅਖ̩̭͂ͬབ̴͘ȄȬ̷ͦ́͘ݯဓ̯ͦ
̞̹̀ȭু໦͈౶࣐౷ͬȄட̧͓ͥ஝ࢃॐ̴ͬ͂ͣͅȄະ༹ͅȄκΑ·χআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ
197ȁ̭̭́࡞̞̽̀ͥാ౷͉Ȅஜૄ͉͂։̈́ͤȄΗΗȜσ૽ȆκσΡό͹૽ͅ౶̴̴࣐̯͉̤ͦ̀ͣȄ
ౙ̥̦̥ͦͣ̾̀ͅई၄͈ಎ́υΏͺ૽౶࣐౷ႀ৽̥ͣ৾ͤષ̬̀Ȅ৘ৗഎͅ঑෻̱Ḙ̷̥࣭̏ͣ୕́
̜࣓ͥறȪɨɛɪɨɤȫ̺̫͉໡̞̞̠̽̀ͥ͂฼͊ະ༹̈́ਫ਼ခ͈ാ౷ͬঐ̱̞̀ͥȃ̷͈̹͛Ȅ༹എਫ਼ခ
৪̜́ͥ౶࣐౷ႀ৽̥͈ͣஶફ̦̯̹̈́ͦાࣣ͉ͅȄྫૄ࠯́ാ౷̧ͬ֨ള̳̯̞͂ͦ̀ͥȃȁ
198ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ161ૄ͈ಕ̜̠ͥ͜͢ͅͅȄ·ΣλȜΐȄθσΎȄΗΗȜσ૽͉޲ྩΗΗȜσ૽
͈ٴ௄ͬঐ̱ȄκσΡό͹૽ȄΙνό͹Ώ૽ȄΙͿτηΑ૽Ȅό΁ΙλȜ·૽͉ό΁σ΄ع״܅ͅݳਯ
̳̤ͥ͜ͅθΑςθ͈੨ྦྷ௼ͬঐ̱̞̀ͥȃ
199ȁ߯৽̦৾ͤષ̬̀Ȅ౶࣐౷̱͈͂̀͂͜ਫ਼ခ৪ͅठ෻໦̳̞̠ͥ͂܄փ̺̠ͧȃȁ
200ȁષ͈ಕ̜̠ͥ͜͢ͅͅȄȸ༹݈ٛങȹ͉́ȶυΏͺ૽ȷͬୃޗ΅ςΑΠޗര͈փྙ́ဥ̞̞̹̦̀Ȅ
൳အ̭̭́͜ͅȶΗΗȜσ૽ȷ͈ࢊ͉ȄθΑςθ͈௙ઠ̱͂̀ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȃȁ
          
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઀আ௼̜̈́̓ͣͥ͠૸໦͈৪ͅచ̱̀Ȩ̏֨ള̱Ȅ࢐۟Ȅคݕ࣐̞̈́̓ͬȄ̜̞͉ͥ೷൚ͅව
ͦȄ఩ဓ̱̀Ḙ̏ͦͬྫ૽̱̹͂ͤȄ෠ྦྷ̥ͣਓ్̱̹ͤȄཕႁഎͅทٺ201̱Ȅ̷͈̹͛ͅท
ٺͬ൪ͦ̀Ȅ̷͈౶࣐౷̥ͣ෠ྦྷ̦൪ཌ̱̹̳͂ͥȃ̭̠̱̀Ȅু໦͈౶࣐౷ͬྫ૽ا̱Ȅະ
༹ͅੜ໦̱̹ȬθσΎ͞ΗΗȜσ૽ȭ̦Ȅু໦̹͘͜ఈ͈౷༷സঌ͞ΗΗȜσȄΙͿτηΑ͈
ఆ͒൪ཌ̱Ȅ޲ྩͬ༶ܤ̱̹̦ͬȄ͈̻͈৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅྶ̥̯̹ͣͦͅાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ȄθσΎ͞ΗΗȜσ૽ͅచ̱͉̀Ȅ̷͈ऻેͤ͢ͅȄ߯৽̦ྵ̲̺̫͈ͥȬၾߺ
́ȭ͈ੜัͬه̳̭͂ȃ̹͘Ȅ൪ཌಎ͈θσΎ͞ΗΗȜσ૽̥̩̹ͬ̽͘৪͜ͅࡕั̦ه̯ͦȄ
ࡕ̱̞ੜั̦ࠨ೰̯ͦͥȃ̷͉ͦȄࣽࢃȄ̥̦ͦͣু໦ؚ͈ົ̞̥̈́ͥͅાࣣ̜́ͦ൪ཌ̱̹
θσΎ͞ΗΗȜσ૽̥̩̠̭̦̞̠̳̹̜ͬ͂̈́ͥ͛́ͥ͘͢ͅȃ
ల46ૄȁ߯৽͈ࢄၳ౷͈ఆ࣭͞ခ౷͈ޡ̦Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄ
κΑ·χআ௼Ȅहຸআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼Ȅٸ࣭૽Ȅ̳͓͈̀޲ྩ৪͈౶࣐౷͞௖௽౷
̱͂̀໦ဓ̯̹̳ͦ͂ͥ202ȃ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷͉ͅȄಎ൝̱̩͉͜ئ൝͈ാ౷̦̜̹̦̽Ȅ
̷͈ࢃȄ̷͈ാ౷͉ͅാ౷రನ੥ܱ̦࠿೰̱̀Ȅષ൝͈ാ౷̦̜̯̹ͥ͂ͦાࣣȃ̭͈ષ൝͈
ാ౷ͬॉ̽̀Ȅ޳൝͈໦ဓ̱̤̳̭ͬ̈́͂ȃ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷ͅષ൝౷̦̞̈́ાࣣȃ̷͈
৪͉ͅȄဓ̢̹ͣͦാ౷ͅ؊̲̹ാ౷͈ڬͤ௩̱࣐̠̭ͬ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈৪͉ͅ޳൝ا̳
̹ͥ͛ͅॉͥാ౷͉̩̈́Ȅ̹͘ဓ̢̹ͣͦാ౷ͬࡘ̱͉̞̥̜ͣ̀̈́ͣ̈́ͣ́ͥ203ȃ
ȁാ౷̈́̓ͬ௶ͥȬౙպ̜́ͥȭˍ΍ȜΐͿϋ͉ˏͺσΏῧ̳̭ͥ͂ȃˍ΍ȜΐͿϋͬˏͺ
σΏϋոષ͜ͅոئ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ͅȃ
ల47ૄȁ߯৽͈ࢄၳ౷͈ఆ࣭͞ခ౷͈ޡ̥ͣ౶࣐౷̦ဓ̢ͣͦȄ߳޲ྩ͞κΑ·χ༫ս୽204͈
̢͠ͅȄ̷͈౶࣐౷ͬ௖௽౷̱̹͂ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪͈௖௽౷ͬȄ޳൝ا͕̭̱͉ͬ̓̀̈́
̞ͣ̈́ȃ
201ȁཕႁഎทٺȪɧɚɥɨɝɢɢɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚɱɢɧɢɬɢȫ͉͂Ȅၝ్ͅ߃̞ޑ֨̈́୕͈৾ͤၛ࣐̠̭̀ͬ͂ȃ
202ȁ୽௔͈༭੻࣭̈́̓ͤ͢ͅز޲ྩ৪͈͒ݯဓ౷̦ະ௷̧̱̹͉͂ͅȄ࣭ခ౷̜́ͥࢄၳ౷͈ఆ
Ȫɞɜɨɪɰɨɜɵɟɫɟɥɚȫ͞ޡȪɱɟɪɧɵɟɜɨɥɨɫɬɢȫ̥ͣ໦ဓ̱̀Ȅ౶࣐౷͞௖௽౷ͅ൚̭̦࣐̞̹̀ͥ͂ͩͦ̀ȃ
203ȁݯဓ̯ͦͥ౶࣐౷͈ౙպΙͿΠόͿσΙ͉Ȅാ౷͈ࢩ̯̺̫̱̥̜̱̞̥̹ͣͩ̀̈́̽ȃ̷̭́Ȅ
౶࣐౷͈໦ဓȆ໦ڬ͈ष͉ͅȄࢩ̯̺̫̩́̈́Ȅ̷͈൝ڒ͜ࣉၪͅව̞̹ͦͣͦ̀ȃ̭ͦͬȄ޳൝ا
Ȫɨɞɚɛɪɢɜɚɧɢɟȫ͂ ࡞̞Ȅల46ȡ 48ૄ͉̭ͦͅ൚̞̀ͣͦ̀ͥȃാ౷͈޳൝ا͉Ȅാ౷͈୆ॲ଻Ȫഛட঩࡙ȫ
̈́̓̽̀͢ͅാ౷ͬષಎئ͈൝ڒͅ໦̫Ȅષ൝100ΙͿΙȄಎ൝125ΙͿΙȄئ൝150ΙͿΙͬ̽̀͜൳
൝͈ث౵̱̹͂Ȫల48ૄȫȃȁ
204ȁ1611ȡ 1613ා͈κΑ·χઽঌٝ໘୽͈୽ࢗ̽̀͢ͅȄ̷͈ͦ́͘౶࣐౷ͬ௖௽౷̱͂̀෇̹͛ͣͦ
޲ྩ৪͈ാ౷̞͉̾̀ͅȄ͉͜͞ठ෻໦͈చય͂̈́ͥ౶࣐౷͉̞͈́̈́́Ȅ൝ڒͥ͢ͅࡉೄ̱͉̱̞̈́
̞̠͈͂͜ȃ
                  
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ల48ૄȁ౗̥͈௖௽౷̦౶࣐౷̱͂̀໦ဓ̱ೄ̯̹̦ͦȄ௖௽౷͈ݰႀ৽͉Ȅ̷͈௖௽౷͈޳
൝ا࣐̞̥̹ͬ̽̀̈́̽ાࣣȃ̷͈Ȅ௖௽౷̥ͣ౶࣐౷͒͂໦ဓ̱ೄ̯̹͈ͦࣽ౶࣐౷͉Ȅ̷
͈ࢃͅષ൝౷̦ࡉ̥̾ͦ͊Ȅ޳൝͈໦ဓ࣐̠̭ͬ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈ാ౷͉౶࣐౷̹̥̈́̽ͅ
̜ͣ́ͥȃ
ȁ৘षͅാ౷͈໦ဓͬ਋̫̹৪͉Ȅ໦ဓ̯̹ͦാ౷ͅષ൝౷̦̞̈́ાࣣȃ̷͈৪͉ͅȄဓ̢ͣ
̹ͦാ౷ͅ؊̲̀Ȅু໦͉ॉ̭̩ͣͦͥ͂̈́Ȅാ౷͈ڬͤ௩̱࣐̠̭ͬ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈৪
͉ͅ޳൝ا̳̹ͥ͛ͅॉͥാ౷͉̩̈́Ȅ͘ ̹ဓ̢̹ͣͦാ౷ͬࡘ̱͉̞̥̜ͣ̀̈́ͣ̈́ͣ́ͥȃ
̷͈ાࣣ͈ڬͤ௩̱Ȭ͈ڬࣣȭ͉ȄȬ̷͈ാ౷̦ȭಎ൝̜́ͦ͊Ȅಎ൝͈ാ౷100ΙͿΠόͿσ
Ι̧̾ͅ25ΙͿΠόͿσΊ̜ͥȃئ൝͈ാ౷͈ાࣣ͉Ȅئ൝͈ാ౷100ΙͿΠόͿσΙ̾ͅ
̧50ΙͿΠόͿσΙ͈ാ౷̜́ͥȃ̭͈̠̱̀͢ͅȄಎ൝Ȅئ൝͈ാ౷ͬષ൝͈ാ౷͂൳൝ͅ
̠̳̭̈́ͥͥ͂͢ͅȃ
ల49ૄąً̏ͥ144ාˏ࠮˓඾Ȅαυ΂ΔύβτθͼΏνς͈౶࣐౷ႀ৽͉Ȅু໦͈౶࣐౷
ͬܲ௼Ȅݠ೴ۗȄআ௼Ȅ઀আ௼͈ႀ౷͂࢐̱̹۟205ȃ̷͈ͦͣআ௼Ȅ઀আ௼͉ͅȄαυ΂Δυ
͈઀আ௼͈ႀ৽ঘཌ͈౶࣐౷̦ဓ̢̹̦ͣͦȄ̷͈࢐̯̹۟ͦႀ৽ঘཌ͈౶࣐౷Ȅ௖௽౷͉Ȅ
144ාͅ౶࣐౷͞௖௽౷̱͂̀ဓ̢̹ͣͦ৪͈ാ౷̳̭͂ͥ͂ȃ
ȁࣽࢃ͉Ȅαυ΂Δυਯྦྷ͉Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄআ௼Ȅ઀আ௼̜̈́̓ͣͥ͠૸໦͈৪͂౶࣐౷ͬ
࢐̴̱͉۟̀̈́ͣȄႀ৽ঘཌ͈౶࣐౷Ȅ௖௽౷̞̥ͬ̈́ͥ৪͜ͅဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ
αυ΂Δυਯྦྷ͉ͅ144ාˏ࠮ˍ඾ո͉ࣛȄ౶࣐౷Ȅ௖௽౷ͬ࢐̴̱͉۟̀̈́ͣḘ̏ͦͬ౗ͅ
చ̱̀͜ठ෻໦̱͉̞̀̈́ͣ̈́͂೰̹̥̜͛ͣͦͣ́ͥȃ
ల50ૄȁ΃ΎȜ·̹͘͜Ȅু͈ͣ΃ΎȜ·̱͈͂̀௖௽౷ͬȄ౗̥ͅค̧̹̽ͤ֨ള̱͉̀̈́
̞ͣ̈́206ȃ
ల51ૄȁ౗ً̥̦ݲͅȄാ౷రನ੥ܱͅջှ̱̀Ȅ̷͈૭̱ၛ̀̽̀͢ͅȄু໦͈౶࣐౷ͬȄ
௖௽౷̱͂̀ാ౷రನͅഴ჏̵̯̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈ാ౷̞͈̾̀ͅ௖௽౷͈໲੥͉੥
ܱ͈రನ͉ͅഞັ̴̯̤ͦ̀ͣȄུ༹ങଷ೰͈ոஜͅȬ௖௽౷̱͈͂̀ȭഴ჏͉̩̈́Ȅ௖௽౷
͈໲੥͉঵̞̞͈̽̀̈́ͅȄ̷͈৪͉ະ༹ͅȄ߯৽͈ྵ႓̱̈́ͅȄু໦͈౶࣐౷ͬ௖௽౷̱͂
205ȁ਱্ଲܮ੝͛ͅβτθͻΏͿσȄ΂ΡȜ΀έȄ΃ΏȜσ̈́̓κΑ·χධ༷͈੨സঌ̦ΗΗȜσସႁ
ͅ᮰ᯌ̯̹̭̞ͦ͂͂̈́͜ͅḘ͈̏ͦͣ౷͈޲ྩ৪͈౶࣐౷ͬȄཤ༷͈αυ΂Δυ౷༷ͅठ໦ဓ̱̹̦Ȅ
൚౷͈ݰႀ৽͈̜̞̺͂́߸௔̦อ୆̱̹ȃ౶࣐౷͈࢐۟ͅ۾̳ͥ੨ૄ͈ࣜۼͅ౾ུ̥̞ͦ̀ͥૄ͉Ȅ
̞ͩ͊ߓఘഎ̈́౶࣐౷࢐̪۟ͬ͛ͥ߸௔͈ȶ฻ࠨȷ̞̈́̽̀ͥͅȃ
206ȁஜૄ͂൳အͅȄαυΔυ౷༷ͅ௖௽౷ͬဓ̢ͣͦ֊ਯ̧̱̹̀΃ΎȜ·̞̾̀ͅ࡞̞̽̀ͥȃȁ
          
     
̀ਫ਼ခ̱̞̞̹̳̀̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ౗̷̥̦͈৪ͅచ̱̀Ȅஶ̢̀Ȭ̷̦ͦྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȭ
ાࣣȃ̷͈ാ౷ͬȄஶફ૽̹̻ͅ໦̫ဓ̢̭ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ౶࣐౷ͬ̽̀͜௖௽౷͂ઠ̱̀
͉̞̥̜̈́ͣ̈́ͣ́ͥ207ȃ
ȁ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓̹ષ̷͈́ാ౷̦Ȅ৘षͅ௖௽౷̜́ͤȄ౶࣐౷͉̞̭̦́̈́͂ၛબ̯̹ͦ
ાࣣḁ̷͈̑ͤͅാ౷̞̾̀ͅ௖௽౷͈໲੥̴̤ͬ̽̀ͣ͜Ȅু͈ͣ૭͈͙࣬̽̀͢ͅȄാ౷
రನͅȬ௖௽౷ȭ̱͈͂̀ഴ჏̦̯̞̹̱̈́ͦ̀͂̀͜Ȅ̷͈৪̷̦͈ാ౷ͬ௖௽౷̱͂̀ਫ਼
ခ̳̭ͥ͂ͬݺخ̳̭ͥ͂208ȃ
ల52ૄȁ౗̥̦Ȭव฻͈̹͛ͅȭാ౷రನ੥ܱ209̥ͣȄാ౷రನ̥͈ͣু໦͈Ȭാ౷ഴ჏͈ȭ
ઈུͬ਋̫̹̦৾̽Ȅ̷ ͈ઈུ͈ඤယ̦ാ౷రನ֚͂౿̱̞̈́Ȭ̷͈͂৪̦૭̱ၛ̹̀ȭાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ઈུͬ૞ဥ̴̱͉̀̈́ͣȄȬ̷ͦͬ਋̫̹৾̽ȭ౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̷̥ͣ
͈ઈུͬ৾ͤષ̬̀౶࣐౷ۗ੤ͅ௣̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢ႀ৽͉ͅȄ̥ͩͤͅാ౷రನ
̥͈ͣ༆͈ઈུͬဓ̢̭ͥ͂ȃ̷͈Ȭ૧̱̞ȭา̧੥̧͉Ȅ̳͓͈̀ૄ̤̞ࣜ̀ͅാ౷రನ͂
֚ল֚߉చ؊̵̯̀੥̩̠͢ͅȬ੥ܱͅȭྵ̴̭ͥ͂210ȃ
ల53ૄȁႀ৽̦ঘཌ̱̹౶࣐౷̞̾̀ͅȄႀ৽Ȭ̜́ͥ຿૶ȭ͈ঊ͞૶୚͞૶௼͈౗̥̦ȄȬ̷
͈ਫ਼ခͬݥ͛̀ȭ߯৽ͅஶ̢੄̀ȄȬ෇͛ͣͦȭȄ൚ڂ͈ႀ৽̦ঘཌ̱̹౶࣐౷̦ܱशഴ჏211̯
̹̳ͦ͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̥͉ͦͣু໦͈౶࣐౷͈ܱशഴ჏̥̥ͩͥ߯ͅ৽͈໲੥212ͬಿ̞ۼ৾
207ȁ਱্ଲ੝͈͛൲၄শయͅȄ౶࣐౷̱͂̀ဓ̢̞̹ͣͦ̀ႀ౷ͬȄႀ৽̦ੳ਀ͅ༐ۺ݅ྩ͈̞̈́௖௽
౷̱͂̀ഴ჏̱ೄ̳ະ༹̦؍࣐̱̹ȃυζΦέؐಱ̦ږၛ̯ͦͥ͂Ḙ̏ͦͬୃ̳̹͈͛ೂ႓̦ষș͂੄
̯̹ͦȃུૄ̷͈͜ਇকͬࠑ̪͈́͜Ȅव฻̵̯̭ͬͥ͂̽̀͢ͅਫ਼ခ۾߸̵̧͉̯̠̳ͬ̽ͤ͂͂͢
͈ͥ͜ȃ࣬อ৪ͅാ౷̦໦̫ဓ̢̞̠ͣͦͥ͂ඤယ͉Ȅ֚ਅ͈ྟ࣬੻႗̜́ͥ͜ȃȁ
208ȁུડ͉Ȅ࣭ز޲ྩ৪ͬږ༗̳̹͈ͥ͛౶࣐౷͈༗஠ͬক̱̞̭̥͂̀ͥ͂ͧͣȄड੝̥ͣ௖௽౷́
̜̭̦̥̹ͥ͂ͩ̽ാ౷̞͉̾̀ͅݰႀ৽ͅ࿗̳̞̠͂৽ক̜̠́ͧȃ
209ȁ̭̭͈ാ౷రನ੥ܱȪɩɢɫɰɵȫ͉͂Ȅۗ੤Ȫ౶࣐౷͈ાࣣ͉ȶ౶࣐౷ۗ੤ȷȫ̥ͣ੨സঌ͞ਔ༏͈ߴ
͒෩ࡍ̯ͦ̀Ȅാ౷͈࠿໦࣐̞ͬȄ̷͈ࠫضͬാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɵɟɤɧɢɝɢȫͅഴ჏̱Ȅ̹͘ਫ਼ခږ෇͞
व฻͈ष͉ͅరನ͈ઈུैͤ̈́̓ͬ౜൚̳ͥ࿨૽͈̭͂ȃ ȁ
210ȁஜ͈ల51ૄ͂۾Ⴒ̱̀Ȅ௖௽౷͈ਫ਼ခ̪ͬ͛ͥव฻͈̯̞ͅȄാ౷రನ੥ܱ̦Ȫ̷̤̩ͣ࡬փͅະ
ୃ̥̹̻̈́́ȫࢋ̹̽ඤယ͈ৢ̱Ȫઈུȫͬอ࣐̱̹ાࣣ͈ܰ೰͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
211ȁܱशഴ჏Ȫɩɨɦɟɬɢɬɢɩɨɦɟɬɚȫ͉͂Ȅ౶࣐౷͈ႀ৽ঘཌ̞͂̈́͜ͅȄാ౷రನͅႀ৽͈་ࢵ̞̾̀ͅ
ാ౷రನ੥ܱ̦ܱश̳ͥমྩ਀௽̧͈̭͂ȃȁ
212ȁ౶࣐౷͉࣭ز޲ྩͅచ̱̀ဓ̢͈ͣͦͥ́͜Ȅུြ͉޲ྩ৪̜́ͥႀ৽̦ঘཌ̳ͦ͊༐ۺ̳̭ͥ͂
̦̈́ͥͅȄ৘ष͉ͅȄ߯ ৽ͅ୏ܐ̱̀ݺخͬං͉̲̀͛̀Ȅ̷ ͈ঊ͞૶௼̦Ȅ౶࣐౷͈ܱशഴ჏Ȫɩɨɦɟɬɚȫ
ͬ౶࣐౷ۗ੤࣐̠̭́͂́ਫ਼ခ̱̫̭̦̾̿ͥ͂۝࣐̞̹͂̈́̽̀ȃ̭̭͉́Ȅഴ჏̺̫́ୃ৆̈́߯
৽͈ݺخ͈໲੥̴ͬ৾ͣͅȄ౶࣐౷ͬਫ਼ခ̱Ȅ֣ડ਀ତၳ͈̈́̓୕߄ͬ൪̠̞ͦ͂̀ͥ͢ႀ৽ͅచ̳
ͥั̞ܱ̱̞̾̀̀ͥͅȃ୏ܐͬݺخ̳ͥ߯৽͈໲੥Ȫɝɨɫɭɞɚɪɟɜɵɝɪɚɦɨɬɵȫ͉͂ࠃဓેȪɠɚɥɨɜɚɧɧɵɟ
ɝɪɚɦɨɬɚȫ͈̭͂́Ȅȸ༹݈ٛങȹల18ડˍȡ˓ૄܰͅ೰̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȄ౶࣐̯̹ͦാ౷͈ݯဓܖ੔
ͅ؊̲̹֣ડ਀ତၳͬ໡̠̭̞̹͂̈́̽̀ȃ
                  
     
̵̴̠ͧ͂Ȅܱशഴ჏Ȭͬઇ෇̳ͥȭ߯৽͈໲੥า̧́Ȅ̷͈౶࣐౷ͬਫ਼ခ̱̞̹̳̀͂ͥȃ
̳ͥ͂Ȅ̥ͦͣͬ߯৽ͅȬ౶࣐౷͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭஶ̢ͥ৪̦̜ͣͩͦȄ̥͉ͦͣ຿૶̜ͥ
̞͉૶୚͈౶࣐౷ͬ߯৽͈໲੥̱̈́́ਫ਼ခ̱̞̀ͥ͂૭̱ၛ̹̀ાࣣḁ̷̥͈̠̑ͦͣͣ̈́͢
౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬ȄȬ̷͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭஶ̢̹̞̀ͥ৪̹̻ͅ໦̫ဓ̢̭̜ͥ͂ͤ͜ංͥȃ
ȁஶ̢͉̱̹̦ͣͦȄȬव฻͈฻ࠨ́ȭ౶࣐౷͈཯ਓ̴͉̯̈́ͦȄ̷͈̠̈́͢౶࣐౷ႀ৽ͅచ
̱͉̀Ȅু໦͈౶࣐౷͈Ȭਫ਼ခͬઇ෇̳ͥȭ߯৽͈໲੥̠ͬ৾ͥ͢ͅྵ̲̹ͣͦાࣣḁ̑ͦͣ
̦ಿ̞ۼȄȬ߯৽͈ȭ໲੥̱̈́́౶࣐౷ͬਫ਼ခ̱̞̹̭̀͂ͅచ̱̀ȄȬั̱͂̀ȭȄ໲੥͈อ
࣐ͅष̱̀ˎ෼͈֣ડ୕ͬಭਓ̳̭ͥ͂213ȃ
ల54ૄȁ౗̥̦Ȅ߯ ৽ͅచ̱̀ষ͈̠̈́͢ஶેͬ੄̱̹̳͂ͥȃ̳̻̈́ͩȄȶু໦͈Ȭঘཌ̱̹ȭ
຿૶͈౶࣐౷̞̾̀ͅȄ૶୚͈৪̜̞͉ͥఈ૽̦Ȅু໦͈యͤͅȬু໦͈ਫ਼ခͅ་ࢵ̳ͥȭഴ
჏਀௽̧࣐̹̦ͬ̽Ȅ̷͈൚শু໦͉ාઁ̜́ͤȄઁාশయ͉Ȅ຿͈౶࣐౷ͬయͩͤͅഴ჏̱
̷̹͈૶୚͈৪ً͈̮̱̞̹͂́̀͜ȃ̭̦͂ͧȄഴ჏਀௽̧͈͈̻ͅȄু໦͈యͩͤͅഴ჏
਀௽̧̤̭̹ͬ̈́̽૶୚̦Ȅু໦͈຿૶͈౶࣐౷ͬȄু໦ͅة͜౶̵̴ͣͅȄૄ࠯͈՛̞૶୚
ু૸͈౶࣐౷͂࢐̱̱̹۟̀̽͘ȃ༷֚Ȅু໦͉Ȅ̷͈Ȭ຿૶͈ঘȭࢃȄ຿૶͈౶࣐౷͈ഴ჏
਀௽̧̞͉̾̀ͅ౶̴̯̤ͣͦ̀ͣȄ̹͘຿૶͈౶࣐౷ͬ౗͂͜࢐̱̹۟ͬژ̢͉̞̈́ȷȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ાࣣȄ࢐̯̹۟ͦ౶࣐౷̞̾̀ͅஶ̢̹৪͂Ȅ߯৽ͅஶ̢̹ͣͦ௖਀͂ͬȄచૣ
̵̯̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅచૣ̽̀͢ͅȄ̷͈౶࣐౷̞̾̀ͅȄ̜ͣͥ͠਀౲ͬ̽̀͜ࡕਹ৾ͤͅ
಺͓̭ͥ͂ȃষ͈̭̦͂ږ̥ͅၛબ̧̥́ͥ৾ͤ಺͓̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄஶફ૽͉ু໦͈຿૶
͈౶࣐౷ͬ౗͂͜࢐̱̹̭̦̞̥̠̥۟͂̈́̓ȃ౶࣐౷̞̾̀ͅஶ̢̹ͣͦ৪͉Ȅ̷͈൚শȄ
ஶફ૽͈຿૶͈౶࣐౷ͬ࢐۟̽̀͢ͅু͈͈̱̹̥̠̥ͣ͂̓͜ȃஶફ૽̷̧͉͈͂ဘઁ̜́
ͤȄ଼૽͉̥̹̥̠̥́̈́̽̓ȃ
ȁȬ̷̱̀Ȅ̷̠̜́ͥশ͉ͅȭȄ࢐۟̽̀͢ͅၞ̱̹৾৪̷̥͈ͣ౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬Ȅ࢐̱۟
̹౶࣐౷ͬဓ̢̞̹ͣͦ̀ஶફ૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ༷֚ȄȬၞ̱̹৾৪͉ͅȭȄஶફ૽͂࢐̱۟
̹̳͈͂ͥ͂͜౶࣐౷ͬਫ਼ခ̵̯̭ͥ͂ȃ̭͈̠̈́͢Ȅ࢐̯̹۟ͦ౶࣐౷ͅ۾̳ͥచૣ͉Ȅஶ
ફ૽̦15पͅో̧̱̹࣐͂ͩͦͥͅȃ
ȁ̱͜Ḙ͈̠̏̈́͢࢐̯̹۟ͦ౶࣐౷̞̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢̧̹͂Ȅ̷͈৪̦15पྚྖ̜̹́̽
ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪̦15पྚྖ́͜చૣ̵࣐̭ͬͩͥ͂214ȃ
213ȁ୕߄Ȫ֣ડ਀ତၳȫ൪ͦͅచ̳ͥั̱͂̀Ȅల10ડ͈੨ૄ̜̠ࣜͥ͢ͅͅȪల105,ȁ106, 124, 136,
142, 187, 188̈́̓ȫȄུြ͈୕ڣ͈ˎ෼͈حॳ͈ั௱̦ഐဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
214ȁષͅঐা̯̹ͦාႢଷࡠȪȶஶફ૽̦15पͅో̧̱̹͂ȷȫͅచ̳ͥ႕ٸૄࣜȃͤ͢৹ා́͜చૣͬ
࣐̠ෝႁ̦̜ͦ͊خෝ̜̞̠́ͥ͂ந౾̦Ȅૄ໲༎ਬ͈౲ٴ́ொව̯̹͈̥ͦ͜ȃ
          
     
ȁ̱͜Ȅஶ̢̹৪̦20पͅో̱̞̀̀Ȅ࢐̯̹۟ͦ౶࣐౷̞͈̾̀ͅஶ̷̢̦͈ۼ̯̈́ͦ̈́ͅ
̥̹̽ાࣣȃ̷͈৪͉Ȅ࢐̯̹۟ͦ౶࣐౷Ȭ͈ਫ਼ခࡀͬȭ༶ܤ̧̳͓̜́ͤȄచૣ͉࣐ͩͦ̈́
̞215ȃ
ȁ౗̥̦Ȅ࢐̱۟̀ু໦͈͈̹͂̈́̽͜౶࣐౷͈Ȭാ౷రನ͈͒ȭഴܱ͈̹͛ͅ216Ȅ౶࣐౷ۗ
੤̷͈̹͈͛ͅ୏ܐ੥ͬ঵४̱Ḙ̷̷͉͈̏ͅ৪͈ಶऻংऱȄ૶୚Ȅ̜̞͉ͥة৪̥͈੤ྴ̦
ܱ̯̞̹ͦ̀ાࣣȃ̷͈̠̈́͢୏ܐ੥̺̫̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈౶࣐౷ͬȄచૣ̱̈́ͅȄഴܱ̱
̴͉̀̈́ͣȄຈ̴Ȅ౶࣐౷ͬ࢐̱̹۟௖਀͞ാ౷࢐۟໲੥217ͅ੤ྴ̱̹৪ͬଂ࿚̳̭ͥ͂ȃാ
౷ͬ࢐̱̹۟௖਀͞Ȅ౶࣐౷࢐͈۟୏ܐ੥ͅ੤ྴ̱̹ͬ৪ͅచ̳ͥచૣา̧́Ȅଂ࿚࣐ͩ̈́͜
̞͘͘Ȅ࢐̯̹۟ͦ౶࣐౷͈ഴܱ࣐ͬ̽̀Ȭਫ਼ခ৪ͬ೰͛̀ȭ͉̞̈́ͣ̈́ȃ̷͉ͦȄ̷͈͈̻
ͅȄ࢐̯̹۟ͦാ౷̞̾̀ͅ໰௔̦̭̞̠̳̹̜ܳͣ̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ల55ૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦͈৪̜́ͦȄ౗̥̦ஶ̢̹ࠫضȄ߯ ৽͈ྵ႓̦੄̯ͦȄ̷ ͈৪ͅచ̱̀Ȅ
ঘཌ̱ Ȭ̷̹͈৪͈ȭ຿૶Ȅ૶୚Ȅ૶௼ոٸ͈৪͈౶࣐౷̦ȄȬݰႀ৽͈ȭسິ͞ྲ̹̻͂͂͜ͅȄ
ဓ̢̹̳ͣͦ͂ͥ218ȃ̷̱̀Ȅ໦ဓ໲੥219͉ͅȄ̷͈سິ̱̩͉͜ྲ͉ͅȄؚົ̷͂ͦͅັ௺
̳ͥࣈ౷ͬ໦ဓ̱Ȅ౶࣐౷͈ॼ͈ͤാ౷͉Ȅခ૽͂ྫ૽͈όͻΙౙպ͈ാ౷͜ȄΙͿΠόͿσ
Ιౙպ́ࠗ௶̱̀໦ڬ̱̀Ȅ௳ঊȄ૶୚Ȅ૶௼ոٸ͈৪ͅ໦ဓ̳̭̹̳ͥ͂̈́̽͂ͥͅȃ̭͂
̦ͧȄسິ͞ྲ̹̻̦߯৽ͅஶ̢̀ȄȬ৘षͅȭু໦̹̻ͅ໦ဓ̯̹͈͉ͦ͜Ȅड੝͈ஶ̢͈
ඤယ͉ͅ״̴̤̽̀ͣȄུြ̧̜͓֚ͥࡢਫ਼͈ാ౷͉̩́̈́ȄΨρΨρ͈ാ౷̜́ͥ͂৽ಫ̱
̹̳͂ͥȃఈ༷́Ȅാ౷͈໦ဓͬ਋̫̹৪̹̻͜Ȅسິ͞ྲ̹̻̞̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄ
215ȁల14ડ1, 5ૄ̜̠ͥ͜͢ͅͅȄȸ༹݈ٛങȹ͉́Ȅેޙ༹̽̀͢ͅഎ̈́૽ڒ͂෇͛ͣͦͥड೩ාႢ͉
15प̜́ͤȄ20प̈́ͦ͊ۖͅ஠༹̈́૽ڒ͂෇͛ͣͦͥȃུૄ͉ࣜȄාઁ̢͈͠৐̹ͩͦࡀ၌͈ٝ໘͈ந
౾͉Ȅ̷͈ۼ͈ාႢ̧̧͈̯͓̭͂̈́ͦͥ͂ͬͅ೰̹͈̺̠͛ͧ͜ȃȁ
216ȁոئ͈ૄ͉ࣜ́Ȅષ͈̠̈́͢໰௔ͬཡ̪̹͛ͅȄκΑ·χ͈౶࣐౷ۗ੤́ാ౷࢐͈۟ഴܱȪɪɨɫɩɢɫɤɚ
ɪɨɫɩɢɫɵɜɚɬɢȫ࣐̠ͬष͉ͅȄ੥႒Ȫ୏ܐ੥Ȅാ౷࢐۟໲੥ȫ̺̫͈೹੄͉́਋̫ັ̴̫Ȅຈ̴੥႒ͅ
੤ྴ̱̹۾߸৪͈੄൮ȄచૣȄଂ࿚࣐͇̞̭ͬͩ͊̈́ͣ̈́͂ͬ೰̹͈͛͜ȃ ȁ
217ȁാ౷࢐۟໲੥Ȫɦɟɧɨɜɧɵɟȫ͉͂Ȅུૄ́࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȄ࢐̱̹۟౶࣐౷͈ഴܱͬݥ͛ͥ୏ܐ੥
Ȫɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟȫ͂൳̲͈͜ȃ࢐̱̹۟౶࣐౷͈ഴܱͬݥ͛ͥ୏ܐ੥͉ͅȄ൚ম৪̺̫̩́̈́Ȅ૞ှ̧́
ͥల२৪͈੤ྴ̯̞̹̭̦̥̈́ͦ̀͂ͩͥ͜ȃȁ
218ȁ౶࣐౷ႀ৽͈຿૶Ȫ૶୚ȫ͈ঘࢃȄ௳ঊ̷̦͈౶࣐౷̧ͬ֨ࠑ̧̪͈͂਀௽̧̱͂̀Ȅ຿૶͈౶࣐
౷͈ਫ਼ခͬݥ͛ͥஶ Ȫ̢୏ܐȫͬ ࣐̞Ȅల16ડ53ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄ̷ ͦͬݺخ̳ͥ߯৽͈ࠃဓ Ȫેɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ
ɠɚɥɨɜɚɧɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚȫͬ਋̫͇̥̹৾ͣ͊̈́ͣ̈́̽ȃȁ
219ȁ໦ဓ໲੥Ȫɪɨɡɞɟɥɶɧɵɟɝɪɚɦɨɬɵȫ͉ Ȅ౶࣐౷͈ႀ৽̦య̧̹ͩ̽͂߯ͅ৽̦อ࣐̳ͥࠃဓ Ȫેɝɨɫɭɞɚɪɟɜɚ
ɠɚɥɨɜɚɧɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚȫ͈͌͂̾́Ȅݰႀ৽͈௖௽৪ȪسິȄྲȫ͂૧ႀ৽̹̻͈ۼ͈ാ౷͈ȶ໦ဓȷȪ෻
໦ȫ̞ܱ̯̞̭̥̭̠̾̀ͦ̀ͥ͂ͣͅࡤ̹͊ͦȃ
                  
     
سິ͞ྲ̹̻ͅ໦ဓ̯̹͈͉ͦडષ൝͈ാ౷̜̥́ͥ͂Ȅ໦ဓͬ਋̫̹৪̹̻͈ۼ́͜Ȅ໦ဓ
̞̾̀ͅ໰௔̦̜ͥ͂৽ಫ̱Ȅ߯৽ͅచ̱̀ठ໦ဓ໲੥220ͬอ࣐̳̠ͥ͢૭̱ၛ̹̀ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢৪ͅచ̱͉̀Ȅ߯৽͈ྵ႓̽̀͢ͅठ໦ဓ໲੥ͬอ࣐̳̭ͥ͂ȃ̹̺̱̭͉ͦȄ
౶࣐౷̦໦ဓ̯̥ͦ̀ͣ1ාոඤͅȄठ໦ဓͅ۾̳ͥஶ̢̧̦̯̹̈́ͦ͂ͅࡠͤȄ৘ष͈໦ဓ
̥ͣ1ාً̨̧̹͉ͬ͂ͅȄठ໦ဓ໲੥͉อ࣐̯̞ͦ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅठ໦ဓ໲੥ͬ਋̫̹৪Ȭஶફ૽ȭ̹̻̦Ȅठ໦ဓ໲੥ͅ״̹̽໦ڬ࣐̠͈ͬͅਓͤ͘
̴̫ͬ̾ͣͦȄ2๔࿒Ȅ3๔࿒͈໲੥Ȭࠃဓેȭͬݥ̹͛ાࣣȃ2๔࿒Ȅ3๔࿒͈ठ໦ဓ໲੥ͬอ
࣐̳̭ͥ͂ȃ̹̺̱Ȅ̷ ͦոષ͈ठ໦ဓ໲੥͉Ȅ౗ͅచ̱̀͜อ࣐̯̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃ̭͉ͦȄ
౗̜́ͦȄव฻ಁװ̠͂̈́͜ͅဒ໦͈తह๯͞Ȅఅٺ̭̠͚̭̦̞̠̳̹ͬͥ͂̈́ͥ͛́͢ͅ
̜ͥȃ
ల56ૄȁ౗̷̥̦͈̠̈́͢سິ͞ྲ͂ࠫँ̱Ȅ̷ͦ̽̀͢ͅسິ͞ྲ຺͈ူ໦̱͈͂̀ခ૽͈
౶࣐౷221ͬං̹̦Ȅ̷ ͈ࠫضȄ̷ ͈৪Ȭຳȭ̦঵̞̹̽̀ਲြ͈ޛ઀́ྫ૽͈౶࣐౷ͅح̢̀Ȅ
ࢩఱ̈́ാ౷̦৘षͅ໦ဓ̯̭̹̳ͦͥ͂̈́̽͂ͥͅȃ̷̭̦͈͂ͧࢃͅȄ̷͈৪̦ঘཌ̱Ȅ̷
͈त̦߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬḘ̥͈̏ͦͣူ̞͈̹͛ͅȄࠫँ̧̱̹͂ͅ঵४̱̹ু໦͈ոஜ຺͈
ူ໦͈ാ౷ͬȬ༐ۺ̱̀ȭဓ̢̭ͥ͂ͬ߯৽̦ྵ̴̠ͥ͢ܐ̞੄̹̳͂ͥȃ༷֚Ȅ̷͈ຳ͈ঊ
ރ̹̻Ȅ̳̻̈́ͩत͈͂̽̀ͅࠑঊ̹̻͉Ȅ߯৽ͅஶ̢̀Ȭ౶࣐౷͈ȭࠃဓͬݥ͛Ȅਲြ͈౶
࣐౷Ȅ̳̻̈́ͩ຿૶̦৘षͅ໦ဓ̯̞̹ͦ̀ാ౷͂Ȅࠑ༦͈Ȭ঵४̱̹ȭ຺ူ໦͈ാ౷ͬई̶
̵ࣣͩȄȬু໦̹̻͈ȭ໦ဓ͈ڬࣣͅ؊̲̀Ȅু໦̹̻ͅ஠֥ͅ໦̫ဓ̢̭ͥ͂ͬܐ̞੄̹͂
̳ͥȃ
ȁ̹͉͘Ȅ౗̥̦Ȅسິ͞ྲ͂ࠫँ̱̹̦ȄȬ̥͈੫ͅȭ৘षͅဓ຺̢̹ͣͦူ໦͈౶࣐౷͉
ޛ઀́ྫ૽̜́ͤȄ༷֚Ȅ̷͈৪Ȭຳȭ͈ႀ౷͉त຺͈ူ໦͈౶࣐౷ͅచ̱̀ࢩఱ̜̹́̽͂
̳ͥȃ̷̭̦͈͂ͧࢃͅȄ̷͈৪̦ঘཌ̱Ȅड੝͈ࠫँ̧͈͈͂ঊރ̹̻̦ॼ̯̹̳ͦ͂ͥȃ
̷̱̀Ȅঊރ̹̻̦Ȅ߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄ຿૶͈ਲြ͈౶࣐౷ͬু໦̹̻ͅဓ̢Ȅࠑ༦͉ͅ຿
૶ͅر̧̞̺͂ͅ঵४̱̹ոஜ Ȭ຺͈ူ໦͈ȭ౶࣐౷̺̫ͬဓ̢̠ͥ͢ܐ̞੄̹̳͂ͥȃఈ༷́Ȅ
ࠑ༦߯͜৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄু໦຺͈ူ͈̹͛ͅȄȬոஜͅ঵४̱̹ȭ຺ူ໦͈౶࣐౷͉̩́̈́Ȅ
220ȁȶठ໦ဓ໲੥ȷȪɩɟɪɟɞɟɥɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚȫ͉ષܱ͈ȶ໦ဓ໲੥ȷȪɪɨɡɞɟɥɶɧɚɹɝɪɚɦɨɬɚȫ͂൳အ͈߯৽̦อ
̳ͥࠃဓે̜́ͤȄ͉̲̯̹͛̈́ͦͅ໦ဓ͈ඤယͬࡉೄ̱̹͈͜ȃ
221ȁȸ༹݈ٛങȹల16ડ30ȡ 32ૄܱ̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅͅȄ޲ྩ̞̞̾̀ͥͅ౶࣐౷ႀ৽̦ঘ̺ͭાࣣȄ
̷͈ঘ͈ેޙ̽̀͢ͅȄ̷͈౶࣐౷Ȫݯဓܖ੔ڣȫ̥ͣत͉ͅˍڬ̥ͣˎڬȄྲ͉ͅˑ໦̥ͣˍڬ͈ڬ
ࣣ́Ȅ຺ူ͈̹͈͛౶࣐౷̦ဓ̢̭̦ͣͦͥ͂೰̞͛ͣͦ̀ͥȃȁ
          
     
ຳ͈౶࣐౷͈ݯဓܖ੔222̥ͣȄু໦ͅȬാ౷ͬȭဓ̢̭ͥ͂ͬܐ̞੄̹̳͂ͥȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ાࣣȄຳ͈ঘࢃȄ̷͈त̷຺͉͈ͅူ͈̹͛ͅȄຳ͈౶࣐౷͈ݯဓܖ੔͈̥ͣȄ
߯৽̦ྵ႓̳̺̫ͥͬဓ̢̭ͥ͂ȃ̷͈ڣ͉Ȅஜ͈ૄ໲223ͅা̱̹̠͢ͅȄু໦̦ࠫँ̱̹͂
̧ͅ঵४̱̹౶࣐౷͈ڣͅ௖؊̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̱͜Ȅسິ຺͈ူ໦͈ոஜ͈౶࣐౷̦Ȅ౶࣐
౷͈ݯဓܖ੔ͤ͢͜ఉ̩ॼ̞̹̽̀ાࣣ͉ͅȄȬ຿૶͈ാ౷͉ȭȄ̷͈ঊރ̹̻ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁسິͅచ̱͉̀Ȅຳ͈ݯဓܖ੔຺̥͈ͣူ໦̦Ȅ঵४̱̹ാ౷ͤ͢͜ఉ̩ဓ̢̭ͣͦͥ͂ͅ
̹̈́̽ાࣣ͉ͅȄسິ͉ͅȄ঵४̱̹ոஜ͈ാ౷ͅح̢̀Ȅຳ͈ݯဓܖ੔຺̥ͣူ໦ͬح௩̱
̀ဓ̢Ȅॼͤͬཌ̩̹̈́̽຿૶͈ঊރ̹̻ͅဓ̢̭ͥ͂224ȃ
ల57ૄȁআ௼͞઀আ௼̦ঘཌ̱Ȅ̷͈ঘࢃͅȄȬठँ̱̹ȭत͂ड੝͈ࠫँͥ͢ͅঊރ̹̻̦
ॼ̯̹̳ͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈࡬૽͈त̦Ȅ߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄু໦຺͈ူ໦̱͂̀Ȅຳ͈౶
࣐౷͈ݯဓܖ੔̥ͣȄু໦ͅാ౷ͬဓ̢̠ͥ͢ܐ̞੄̹̳͂ͥȃ̷͈षȄຳ͈ݯဓܖ੔͉ఉ̞
̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦ౶࣐౷͉ޛ઀̜́ͤȄ௖௽౷͜঵̹̞̥̈́Ȅ̜̞͉ͥ޲ྩ
́ං̹௖௽౷͞຿ரഥြ͈௖௽౷ͬ঵̞̹̱̽̀͂̀͜ޛ઀̜́ͥાࣣ225ȃतͅచ̱̺̫͉̀Ȅ
ఉ̞͕̠͈ຳ͈౶࣐౷͈ݯဓܖ੔̥ͣȄ຺ူ໦ͬဓ̢̭ͥ͂226ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈ঊރ̹̻͈̹͛ͅ৘षͅဓ̢̹ͣͦ౶࣐౷̦ޛ઀́Ȅ̷͈ޛ઀̈́৘ष͈໦ဓ౷ͅ
̽̀͢ুͣͬူ̴͇ͩ͊̈́ͣȄ߯৽͈͒޲ྩ࣐̠ͬဒဉ̦̞̠̈́̈́͢ાࣣȃ຿૶͈ঘࢃȄ৘ष
ͅဓ̢̹ͣͦޛ઀̈́౶࣐౷͂௖௽౷ͬ͌͂̾͂͛̀͘ͅȄत͂ঊރ̹̻ͅ໦̫ဓ̢̭ͥ͂ȃ̷
͈ાࣣȄခ૽͂ྫ૽͈όͻΙౙպ͈ാ౷ͬΙͿΠόͿσΙౙպ́ࠗ௶̷̸̱̀ͦͦͅ໦ڬ̱Ȅ
౗̦͈̩̞̥͉̓ͣ৾ͥȄᢤ̧֨̽̀͢ͅȄ޳൝ͅत͂ঊ͙ͣ͂̈́́໦̫ࣣ̠̭͂ȃ
ȁ̷͈̠̈́͢سິͅచ຺̳ͥူ໦͈౶࣐౷͉Ȅຳ͈౶࣐౷̥ͣ৾ͤȄ௖௽౷̥͉̞ͣ৾̽̀̈́ͣ̈́ȃ
௖௽౷̞͉̾̀ͅȄȬ຿૶͈ȭঘࢃͅȄᢤ̷̧͈֨̽̀͢ͅঊރ̹̻Ȅ̳̻̈́ͩत͈͂̽̀ͅࠑঊ
222ȁల16ડ30ȡ 32ૄܱ̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅͅȄسິ͉ঘཌ̱̹ຳ͈౶࣐౷͈ݯဓܖ੔Ȫɨɤɥɚɞȫͬ͂͜ͅȄ
೰̹͛ͣͦڬ຺ࣣ͈ူ໦͈ാ౷ͬ਋̧̫̭̦̹৾ͥ͂́ȃȁ
223ȁల16ડ30ȡ 32ૄͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
224ȁུૄ͉஠ఘ̱͂̀Ȅ౶࣐౷ႀ৽͈سິ຺͈͒ူ໦͈֒ॲͬ༗બ̳͈̞̦ͥ͂̈́̽̀ͥ͜Ȅ຺ူ໦̦
༹೰͈ࡠഽȪ౶࣐౷͈1ȡ 2ڬȫ಼̢̭̦̞̠ͬͥ͂̈́͢ͅ෻ၪ̯̞̭̦̥ͦ̀ͥ͂ͩͥȃȁ
225 ൚শ͈࣭ز޲ྩ৪Ȫ౶࣐౷ႀ৽ȫ͉Ȅ޲ྩ͞૸໦ͅ؊̲̹ݯဓܖ੔ڣȪɨɤɥɚɞȫ̦̜̽̀͜Ȅྴ࿒എ
͈̜̈́́ͤ͜Ȅ৘षͅဓ̢ͣͦͥ౶࣐౷Ȫɩɨɦɟɫɬɧɵɟɞɚɱɢȫ͉ޱ̥̜̭̦́ͥ͂ຽ೒̺̹̽ȃུૄ͉Ȅ
̷͈̠̈́͢৘ఠ̠̫ͬ̀Ȅ౶࣐౷ႀ৽͈ঘࢃ͈سິ຺͈ူ໦ͬȄ͈̠̓̈́ࠗ͢ॳ̽̀͢ͅ໦̫ဓ̢͓ͥ
̧̥ͬ੆͓̹͈͜ȃ
226ȁஜૄ͈ਇক͂൳အͅȄسິ͈၌ףͅ෻ၪ̯̹ͦܰ೰̦̯̤̈́ͦ̀ͤȄ࡛৘ͅാ౷͈ਫ਼ခ̦̩̈́̀͜Ȅ
຺ူ໦͈ാ౷͈෻໦͉Ȅྴ࿒͈ݯဓܖ੔ڣ̞͂̿̀ࠗ͜ͅॳ̳̠ͥ͢Ȫ̷͈1ȡ 2ڬͬ෻໦̳ͥȫ೰͛
̞̀ͥȃȁ
                  
     
̹̻ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ௖௽౷̦֚௼͈̥͂ͣ͜ၠ੄̱̞̠̳̹̜̈́ͥ͛́ͥ͢ͅ227ȃ
ల58ૄȁ౗̥̦ঘཌ̱̹̜͂́Ȅ৘ष͈ാ౷̷̱͈̜͂̀ͥ͘͘228̥͈ͦ౶࣐౷̦Ȅ̷͈त̳
̻̈́ͩȄسິ͂ঊރ̹̻֚ͅگ̱̀ဓ̢̹ͣͦ229̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄسິ̦ু໦͈ঊރ̹̻ͬ
௖਀৾̽̀߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄঊރ̹̻͉ু໦຺ͬူ̵̴Ȅࠉ̴ͩȄز̥ͣ೏̞੄̱̹͈́Ȅ
ঊރ͈໦͉͂༆̱̀ͅȄ຺ူ໦͈౶࣐౷ͬু໦ͅဓ̢̠ͥ͢Ȅঊރ̹̻ͅྵ̲̭ͥ͂ͬܐ̞੄
̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ஶ̢ͅਲ̽̀Ȅسິͅచ̱͉̀Ȅຳ͈౶࣐౷͈ݯဓܖ੔̥ͣȄ຺ူ໦̱͂̀Ȅ߯
৽͈ྵ႓̞͂̿̀͜ͅဓ̢̭ͥ͂230ȃঊރ͈໦͉͂༆ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅຳ͈ঘࢃȄسິ͂ঊރ̹̻֚ͅگ̱̀ဓ̢̹ͣͦ౶࣐౷̦ޛ઀̜́ͤȄ̹͘ຳ͈ݯဓ
ܖ੔̥ͣسິ຺ͅူ໦̳͓ͬ̀ဓ̢̧̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣȃ̷͈ޛ઀̈́౶࣐౷ͬȄခ૽͂ྫ૽
͈όͻΙౙպ͈ാ౷ͬΙͿΠόͿσΙౙպ́ࠗ௶̷̸̱̀ͦͦ໦̫Ȅڎș̦਀ͅවͦͥാ౷̦
޳൝̠̱̹̈́ͥ͢ͅͅࢃȄ౗̦͈̩̞̥͉̓ͣ৾ͥȄᢤ̽̀͢ͅسິ͂ঊރ̹̻ͅ໦̫̭ͥ͂ȃ
ల59ૄȁ౗̥̦߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄ౗̷͈̭͉ͦ͂ͧͅघ̱̹৾௖௽౷̦̜̥ͥ͂Ȅ౗̷͈ͦ
̭͉̱̹͂ͧ֯ͅ౶࣐౷̦̜ͥ͂૭̱ၛ̀̀ȄȬ̷͈ਫ਼ခͬݥ̹͛ȭ̳͂ͥ231ȃ̷͈ાࣣȄஶ
ે̱̹̦̽̀ͅȄ൚ম৪൳আ͈చૣ̦࣐̫̞̦ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́232Ȅஶ̢̹ͣͦ௖਀͉Ȅ߯৽͈
Ȭ߳ȭ޲ྩ́Ȭ׿଺ͅȭ෩ࡍ̯̞̹ͦ̀ͤȄ౷༷സঌ͈́࢖ྩͅ෩ࡍ̯̞̳ͦ̀ͥ͂ͥȃ̜ͥ
̞͉̹͘Ȅ̷͈Ȭஶ̢̹ͣͦȭশͅȄఈ͈৪̦Ȭ๭͉࣬ȭພܨ̜͈́ͥ͂બ࡞̱ͬ̈́ȄȬ̷ͦ
ͬ਋̫̀ȭஶફ૽͉߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄ޲ྩ́෩ࡍ̯̹ͦͤພܨ̺̯̞͂ͦ̀ͥ৪͈యͤͅȄ
ఈ͈ۗ੤͉́ࡔ࣬Ȅ๭͈࣬యၑ̞ͬ̾͂͛̀ͥȄঊȄ߻೵Ȅ؅ȄزཥͬȄచૣͅ੄୘̵̯̭ͥ
͂ͬྵ̲̠ͥ͢ܐ̞੄̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢Ȅ౶࣐౷͞௖௽౷̞͈̾̀ͅஶફմ࠯̤̞͉̀ͅȄஶફ૽̦ஶ̢̹൚͈๭̦࣬Ȅ
227ȁஜૄུ͞ૄஜ฼͈ਇক֚͂ࡉ฽̳̠ͥ͢ͅࡉ̢̦ͥḘ̭͉̏́Ȅسິ͈၌ףͬ؋̢̯̀͜Ȅయș͈
࣭ز޲ྩ৪͈୆ڰܖ๕̜́ͥ௖௽౷֚ͬఘ͈͈̱͂̀͜ږ༗̳̹͈ͥ͛ଽॐ̞̦͂ນྶ̯̞ͦ̀ͥȃȁ
228ȁ৘ष͈ാ౷̷̱͈̜͂̀ͥ͘͘Ȫɩɨɥɧɵɟɞɚɱɢȫ͉͂Ȅ޲ྩ৪͈ݯဓܖ੔Ȫɨɤɥɚɞȫͅ௖൚̳ͥࢩ̯
͈ാ౷̦Ȅ࡛৘̷͈͘͘ͅݯဓ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬঐ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦȄͦ̈́͘মఠ̺̹̽ȃ
229ȁ߯৽͈ྴ̽̀͢ͅ౶࣐౷͈ࠃဓે̦੄̯̹̦ͦȄల16ડ55ૄ͈໦ဓ໲੥͈̠̈́͢໦ဓ̞̾̀ͅঐা
̦໲੥͉̩̈́ͅȄسິ͂ঊ͈໦̦֚گ̱̀ဓ̢̹ͣͦાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃȁ
230ȁȸ༹݈ٛങȹల16ડ30ȡ 32ૄܱ̯̞ͦ̀ͥͅڬࣣͬঐ̱̞̀ͥȃȁȁ
231ȁ໲ྤ̥ͣࡉ̀Ȅघ̯̹৾ͦ๭ٺ৪̯̹֯ͦ͞౶࣐౷͈၌ٺ۾߸৪̦ஶ̢̭̳ͬܳાࣣ̦ே೰̯ͦ̀
̞͈̺̠ͥͧȃȁ
232ȁാ౷͈ਫ਼ခࡀ௔̞͈व฻͉చૣ࣐̫̞̭͉̽̀ͩͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂͢ͅȄల16ડ23, 54ૄ͜ͅ೰͛ͣ
̞̦ͦ̀ͥḘ͉̏ͦȄ৽ါ़̈́ॲ̪ͬ͛ͥਹါմ࠯̺̥̜̠ͣ́ͧȃȁ
          
     
߯৽͈޲ྩͬਞ̢ȄκΑ·χͅܦۺ̱̹̤ͤͅȄஶફ૽͂๭͈࣬͂ۼ́Ȅచૣ࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁȬ๭࣬૽̦ȭພ૽̜͈́ͥ͂બ࡞̦̯̹̈́ͦાࣣ͉ͅȄږ̷̥͈ͅ৪̦ພ૽̜̥̠̥́ͥ̓
ͬږ̥̹͛ͥ͛Ȅ̷͈ພ૽͈૷ख़࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ૷ख़͈ࠫضȄ̷͈৪̦ږ̥ͅພ૽̜́ͤȄచૣͅ੄୘༹̳̭̦̞̥༷ͥ͂̈́ͥ́͜ະخෝ̈́
ાࣣ͉ͅȄພܨ̢͠ͅȄພ૽̜́ͥ๭࣬ͅȄచૣ͈੄୘̞̾̀ͅ฼ා͈စထܢۼͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
൚ڂ͈մ࠯̤̞͉̀ͅȄ̷͈ঊȄ߻೵Ȅ؅ȄزཥͬȄచૣͅ੄୘̵̯̹ͥ͛ͅȄࢰ௵̱͉̀̈́
̞ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ๭͈࣬ພܨ̦฼ාոષ௽̧̞̹͉͂ͅȄ฼ා͈ࢃͅȄ૞ှ̴̳̞̥͈ͥͦ৪ͬȄయၑ
̱͂̀చૣͅ੄୘̵̯̠ͥ͢Ȅ๭࣬ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ൚ڂ͈մ࠯̤̞͉̀ͅȄພܨͬၑဇ̱̹ͅ
฼ාͬק̢ͥစထܢۼ͉Ȅ౗ͅచ̱̀͜ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల60ૄȁ౷༷੨സঌ͈আ௼͞઀আ௼̦߯৽ͅஶ̢࣐̞ͬȄ̷͈୏ܐ੥͈ಎ́Ȅু໦͉ু໦͈௖
௽౷͞౶࣐౷ͅႋ୪̳ͥȄু໦͈௰͈ޏٮ͞৘ष͈໦ဓ౷233̤̞̀ͅȄဥף౷͈૩ႅ͈ാ౷͞
௜౷ͬȄࣈ౷͞௜ۈͤા̱͂̀ٳऀ̱̹234͂૭̱ၛ̹̳̀͂ͥȃ̜̞͉ͥȄ߯ ৽ͅஶ̢̀Ȅအș
̈́ুடޏٮ̞̹͂̈́̽̀૩ͬȄȬু໦͉ȭࣈै౷̱͂ Ȭ̀ٳऀ̱̹ȭ͂ ૭̱ၛ̹̳̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ
୏ܐ੥̞͂̿̀৾ͤ͜ͅ಺͓̹ࠫضȄ̷͈̠̈́͢૧̹ͅٳऀ౷̯̹ͦാ౷Ȅ௜౷Ȅ૩͉ȄΙͿ
ΠόͿσΙౙպ́ࠗ௶̯̹ͦࣈ౷̱͂̀235Ȅ୏ܐ৪ͅဓ̢̠ͥ͢ࠨ೰̯̹̳ͦ͂ͥȃ
ȁ̭̦͂ͧȄാ౷̦ဓ̢̹͈̻ͣͦͅȄȬ౗̥̦ȭ߯৽ͅచ̱̀ஶ̢࣐̞ͬ236Ȅ୶͈୏ܐ͉ܺ
̜ͤ́ͤȄȬड੝͈୏ܐ৪͉ȭ̷͈૩̦ྫ৽̜̥́ͥ͂Ȅু໦͈௰͈ুடޏٮ͈૩ͬٳऀ̱̹
̥͂࡞̞̦̽̀ͥȄȬ৘ष͉ͅȭ൚ڂ͈૩͉ȄȬ߃ႋ͈ȭ̳͓͈̀౶࣐౷͞௖௽౷ͅਫ਼௺̳ͥဥ
ף౷̱͂̀ဓ̢̹͈̜ͣͦ́ͤ͜Ȅু໦̹̻͉ވဥ͈૩͒෯৬ͬවͦ̀Ȭ૵ͬ৾̽̀ȭ̤ͤȄ
ാ౷రನ͉ͅވဥ͈૩ܱ̱̜͂̀ͥȄ͈̈́̓૭̱ၛ࣐̹̳̀ͬ̽͂ͥȃ̷̱̀ȄȬඵ๔࿒͈ȭ
୏ܐ৪͈ஶ̢̞͂̿̀৾ͤ͜ͅ಺͓̹̭͂ͧȄड੝͈୏ܐ৪͉ވဥ͈૩͈ဥף౷̥ͣܺ̽̀ാ
233ȁ৘ष͈໦ဓ౷Ȫɞɚɱɢȫ͉Ȅྴ࿒ષ͈ݯဓܖ੔͈౶࣐౷͉͂༆ͅȄ౷༷আ௼Ȇ઀আ௼̦৘षͅ౶࣐౷
̱͂̀਋̫৾̽̀၌ဥ̱̞̀ͥാ౷͈̭͂Ȫུડల22ૄ४ચȫȃȁ
234ȁٳऀ̱̀૧̱̞෠౷̱̹͈͂́Ḙ̏ͦͬু໦͈౶࣐౷̱͂̀෇̠͛ͥ͢Ȅஶે̽̀߯͢ͅ৽ͅ୏ܐ
̱̹͈̜́ͥȃȁ
235ȁ೒ુ͈౶࣐౷̱͂̀ဓ̢̞̠̭ͥ͂͂ȃȶΙͿΠόͿσΙࠗ௶͈ࣈ౷ȷ̞͉̾̀ͅȄུડల35, 36ૄ
ͬ४ચ͈̭͂ȃȁ
236ȁ̭̭́ஶ̢̹͈͉Ȅ̻ͧͭ͜Ȅু໦̹̻͈ވဥ͈૩ႅͬ৾ͤષ̬̹ͣͦȄ߃ႋ͈ႀ৽̹̻̜́ͥȃ
                  
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౷ͬං̹̭̦͂Ȅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣ237ȃ
ȁड੝͈୏ܐ৪̥ͣȄဓ̢̹ͣͦാ౷ͬ৾ͤષ̬Ȅ̷͈ാ౷͉̳͓͈̀౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ
৽̹̻͈ވဥ̳̭͂ͥ͂ȃ
ల61ૄȁ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼̦ȄჇႢ͞ੱພ৪̜́ͤȄ߯৽͈͒Ⴒబ޲ྩ̥ͣ֨ప̱̀സঌ
͈ઽඤ޲ྩ238ͬྵ̲̞̹ͣͦ̀ͤȄੱພ͈̹̞̥͛̈́ͥ߯ͅ৽͈͒޲ྩ͜ͅਖ̫̥̹̳̈́̽͂
ͥȃ̹͘Ȅ̷͈৪̦౶࣐౷̱͂̀৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷͉ࢩఱ̜́ͤ239Ȅ̷̹͈͘৪͉ͅঊ̦
̞̞̳̈́͂ͥȃ̷̱̀Ȅ౗̷̥̦͈̠̈́͢઀আ௼Ȭ͞আ௼ȭͬ߯৽ͅஶ̢̀Ȅ֨ప̱̹ͤੱພ
৪̜́ͥআ௼Ȅ઀আ௼͉ͅȄ̷͈౶࣐౷̥ͣȄ߯৽͈೰຺͛ͥူ໦̺̫ͬဓ̢̀Ȅॼ͈ͤ౶࣐
౷̞͉̾̀ͅȄ߯৽̥ͣ୏ܐ৪ͅࠃဓ̯̠ͦͥ͢240ݥ̹͛ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ஶ̢͉୛̫̭ͥ͂ȃჇႢ͞ੱພ͈আ௼Ȅ઀আ௼͉ু໦͈౶࣐౷ͬ୆پ̹ͩ̽̀ͅ
ਫ਼ခ̧̳͓̜́ͥȃ߯৽͈͒޲ྩ̞͉̾̀ͅȄু͈ͣ౶࣐౷̥ͣಭ༡໶ͬ༡̷̽̀ͦͅ൚̹ͣ
̵̥ͥȄಭ༡໶͈యͩͤͅ߄஘ͬ߯৽̦೰͛ͥڣ̺̫ො̭͛ͥ͂241ȃ
ల62ૄȁκΑ·χਔ༏ͅ౶࣐౷ͬ̾͜ఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼242
̞̾̀ͅȄ̹ۗ͘੤࿨૽͞ݠ೴࿨૽̞̾̀ͅḘ͈̏ͦͣ౶࣐౷ႀ৽̦ঘͅȄ̷͈त͂ྚ଼ා͈
ঊ̦ॼ̯̹̦ͦȄ̷ ͈ఈ͜ͅȄ̷ ͈শ߯ͅ৽͈͂́͜޲ྩ̱̞̀ͥঊ̦̤ͤȄ̷ ͈ঊ̦ȄȬ຿૶͈ȭ
౶࣐౷̦ু໦ͅ໦ဓ̧̯͓̜ͦͥ́ͥ͂Ȅ̷͈ਫ਼ခͬݥ͛̀߯৽ͅஶ̢̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢Ȅ࡬૽͈κΑ·χਔ༏͈౶࣐౷͉ȄȬஶ̢̹ȭঊ͈ਫ਼ခ̱͂̀Ȭാ౷రನͅȭഴ
237ȁ౶࣐౷͈ݯဓ͉ࣈ౷̞࣐̦̾̀ͩͦͥͅȄྫ৽͞߃ႋႀ৽ވဥ͈૩ႅȄুட͈ޏٮ̱̞̹ͬ̈́̀૩
ႅͬȄႀ৽͈౗̥̦ٳऀ̱̀ࣈ౷̱̹͂ાࣣ̭̠ܳͤͥͅ໰௔̞̾̀ܰͅ೰̱̞̀ͥȃܖུഎ͉ͅȄਫ਼
ခ͈̜̞̞̈́͘૩Ȅވဥ͈૩༷֚ͬഎͅٳऀ̱̀ං̹ࣈ౷ͬȄু͈ͣ౶࣐౷ࣺ͚̭߫ͤ͂ͬͅထཡ̳ͥ
ૄ໲̞̈́̽̀ͥͅȃȁ
238ȁٸ౷͈͒׿଺͉̩́̈́ȄઽঌȪါणȫཡמ͈޲ྩͅਖ̩̭̞̠͂ͬȃ
239ȁ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷Ȫɞɚɱɢȫ̦ࢩఱ̞̠̭͉͂͂Ḙ̭̏́ே೰̯̞ͦ̀ͥ౷༷സঌআ௼͉Ȅඅ༆
̈́୽ࢗͥ͢ͅح௩ͬ਋̫̹߳޲ྩ৪͂ଔ೰̯ͦͥȃུૄ͉Ȅ̷͈̠̈́͢ȶࢗ૳ȷ͈၌ף༹ͬഎͅ༗વ̱
̹͈͂͜ࣉ̢̺̠ͣͦͥͧȃ ȁ
240ȁஶ̢̦෇͛ͣͦȄ߯ ৽͈ྴ̤̞̀ͅॼ͈ͤ౶࣐౷͈ਫ਼ခͬ୏ܐ৪͈͈͂͜෇͛ͥࠃဓેȪɠɚɥɨɜɚɧɧɚɹ
ɝɪɚɦɨɬɚȫ̦ئ̯̭ͦͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃȁ
241ȁ๊֚ͅȄ߳޲ྩ৪̦ჇႢ͞ੱພ̢͠ͅ޲ྩͅਖ̫̩̈́̈́ͤȄ̥̾యͩͤͅ෩ࡍ̳ͥঊ͈̈́̓૶௼̦
̞̞̈́ાࣣȄయఢந౾̱͂̀౶࣐౷̥ͣਬ̹͛ಭ༡໶ͬ෩ࡍ̳̥ͥ༞ੲ߄ͬ߄ො̳̭̞͉ͥ͂̾̀ͅȄ
ȸ༹݈ٛങȹల˓ડ17ૄͅ೰̦̜͛ͤḘ͈ܱ̏੆̷ͦ͜ͅచ؊̱̞̀ͥȃȁ
242ȁ̭̭͈ȶ౷༷സঌআ௼͞઀আ௼ȷȪɝɨɪɨɞɨɜɵɟɞɜɨɪɹɧɟɢɞɟɬɢɛɨɹɪɫɤɢɟȫུ͉ૄ͈໲ྤ̥͙ͣ̀ȄκΑ
·χల16ડˍ, 2, 3, 13, 16ૄͅ࡞ݞ̯̞̠ͦ̀ͥ̈́͢ȄκΑ·χͅ޲ྩ̱ȄκΑ·χਔ༏ȪκΑ·χߴȫ
ͅ౶࣐౷ͬ঵̾૸໦͈޲ྩ৪ͬঐ̱̞̀ͥȃȁ
          
     
჏̳̭ͥ͂243ȃ
ల63ૄȁ౗̥̦Ȅྫ৽́ྚഴ჏͈Ȭ̱֯঵̞̽̀ͥȭാ౷244ͬ঵̞̦̽̀ͥȄ̷͉ͦু໦͈ਫ਼
ခ̜́ͥ͂߯৽ͅݥ͛̀ஶ̢̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓̤̞̀ͅȄબ࡞̱̹৪̹̻͉Ȅږ̥
ͅஶ̢̹৪̦Ȅ̷͈ྫ৽́ྚഴ჏͈ാ౷͈ਫ਼ခ৪̜́ͥ͂બ࡞̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄാ౷ర
ನͬ಺͓̹̭͂ͧȄ̷ ͈̠̈́͢ാ౷͉Ȅஶ̢̹ͣͦ৪͈ޏٮ͞ٮດ͈ඤ௰̜ͤͅȄ̷ ͈৪͈Ȭഴ
჏̯̹ͦȭാ౷̜̭̦́ͥ͂฻ྶ̱̹ાࣣȃ
ȁാ౷͉̜̩́͘ാ౷రನ੥ܱ̦ਫ਼ခ৪͈ྴܱͬ჏̱Ȅ౶࣐౷Ȅ௖௽౷ͬ໦̫ͥޏٮȄٮດͬ
ܱ̱̱̞̀̀ͥਫ਼ခ৪ͅ௺̳͈̜ͥ́ͤȄാ౷̞͈̾̀ͅȬ৾ͤ಺͓͈ȭબ࡞৪ͬ૞̲͉̀̈́
̞ͣ̈́245ȃ
ల64ૄȁ౗̥̦౗̥ͬ߯৽ͅஶ̢̀Ȅ௖਀̦̱֯঵̞̽̀ͥȬാ౷ȭͬȬু໦ͅȭဓ̢̠ͥ͢
ݥ̹͛ͤȄྫ৽͈ാ౷̦̜͈ͥ́౶࣐౷̱͂̀ဓ̢̠ͥ͢ݥ̹͛ͤȄȬ௖௽౷̱͂̀ȭࣔව̱
̹̞͂ါݥ̱̹̱̹̳ͤ͂ͥȃ̱̥̱Ȅஶફ૽͉ஶેͬ೹੄̱̦̈́ͣȄˏώ࠮͈ۼȄാ౷రನ
ઈུ246͈୏ݥ͈̹͛ͅȬ౶࣐౷ۗ੤ȭͅ໇̥̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄȬˏώ࠮̦ࠐً̱̹ȭ
ࢃ̈́̽̀ͅȄ༆͈৪̦߯৽ͅஶ̢̀Ȅ൚ڂ͈౶࣐౷ͬဓ̢̠ͥ͢ͅݥ̹̭͛͂ͧȄड੝͈ஶફ
૽̦̭͈ஶ̢ͬ૊̱༐̱̀Ȅാ౷రನઈུͬ୏ݥ̱Ȅ৏ో၍ͬओ̱̫̹࢜ાࣣȃ
ȁड੝͈ஶફ૽͈ஶ̢͉୛̫̭ͥ͂247ȃ
ల65ૄȁ౗̥̦Ȅ̷͈̠̈́͢ാ౷͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ஶેͬ೹੄̱Ȅ̷͈ࢃ̩̈́͘͜Ȅஶફ૽̦
߯৽͈߳޲ྩͬྵ̲̹ͣͦાࣣȃ̷͈̠̈́͢ஶફ૽͉Ȅু໦͈ஶે̥̥ͩͥͅव฻װܢ͈୏ܐ
243ȁκΑ·χਔ༏͈౶࣐౷͉Ȅల16ડˍૄ́ळ̥̩ܰ೰̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȄਹါ̜́ͥ͂൳শͅࡠ̦ͤ
̜ͥ౶࣐౷̜́ͤȄ౶࣐౷ႀ৽͈ঘࢃ͈ാ౷͈ਫ਼ခ̞̾̀͜ͅȄఈ͈౶࣐౷͈ાࣣ͉͂༆͈৾ͤե̞̈́
̯̞ͦ̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄఈ͈౶࣐౷͉́Ȅسິ͈̹͛ͅാ౷Ȇؚົͬ໦ဓ຺̱̹ͤူ໦ͬॼ̳̈́̓Ȅॼ
̯̹ͦत़͈ॲ̞̾̀ͅ෻ၪ̯̞̹̦ͦ̀Ȫల16ડ30ȡ 33, 53ȡ 58ૄȫȄκΑ·χਔ༏͈౶࣐౷̷͉́
͈̠̈́ܰ͢೰͉̩̈́Ȅ֚گ̱̀Ȅ޲ྩ̱̞̀ͥঊ͒ഴ჏ఢ̢̳̠ͥ͢೰̞͛̀ͥȃ̭͉ͦȄκΑ·χਔ
༏͈౶࣐౷͈໦ڬͬཡ̨Ȅ౶࣐౷͈ࡔ঩ͬږ༗̳ͥந౾͈۪֚͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
244ȁȶྫ৽́ྚഴ჏͈ാ౷ȷȪɩɨɪɨɡɠɢɟɨɛɜɨɞɧɵɟɡɟɦɥɢȫ͉͂Ȅഴ჏̵̴ਫ਼ခ৪ͬྶ̥̱̞ͣ̈́͘͘ͅ౗
̥̦၌ဥ̱̞̀ͥാ౷͈̭͂ȃȁ
245ȁാ౷͈ਫ਼ခࡀ̞̾̀ͅȄਯྦྷ͈બ࡞ͤ͢ാ౷రನ͈ܱ੆ͬ࿹୶̳̭ͥ͂ͬྶږا̱̹ૄࣜȃ̤̈́Ȅ
ల63ȡ 65ૄ͉Ȅႋ୪̳ͥ౶࣐౷Ȇ௖௽౷ႀ৽̹̻͈ۼ͈ാ౷͈ਫ਼ခࡀ̪ͬ͛ͥ௔̞̥̥ͩͥͅૄࣜȃ
246 ാ౷రನઈུȪɡɚɩɢɫɤɚȫͬ౶࣐౷ۗ੤ͅ୏ݥ̳͉ͥ͂Ȅ౶࣐౷͈ਫ਼ခࡀ௔̞͈̽͂͜͜ܖུ͂̈́ͥ
બݶͬা̱̀व฻ͬই̭͛ͥ͂ͬփྙ̳ͥȃ̭͈ાࣣ͉Ȅஶેͬ೹੄̧̱̤̦̀̈́ͣȄˏώ࠮ۼव฻਀
௽̧ͬట̹̞̠̭̽͂͂̈́ͥͅȃ ȁ
247ȁུૄ͉Ȅാ౷͈ਫ਼ခࡀ௔̞̞̾̀ͅȄ਀௽̧ષ͈শ࢘ාࡠȪˏώ࠮ȫͬ೰̹͈͛͜ȃȁ
                  
     
੥ͬ঵४̳̭ͥ͂ȃ
ȁু໦͈ஶે̥̥ͩͥͅव฻װܢ͈୏ܐ੥ͬ঵४̵̴Ȅ߯৽͈߳޲ྩͅਖ̞̀Ȅ୏ܐ੥͉೹੄
̯̥̹̳ͦ̈́̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃ̈́̽̀ͅȄ༆͈৪̦൚ڂ͈ാ౷͈ਫ਼ခࡀͬ৽ಫ̱̀ஶ
̢̹ાࣣȃષܱ͈ˏώ࠮ͬࠐً̱̹ࢃ̜́ͦ͊Ȅ̜͈͂ஶફ૽ͅാ౷̧ͬ֨ള̳̭͂248ȃ
ȁ౗̥̦̦Ḙ͈̠̏̈́͢մ࠯̤̞̀ͅȄ߯৽͈߳޲ྩ͈̹͛ͅȄव฻װܢͬ෇͛ͣͦȄव฻װ
ܢ͈୏ܐ੥ͬ೹੄̱̹ાࣣȃ̷͈৪̦߯৽͈߳޲ྩ̥ͣܦۺ̳͉ͥ́͘Ȅ༆͈ஶફ૽ͅ൚ڂ͈
౶࣐౷̧̦֨ള̯̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃ޲ྩͬਞ̢̹৪͉Ḙ͈̏մ࠯̞̾̀ͅȄ̳͙̥߯͞ͅ৽͒
ஶ̢̱ͬ̈́Ȅ౶࣐౷ۗ੤ͅ੄൮ܐ̞੥249ͬ೹੄̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ߯৽͈߳޲ྩ̥ͣܦۺ̱̀͜Ȅˏώ࠮͈ۼ̭͈մ࠯̞̾̀ͅȄ߯৽͒ஶ̢̯̞ͬ̈́̈́
ાࣣȃ̷͈ˏώ࠮̦ࠐً̱̹ࢃ͉ͅȄ̜͈͂ஶફ૽̷͈ͅാ౷̧ͬ֨ള̳̭͂250ȃ
ల66ૄȁ઀আ௼̦௙৽ޗଽ಩́޲ྩ̱̞̦̀ͥȄ̷͈̠̈́͢Ȅ௙৽ޗ͈޲ྩ͈઀আ௼͉ͅȄ߯
৽͈౶࣐౷͉ဓ̴̢ͣͦȄ̥͉ͦͣͅ௙৽ޗ̦Ⴄయਫ਼ခ̱̞̀ͥႀ౷251͈ಎ̥ͣ౶࣐౷ͬဓ̢
̭ͥ͂252ȃ
ȁ௙৽ޗ޲ྩ͈઀আ௼́Ȅ̥͈̈́ͭͣ਀౲ͤ͢ͅȄ̜̞͉ͥ๩ྟၔͅȄ߯৽͈ാ౷̥ͣ౶࣐౷
ͬං̹৪̦̜̹̽ાࣣȃ̷͈৪̥ͣ౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬ȄȬ̷͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭஶ̢̹̞̀ͥ
৪̹̻ͅ໦̫ဓ̢̭ͥ͂ȃ̹͘Ȅ͈࣐ܺͤևͅచ̱͉̀Ȅ߯৽̦ྵ̴ͥੜัͬح̢̭ͥ͂ȃ
248ȁੳஶ̱̹ાࣣ͉ͅȄ̜͂́ஶ̢̹৪ͅാ౷ͬਫ਼ခ̳ͥࡀ၌̦̜̞̠̭ͥ͂͂ȃ
249ȁ੄൮ܐ̞੥Ȫɫɬɚɜɨɱɧɚɹɱɟɥɨɛɢɬɧɚɹȫ͂ ͉Ȅ3ώ࠮ոඤͅव฻਀௽̧ͬই̭ܱ̱̹͛ͥ͂ͬ໲੥͈̭͂ȃ
250ȁུૄ͉Ȅષ͈ల64ૄ͂۾Ⴒ̱̀Ȅാ౷͈ਫ਼ခࡀ̪ͬ͛ͥव฻͈শ࢘ාࡠװಿͅ۾̱̀Ȅ߳޲ྩ৪ͅ
̞͈̾̀අ႕ͬ೰̹͈͛͜ȃȁ
251ȁ௙৽ޗ̦Ⴄయਫ਼ခ̱̞̀ͥႀ౷Ȫɩɚɬɪɢɚɪɯɭɞɨɦɨɜɵɟɡɟɦɥɢȫ͉͂Ȅ௙৽ޗࡢ૽͞ਘൽ͉̩֭́̈́Ȅ
ଽ಩ུြͅ௺̳ͥႀ౷̯̳ͬ͂এͩͦͥȃȁ
252ȁ௙৽ޗଽ಩͉ͅȄݠ೴͂൳အͅȄତఉ̩͈ۗ੤࿨૽Ȅݠ೴࿨૽ͬါ̱̤̀ͤȄఉ̩͉઀আ௼͈૸໦
͈৪̷̦͈ͦͣ૖ͅਖ̞̞̹̀Ȫȸ༹݈ٛങȹల12ડ1ૄ४ચȫȃ1626ා͉ͅηΧͼσೱ͈຿૶̜́ͥ௙
৽ޗέͻρτȜΠ͈͂́͜Ȅ௙৽ޗ಩޲ྩ͈઀আ௼̹̻͜Ȅ࣭ز͈ാ౷̥ͣ౶࣐౷ͬ਋̫̭̦ͥ͂੄ြ
̞̹̦̀Ȅȸ༹݈ٛങȹུ͈ૄ͉Ȅ̷͈̠̈́͢ࡀ၌ͬ෱̱Ȅ௙৽ޗਫ਼ခ͈ႀ౷̥ͣ౶࣐౷ͬݯဓ̳ͥ͢
̠೰̹͈͛͜ȃ̤̈́Ȅల66ȡ 69ૄ͈੨ૄ͉ࣜȄͺτ·Γͼೱহଲئ࡛́৘ا̱̞̀ͥȄ౶࣐౷׋ဥ͈
ࡢ༆എ࿚ఴͬե̤̽̀ͤȄ঑෻ٴ௄̜́ͥ޲ྩ৪ͬူ̠౶࣐౷͈ࡔ঩ͬږ༗̳̹ͥ͛ͅȄ౶࣐౷͈࣐ଽ
ͬାၑȆྶږا̱̠̳͈̜͂ͥ́ͥ͢͜ȃȁ
          
     
ల67ૄȁΔθΑ΅ͼۗ੤ͅځႹॎ࿨૽253̦̞̦ͥȄځႹॎ࿨૽ͅ౶࣐౷ͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜ȄځႹॎ࿨૽̜́ͥ৪̦৘षͅ໦ဓ̯̹ͦ౶࣐౷ͬ঵̞̽̀ͥાࣣ͉ͅȄ̷͈ځႹॎ࿨
૽ͬৃ̵̯͛Ȅ౶࣐౷ͅ؊̲̹Ȅ౷༷സঌ͈́߯৽͈޲ྩ254ͅਖ̵̥̠ͥ͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅസঌઽඤ̤̫ͥ߯ͅ৽͈޲ྩ̥̞̾̈́ͅાࣣ͉ͅȄ̷ ͈৪̥ͣ౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬ȄȬ̷
͈ਫ਼ခͬ৽ಫ̱̀ȭஶ̢̹̞̀ͥ৪̹̻ͅ໦̫ဓ̢̭ͥ͂255ȃ
ల68ૄȁআ௼͈̥̈́́Ȅ̥ ͉̾̀ΦόΌυΡȄίΑ΋έ́Ȭ߳ȭ޲ྩͅਖ̞̞̹̦̀Ȅ࡛ ह͉Ȅ
κΑ·χȬ޲ྩȭͅഴ჏̯ͦȄκΑ·χਔ༏͈੨സঌͅ౶࣐౷̦ဓ̢̞͈ͣͦ̀ͥͅȄΦόΌ
υΡȄίΑ΋έ͈ݰ౶࣐౷͜Ȅ̥͈ͦਫ਼ခ̞̈́̽̀ͥͅાࣣȃ
ȁΦόΌυΡȄίΑ΋έ͈ݰ౶࣐౷ͬ৾ͤષ̬̀ȄΦόΌυΡ૽ȄίΑ΋έ૽͈আ௼Ȅ઀আ௼
̹̻ͅ໦̫ဓ̢̭ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈̠̈́͢আ௼͉κΑ·χͅഴ჏̯ͦ̀޲ྩ̱ȄκΑ·χ
ਔ༏͈੨സঌͅ౶࣐౷ͬဓ̢̤ͣͦ̀ͤȄίΑ΋έȄఱΦόΌυΡ͈౶࣐౷ͬȄ̷͈̠̈́͢আ
௼͈ਫ਼ခ̱̞̥̜͂̀̈́ͣ̈́ͣ́ͥ256ȃ
ల69ૄȁআ௼Ȅ઀আ௼́Ȅ߯৽͈Ȭ߳ȭ޲ྩͬ࠹̠৪̦̤ͤȄ̥̦ͦ߯৽͈޲ྩ̧̜̹̽͂ͅ
ͅȄু໦͈౶࣐౷ͬະ༹ͅ౗̥ͅৰ߄͈೷൚̱͂̀ള̱Ȅ̜̞͉ͥু໦͈௖௽౷ͬคݕ̱̹͂
̳ͥ257ȃ̷͈͈̻ͅȄ̥͉ͦ߯৽͈Ȭ߳ȭ޲ྩ̥ͣ౎௢̱Ȅ௙ආ̦߯৽ͅచ̱̀Ȭ̷͈̭͂ͅ
̞̾̀ȭ༭̱̹࣬ાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢౎௢৪ͬை̱॑̀Ȅ౎௢ͅచ̳ͥੜัͬح̢̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄယ৥̩̈́༖఑̽
253ȁΔθΑ΅ͼۗ੤ȪɁɟɦɫɤɢɣɩɪɢɤɚɡȫ͉ȄκΑ·χ͂ਔ༏੨സঌ͈ε΍ȜΡྦྷ̞̾̀ͅȄ̷͈ং
༹Ȅ࠙ख़ͬۯڵ̳ͥۗ੤́Ȅ࿡ۼ͈ځႹॎ͈ٳ໾̈́̓হհ֋঵ͬ౜൚̳ͥځႹॎ࿨૽Ȫɪɟɲɟɬɨɱɧɵɟ
ɩɪɢɤɚɳɢɤɢȫ͜Ȅۗ੤࿨૽̱͂̀ࡹ̞̹̽̀Ȫ΋ΠΏȜΪϋಠैల7ડ30୯४ચȫȃځႹॎ࿨૽͉Ȅडئ
ݭ͈޲ྩ৪̱͂̀Ȅ໹͈޲ྩ৪͈ݯဓܖ੔100ΙͿΠόͿσΙ͈฼໦̜́ͥȄ50ΙͿΠόͿσΙ͈౶࣐
౷ͬဓ̢̞̹̦̀Ȅȸ༹݈ٛങȹ͉̭͈̠́̈́͢Ȅऍळ̈́౶࣐౷͈ݯဓͬ෱̱̹͈͜ȃȁ
254ȁಭ༡໶͞डئݭ͈޲ྩ৪̜́ͥ઀আ௼͂൳൝ͅȄ਺໶Ȅ༼਀Ȅઽण༼਀Ȅ࿝מȄ༜໶̱̈́̓͂̀Ȅ
κΑ·χݞ͍ਔ༏സঌ͈സઽ͈৿๵޲ྩ̩̭̾͂ͬͅփྙ̱̹Ȫ΋ΠΏȜΪϋಠैలˎડ11୯Ȅల˔ડ
˔୯४ચȫȃ
255ȁུૄ͉ȄځႹॎ࿨૽͈̠̈́͢Ȅ̜̞̞̈́͘ȶ޲ྩ৪ȷͬݺ̴̯Ȅ߯৽͈͒߳޲ྩͅచ̱̀౶࣐౷̦
ݯဓ̯̞̠ͦͥ͂ࡔ௱ͬྶږا̱̹͈̺̠ͧ͜ȃȁ
256ȁ߳޲ྩ͈আ௼́ȄκΑ·χ̥ͣཤୌ࣭ޏ৿๵͈̹͛ͅΦόΌυΡȆίΑ΋έͅ෻௺̯ͦȄ̷͈౷ͅ
౶࣐౷ͬං̞̹̀৪̦ȄκΑ·χ͒ठ෻௺̧̯̹͈ͦ͂౶࣐౷͈ե̞ͅ۾̳ͥૄࣜȃݰ޲ྩ౷͈౶࣐౷
̹̺̻ͬ৾ͤͅષ̬͈͉ͥȄਹါ࣭̈́زهఴ̜࣭́ͥޏ৿๵͈޲ྩ৪͈̹͈͛౶࣐౷ͬږ༗̳̹͈ͥ͛
ந౾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
257ȁ౎௢৪̥ͣࡉͦ͊Ȅ౎௢̽̀͢ͅ౶࣐౷Ȇ௖௽౷̦࣭زͅ཯ਓ̯͈̺̥ͦͥ Ȫུͣૄ͈ոئ͈ಕ४ચȫȄ
୶਀ͬ఑̭̽̀ͦͬ۟߄̱̥̀ͣ౎௢̳̞̠ͥ͂อே͉൚ட͈̭̜͂́ͤḘ͈̠̏̈́͢মఠ̦ອอ̱̹
̭̦͂ଔ௶̧́ͥȃ
                  
     
̢̹̠́Ȅ৏ో၍̫ͬ̾̀ࢌ௣̱̀Ⴒబ̳̭̓͂͜ͅ258ḁ̦̑ͦȄ߯৽͈޲ྩͅਖ̞̞̹̀͂
̧ͅȄু໦͈౶࣐౷ͬ೷൚̧̱͂̀֨ള̱̹ͤȄ௖௽౷ͬคݕ̱̹௖਀̥͉ͣȄ౶࣐౷͉৾ͤ
ષ̬Ȅ௖௽౷͉คͤ਀ͅྫੲ́༐ݕ̵̯̭ͥ͂259ȃ
৽̈́४ࣉ໲ࡃ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɌɟɤɫɬɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɩɨɞɝɨɬɬɟɤɫɬɚɅɂɂɜɚɧɨɜɨɣɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ȽȼȺɛɪɚɦɨɜɢɱɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɚȻɇɆɢɪɨɧɨɜɚȼɆɉɚɧɟɹɯɚɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɅ
ɆɚɧɶɤɨɜȺȽɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɄɨɞɟɤɫɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɊɨɫɫɢɢɅ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɭɥɨɠɟɧɢɟɰɚɪɹȺɥɟɤɫɟɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɝɨɞɚɆȪɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȼɵɩȫ
ɌɢɯɨɦɢɪɨɜɆɇȿɩɢɮɚɧɨɜɉɉɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɲɟɣ
ɲɤɨɥɵɆ
Richard HellieȪtrans. and ed.ȫ, The Moscovite Law CodeȪULOZHENIEȫof 1649. Part 1: 
Text and Translation. California, 1988.
ɁɚɛɟɥɢɧɂȾɨɦɚɲɧɵɣɛɵɬɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜ;9,;9,,ɫɬɌɑȾɨɦɚɲɧɢɣɛɵɬɪɭɫɫɤɢɯ
ɰɚɪɟɣɜ;9,;9,,ɫɬ
ɄɥɸɱɟɜɫɤɢɣȼɈɌɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɪɭɫɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɋɨɱɢɧɟɧɢɹɌ9,ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɤɭɪɫɵɆ

ɉɢɫɚɪɟɜɇȾɨɦɚɲɧɵɣɛɵɬɪɭɫɫɤɢɯɩɚɬɪɢɚɪɯɨɜɄɚɡɧɶȪUHSULQWɆȫ
əɤɨɜɊɟɣɬɟɧɮɟɥɶɫɋɤɚɡɚɧɢɟɨɆɨɫɤɨɜɢɢɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɞɢɧɚɫɬɢɢɆɋ²．
ઐ࿐ו२Ȫ༎࿫ȫȸάοȜΠσஜ࿡͈υΏͺȽཌྵυΏͺٸ࢐ۗ΋ΠΏȜΪϋ͈਀ܱȹȄदၠ২Ȅ
2003ාȃ
258ȁ߳޲ྩ৪͈౎௢ͅచ̳ͥੜั̞͉̾̀ͅȄ௙ආ͈߯৽͈͒༭࣬Ȅယ৥̞̈́༖఑̻Ȅ౎௢৪͈Ⴒబ͒
͈ࢌ௣̈́̓ȸ༹݈ٛങȹల˓ડ19ૄ͈ܱ੆ͅచ؊̱̞̀ͥȃ
259ȁུૄ͈৽ক͉Ȅ౎௢̱̹޲ྩ৪͈ാ౷Ȫ౶࣐౷Ȇ௖௽౷ȫ̦ Ȅະ༹ Ȫ̳̻̈́̈́ͩാ౷రನͅഴ჏̯̞ͦ̈́ȫ
೷൚Ȇคݕ࣭̽̀͢ͅز͈ۯၑ̥ͣၗͦȄ౶࣐౷Ȇ௖௽౷͈ࡔ঩̦ࡘ̭ͥ͂ͬཡ̪̹͈͈͛͜ȃల˓ડ
19ૄͦ͊͢ͅȄੜั̱͂̀౎௢৪̥͉ͣ౶࣐౷͈฼໦̦৾ͤષ̬͈ͣͦͥ́Ȅະ༹ͅ೷൚ͅව̹ͦͤค
ݕ̱̹౶࣐౷Ȇ௖௽౷̦౎௢৪Ȫคͤ਀ȫͅྫੲ́༐ݕ̯ͦ̀͜Ȅ౎௢৪̷͉͈ാ౷͈฼໦ͬ৐̠̭͂
̈́ͥͅȃȁȁ
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୞࡫౓ਹ჊ȶͼχϋˏଲ͈1497ා༹ങȽུ໲দ࿫͍̈́ͣͅಘٜȽȷȸජၻڠࠝఱڠܮါȹ8-1Ȅ
1959ා
୞࡫౓ਹ჊ȶ֚჋অ߇ා༹ങ͂൪ཌ෠ྦྷȷȸঃጠॠধȹల18༎ల1࣢Ȅ1977ාȄ1-32༁
୞࡫౓ਹ჊ȶ17ଲܮυΏͺ൪ཌ෠ྦྷ͈২ٛࠐफঃȷȸජၻޗ֗ఱڠܮါȪ૽໲Ȇ২ٛȫȹల25ے
ల1࣢Ȅ1976ාȄ39-59༁ȃ
ߪ୆ా࿊ຳȄݠ࿤ဉȶͼό͹ϋঅଲဿೱ͈ȸ֚ࡼࡼțා༹ങȹȽ࿫͂࿫ಕȪ֚ȫȽȷȸཤ٬ൽఱ
ڠ໲ڠࡄݪشܮါȹ116࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ1ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ43࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ2ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ45࣢Ȅ2006ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ3ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ46࣢Ȅ2006ාȃ
ಎఆܔგȶȶຐડȷদ࿫ȷȪ1ȫȄȪ2ȫȄȪ3ȫȸ֚ޘఱڠࡄݪා༭ȁ૽໲شڠࡄݪȹ29࣢Ȫ1991ාȫȄ
30࣢Ȫ1993ාȫȄ31࣢Ȫ1994ාȫȃ
ح൥֚჊ȶͺτ·ΓȜͼȆηΧͼυȜόͻΙೱ͈1649ා༹ങȽদ࿫̤͍͢ບಕȷȪ3ȫȸ໲ޗఱ
ڠޗ֗ڠ໐ܮါȹ24 Ȫ1990ාȫȁ1-11༁
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ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁ
ȁུࣂ͉࠮͈֚ٝβȜΆȄ֚ޘఱڠȪ2007ා9࠮̥͉ͣഩܥ೒૞ఱڠȫ́ٳ̥̞ͦ̀ͥࡄݪٛȪȶಎ߃ଲ
υΏͺࡄݪٛȷȫ̤̫ͥͅȄཱུ࿫࠿൦ैު͈ࠫض̦αȜᾼ̞̈́̽̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࿫໲͈ࠨ೰ݞ͍ಕ৷͈
ඤယ̞͉̾̀ͅडਞഎུͅࣂ͈ಠ৪̦ୣහͬ໅̞̽̀ͥȃࡄݪ͈ٛ४ح৪͉ষ͈೒ͤȃஃ࿤ྶȄ๑ന̻͌ͧȄ
౻ུࣽ඾ঊȄ֔ ඤຮຳȄࣽ ఆו֚Ȅఱ५౶঱Ȅ઀࿤঳၌࣐Ȅ௜ح୷೧Ȅ௜࿤ج࿦ঊȄߪ୆ᚧ࿊ຳȄന༏२୷ࢩȄ
പඤ࿺ೋၠȄཅ୼ࢼ֚ȄಎాකຳȄಎఆܔგȄᚰུ૯৘ȄाඤඃྶȄઐ࿐ו२Ȅ܃५ဇܮঊȄ२׆ୄ๼Ȅ
२׆ၻঊȄݠ࿤ဉȄ݌നੇ௱ȃȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷ͈ ڰ൲̞͉̾̀ͅȄষ͈γȜθβȜΐͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
http://members3.jcom.home.ne.jp/russland/index.html
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